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Alkusanat
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 27.2.2004 työryhmän (vesihuollon eri-
tyistilannetyöryhmä) laatimaan ehdotukset toimenpidesuosituksiksi vesi-
huollon erityistilanteiden varalta, oppaaksi vesihuollon erityistilanteisiin va-
rautumisesta ja vesihuoltolaitosten kriisiluokituksen kehittämiseksi. Työryh-
män tuli erityisesti selvittää nykyisen varautumisen riittävyyttä, eri toimi-
joiden valmiuksia vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi erityistilanteissa sekä 
säädösten uusimistarvetta. Työryhmän tuli myös tarkastella tarvetta kehit-
tää yleistä valmiussuunnittelua vesihuollon osalta sekä arvioida toimenpi-
teiden toteuttamisesta aiheutuvat henkilöstövoimavara- ja rahoitustarpeet.
Työryhmän puheenjohtajana toimi vesihallintoneuvos Jaakko Sierla 
maa- ja metsätalousministeriöstä. Muina jäseninä olivat ylitarkastaja Ra-
mi Ruuska (varalla neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lampi) sisäasiain-
ministeriöstä, vesiylitarkastaja Minna Hanski (varalla ylitarkastaja Tuire 
Taina) maa- ja metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Jari Keinänen (varalla 
yli-insinööri Leena Hiisvirta) sosiaali- ja terveysministeriöstä, hallitusneu-
vos Ulla Kaarikivi-Laine (varalla yli-insinööri Tapani Suomela) ympäristö-
ministeriöstä, johtaja Leena Saviranta (varalla apulaisjohtaja Rolf Nyström) 
Uudenmaan ympäristökeskuksesta, yhdyskuntainsinööri Karl-Erik Blom-
gren (varalla kehittämispäällikkö Markku Haiko) Suomen Kuntaliitosta ja 
vesiasiain päällikkö Riku Vahala (varalla apulaisjohtaja Mika Rontu) Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistyksestä.
Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi ministeriö kutsui osastopäällikkö 
Hannes Kulmalan Huoltovarmuuskeskuksesta ja yksikön päällikkö Mark-
ku Maunulan Suomen ympäristökeskuksesta. Asiantuntijoina työryhmän 
työhön osallistuivat myös Hannu Vikman Hannu Vikman Consultingista ja 
Klaus Munsterhjelm Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmän sihteerei-
nä toimivat kehitysinsinööri Anna Arosilta Suomen ympäristökeskuksesta 
ja vesiylitarkastaja Minna Hanski.
Työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: maatalousylitarkastaja Kari 
Liskola, vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen ja ylitarkastaja Saka-
ri Ervola (myös Vesiosuuskunta Vesiheinä), maa- ja metsätalousministeriö, 
yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö, suunnittelija Esko Ny-
lander, Uudenmaan ympäristökeskus, tekninen tarkastaja Virve Sallisalmi, 
Pirkanmaan ympäristökeskus, erikoistutkija Ilkka Miettinen, Kansanterve-
yslaitos, opetus- ja tutkijaeläinlääkäri Ari Hörman, puolustusvoimat, lakiasi-
ain päällikkö Anneli Tiainen, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, vahinkovakuu-
tuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, lakimies 
Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto, terveydensuojelun päällikkö Kaisa Hem-
minki, Espoon kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, Porin kau-
punki, kunnaninsinööri Markku Mäkitalo, Noormarkun kunta, palopäällik-
kö Lasse Jaakkola, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, toimistopäällikkö Ari 
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 Melakari, Helsingin Vesi, liikelaitosjohtaja Hannu Lalu, Savonlinnan Vesi, 
johtaja Marja Luntamo, verkostopäällikkö Jouko Halminen ja suunnittelu-
insinööri Sakari Koivuniemi, Porin Vesi ja toimitusjohtaja Unto Tanttu, Tuu-
sulan seudun vesilaitos kuntayhtymä.
Osana vesihuollon erityistilannetyöryhmän työtä on valmistunut tämä 
viranomaisille ja vesihuoltolaitoksille suunnattu opas, jonka toimittamisesta 
on vastannut Hannu Vikman Consulting, joka myös kokosi maa- ja metsä-
talousministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta aihetta kä-
sittelevän esiselvityksen. Esiselvitystyöhön osallistuivat vesihallintojohtaja 
Kai Kaatra, maatalousylitarkastaja Kari Liskola, yli-insinööri Jaakko Sierla, 
vesiylitarkastaja Minna Hanski ja eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen 
maa- ja metsätalousministeriöstä, yli-insinööri Leena Hiisvirta ja ylitarkas-
taja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä, yli-insinööri Tapani Suo-
mela ympäristöministeriöstä, pelastusylitarkastaja Tarmo Kopare ja ylitar-
kastaja Rami Ruuska sisäasiainministeriöstä, ylitarkastaja Anu Häkkinen ja 
yli-insinööri Liisa Virtanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, apulaisjohta-
ja Hannes Kulmala Huoltovarmuuskeskuksesta, ympäristösuunnittelija Tui-
ja Hänninen Ilmailulaitoksesta, ylitarkastaja Pentti Haapala Ratahallintokes-
kuksesta, turvallisuusneuvonantaja Jouni Karhunen VR Cargosta, ylieläin-
lääkäri Juhani Tiili Pääesikunnasta, tutkija Ilkka Miettinen Kansanterveys-
laitokselta, ylitarkastaja Kyllikki Aakko ja tutkija Ritva Saxén Säteilyturva-
keskuksesta, yksikön päällikkö Markku Maunula, yli-insinööri Erkki Santa-
la, hydrologi Esko Kuusisto, suunnitteluinsinööri Outi Pyy ja tekniikan yli-
oppilas Anna Arosilta Suomen ympäristökeskuksesta, lääninylikomisario 
Markku Palsio Etelä-Suomen lääninhallituksesta, eläinlääkintäluutnantti Ari 
Hörman Hämeen Rykmentistä, vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen Poh-
jois-Savon ympäristökeskuksesta, vesihuoltoinsinööri Riku Vahala Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistyksestä, toimitusjohtaja Esko Haume Tampereen Vedes-
tä sekä aluepalomestari Pentti Hiltunen Satakunnan pelastuslaitoksen Har-
javallan toimipisteestä.
Vesihuoltolaitosnäkökulman huomioon ottamiseksi maa- ja metsä-
talousministeriö ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys järjestivät 12.3.2004 työ-
seminaarin, jonka tarkoituksena oli tunnistaa vesihuoltolaitosten toimin-
nan uhkakuvat, arvioida uhkien kohdistumista vesihuoltolaitosten eri osiin 
sekä priorisoida toimenpiteitä uhkiin varautumiseksi. Seminaariin osallistui-
vat: johtaja Karl-Gustav Björkell, Porvoon vesi, yhdyskuntainsinööri Karl-
Erik Blomgren, Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja Tapani Eskola, Kotkan 
Vesi, verkostopäällikkö Jouko Halminen, Porin Vesi, toimitusjohtaja Esko 
Haume, TAVASE Oy, vesiylitarkastaja Minna Hanski, toimitusjohtaja Ti-
mo Heinonen, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, käyttöpäällikkö Eeva Heis-
ka, Oulun Vesi, vesihuoltoinsinööri Kari Kuosmanen, Kuopion Vesi, maa-
talousylitarkastaja Kari Liskola, tutkija Ilkka Miettinen, yli-insinööri Klaus 
Munsterhjelm, Suomen ympäristökeskus, toimitusjohtaja Irina Nordman 
Turun vesilaitos, asiamies Kyösti Orre, Huoltovarmuuskeskus, terveystar-
kastaja Mari Peltonen, Laukaan kunta, toimitusjohtaja Lauri Pesälä, Kem-
peleen Vesihuolto Oy, tekninen johtaja Pekka Rantala, Jämsän kaupungin 
vesi- ja viemärilaitos, verkostoinsinööri Mika Rontu, Vesi- ja viemärilaitos-
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yhdistys, ylitarkastaja Rami Ruuska, vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen, 
vesihuoltoinsinööri Pirjo Syrjälä, Puolustushallinnon rakennuslaitos, vesi-
huoltoinsinööri Jukka Tyrväinen, Jyväskylän vesilaitos, vesihuoltoinsinööri 
Riku Vahala sekä diplomi-insinööri Hannu Vikman.
Helsingissä 28.2.2006 
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Käsitteitä
Alla on luettelo käsitteistä ja niiden määritelmistä, joita on käytetty oppaassa.
Erityistilanne Vesihuollon erityistilanteella tarkoitetaan 
kaikkia vesihuollon palvelutuotantoa vaikeut-
tavia tai vaarantavia tilanteita lukuun otta-
matta normaaleja toimintahäiriöitä. Ympä-
ristöterveyden erityistilanteella tarkoitetaan 
säteilyn, mikrobien tai kemikaalien aiheut-
tamaa terveyden vaaraa, jonka hoitaminen 
edellyttää rutiininomaista toimintaa suurem-
pia valmiuksia.
Erityistilannesuunnitelma Terveydensuojelulain 8 §:n mukainen tervey-
densuojeluviranomaisen laatima suunnitel-
ma, joka laaditaan ennakolta ympäristö-
terveyden erityistilanteiden (onnettomuuk-
sien tai vastaavien tilanteiden) aiheuttamien 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämi-
seksi ja poistamiseksi.
Haavoittuvuus Alttius järjestelmiä, toimintaa tai palveluja 
haittaaville häiriöille.
Haavoittuvuusanalyysi Systemaattinen selvitys tietoihin, järjestel-
miin, toimintoihin ja palveluihin kohdistu-
vista haavoittuvuuksista ja riskeistä. 
HACCP Hazard Analysis Control Critical Point, 
elintarviketeollisuudessa käytetty riskien 
analysointimenetelmä, jonka olennaisena 
osana on ns. kriittisten valvontapisteiden 
tunnistaminen ja niiden valvontaohjelman 
rakentaminen.
Hulevesi Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muil-
ta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- 
tai sulamisvesi.
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Huoltovarmuus Kyky sellaisten yhteiskunnan perustoimin-
tojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämät-
tömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteis-
kunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä 
maanpuolustuksen materiaalisten edellytys-
ten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poik-
keusoloissa.
Häiriötilanne Tilanne, jossa valtionjohdon ja viranomais-
ten on ryhdyttävä erityisiin toimiin ja tiivis-
tettyyn yhteistyöhön uhan ehkäisemiseksi 
ennalta ja siitä selviämiseksi. Häiriötilantei-
den takia on mahdollisesti otettava käyttöön 
lisäresursseja ja erityisiä toimivaltuuksia, jot-
ka sisältyvät normaaliolojen säädöksiin. Häi-
riötilanne saattaa edellyttää myös säädösten 
tarkistamista.
Johtokeskus Pelastustoiminnan johtajan johdolla toimi-
va viranomaisten, laitosten ja pelastustoimin-
taan (vapaaehtoisesti) osallistuvien muiden 
tahojen edustajista koostuva ryhmä. Voi olla 
myös ryhmän kokoontumista varten varus-
tettu tila sekä johtamistoiminnan rakenne 
yhdessä.
Kriisiluokitus Vesihuoltolaitosten varmuusluokituksesta 
1980-luvulla käyttöön otettu termi.
Normaaliolot  Tilanne, jossa esiintyvät uhat voidaan eh-
käistä ennalta tai tarvittaessa torjua siten, 
että niiden vaikutuksista voidaan toipua nor-
maaliolojen säädöspohjalla ja voimavaroilla. 
Normaaliolojen erityistilanteissa viranomai-
set toimivat normaalivaltuuksin mutta voi-
vat ottaa käyttöön erityistoimia ja tehostaa 
yhteistoimintaa.
Poikkeusolot Valmiuslaissa ja puolustustilalaissa säädetty 
tilanne, jonka hallitseminen ei ole mahdollis-
ta viranomaisten säännönmukaisin toimival-
tuuksin ja resurssein. Poikkeusoloihin siirry-
tään valtioneuvoston valmiuslain nojalla an-
taman asetuksen myötä.
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Riski Määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymis-
todennäköisyyden ja seurausten vakavuu-
den tulo.
Riskianalyysi Saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä 
käyttämistä vaarojen tunnistamiseksi sekä 
riskin suuruuden arvioimiseksi.
Taajamatulva Taajamatulva syntyy, kun rakennettujen aluei-
den kuivatusjärjestelmä ei toimi suunnitel-
lulla tavalla ja hule- ja sekaviemäreiden mi-
toitukset ylittyvät tai hulevedet eivät muus-
ta syystä pääse viemäriin tai avouomiin, 
vaan kasautuvat kaduille ja pihoille tai muil-
le alueille ja purkautuvat hallitsemattomasti 
aiheuttaen vahinkoja.
Talousvettä toimittava laitos Laitos, joka toimittaa vesijohtovettä tai pul-
loissa tai säiliöissä myytävää vettä talous-
vetenä käytettäväksi.
Toiminta-alue Alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesi-
huollosta.
Turvallisuusluokitus Aiemmin – lähinnä 1990-luvulla – käytetty ter-
mi vesihuoltolaitosten varmuusluokitukselle.
Uhka Tiettyyn kohteeseen kohdistuvan vahingon 
tai häiriön mahdollisuus.
Valmiussuunnitelma Valmiuslain 40 §:n mukainen kunnan laati-
ma suunnitelma, jonka tarkoituksena on var-
mistaa peruspalveluiden toimivuus. Suunni-
telma koostuu yleisestä osasta sekä jokaisen 
toimialan tekemistä osista. Vesihuolto on yk-
si kunnassa varmistettavista peruspalveluis-
ta. Velvoite valmiussuunnitelman laatimises-
ta koskee myös valtion viranomaisia. Käytän-
nössä valmiussuunnitelmien sisältö on usein 
laajennettu koskemaan myös normaaliolojen 
häiriötilanteita.
Varautuminen Toiminta, jonka tarkoituksena on luoda ja yllä-
pitää organisaation riittävä valmius normaali-
olojen erityis- ja häiriötilanteiden sekä poik-
keusolojen varalta. Varautuminen käsittää 
suunnittelun sekä tarvittavat etukäteisval-
mistelut.
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Varautumissuunnitelma Suunnitelma, jonka vesihuoltolaitokset laati-
vat normaaliolojen häiriötilanteita sekä val-
miuslaissa tarkoitettuja poikkeusoloja var-
ten. Varautumissuunnitelma sisältää erityis-
lainsäädännössä määriteltyjen suunnittelu-
velvoitteiden lisäksi riskien tunnistamisen, 
haittojen ennaltaehkäisyn ja niiden vaiku-
tusten minimoinnin sekä toiminnan erityis-
tilanteissa.
Varmuusluokitus Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta niin 
normaali- kuin poikkeusolojenkin aiheut-
tamissa erityistilanteissa mittaava järjestel-
mä. Termi korvaa aiemmin käytetyt termit 
kriisiluokitus ja turvallisuusluokitus.
Vesihuollon kehittämis- Kunnan hyväksymä julkinen asiakirja, jossa  
suunnitelma määritellään vesihuollon kehittämistavoitteet 
 kunnan alueella. Suunnitelman sisällölle tai   
 muodolle ei toistaiseksi ole säädösvaatimuksia.
Vesihuolto Vedenhankinta eli veden johtaminen, käsitte-
ly ja toimittaminen talousvetenä käytettäväk-
si ja viemäröinti eli jäteveden, huleveden ja 
perustusten kuivatusveden poisjohtaminen 
ja käsittely.
Vesihuoltolaitos Laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuol-
losta toiminta-alueellaan. Vesihuoltolakia so-
velletaan laitoksiin, jotka toimittavat vettä tai 
vastaanottavat jätevettä yli 10 m3 päivässä tai 
palvelevat yli 50 henkilöä, jos ne palvelevat 
useampaa kuin muutamaa kiinteistöä.
Viemäritulva Viemäritulva syntyy sen jälkeen, kun pado-
tus on kohonnut niin suureksi, että vesi pur-
kautuu viemäristä kaivon kansien, lattiakai-
vojen tai muiden viemäröintipisteiden kaut-
ta kiinteistöön, pihalle tai kadulle.
VVVasu Huoltovarmuuskeskuksen julkaisema vesi- ja 
viemärilaitosten valmiussuunnitteluun tar-
koitettu atk-ohjelma.
WSP Water Safety Plan, WHO:n ohjeen mukainen 
turvallisuussuunnitelma veden laadun var-
mistamiseksi.
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Yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä 
sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja 
käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettä-
vät yleiset ehdot.
Ympäristöterveydenhuolto Yksilön ja hänen elinympäristönsä tervey-
densuojelu. Ihmisen terveyden ja sairauden 
näkökulmat, joihin ympäristön terveyteen 
vaikuttavat tekijät, kuten kemikaalit, mikro-
bit ja radioaktiiviset aineet vaikuttavat talous-
veden, ilman tai ravinnon kautta.
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Johdanto
Suomen 5,2 miljoonasta asukkaasta 4,6 miljoonaa on vesihuoltolaitosten 
vesijohtoverkostojen piirissä ja noin 4,2 miljoonaa viemäriverkostojen pii-
rissä. Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä toimin-
ta-alueellaan. Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain 
mukaan velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Toiminta-alueiden ulko-
puolella vesihuollon toimivuus on kiinteistön omistajan tai haltijan vas-
tuulla.
Suomessa ja yleisemminkin EU:ssa vesihuoltoa pidetään ihmisen hy-
vinvoinnille ja yhteiskunnan toiminnoille välttämättömänä palveluna, jon-
ka saatavuus on turvattava kaikissa oloissa. Vesihuoltopalveluja tuottavat 
vesihuoltolaitokset ovat toiminta-alueellaan monopoliasemassa. Koska vesi-
huolto on välttämättömyyspalvelu, yhteiskunnan on muun muassa lainsää-
dännön avulla kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vesihuoltolaitok-
set varautuvat toimimaan myös erityistilanteissa. Välttämättömyyspalvelu-
ja tuottaville yrityksille voidaan asettaa niin sanottuja julkisen palvelun vel-
voitteita. Talousveden jakelu on siten voitava hoitaa rajoitetusti – mutta kui-
tenkin riittävästi – myös ns. ylivoimaisen esteen rajoittaessa normaalia toi-
mintaa. Laitoksilla on velvollisuus järjestää mahdollisuus veden ottamiseen 
tilapäisistä vesipisteistä yli 24 tuntia kestävien vedentoimituskatkosten aika-
na. Lisäksi vesihuoltolaitos on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan vesi-
huollon virheestä aiheutuvan vahingon.
Mahdollisten, mutta todennäköisyydeltään pienten riskien yhteiskun-
nallinen vaikutus voi niiden toteutuessa olla suuri. Vesihuoltolaitosten toi-
minnan merkittävä yhteiskunnallinen ulottuvuus tulisi ottaa tässä suhtees-
sa huomioon; riskiarvioinnin ja varautumistoimenpiteiden kattavuuden tu-
lee olla laajempi kuin ”normaalissa” yrityksessä.
Vesihuollon erityistilanteiden varautumissuunnittelun lähtökohtana 
tulee olla riskien ja uhkien tunnistaminen. Erilaisten riskien kartoitus se-
kä niiden toteutumisen todennäköisyyksien ja vaikutusten analysointi on 
nykyisin yritysten normaalia toimintaa. Yritysten tarkastelun lähtökohtana 
ovat riskien toteutumisen toiminnalliset ja liiketaloudelliset vaikutukset. 
Riskien torjunta ja niiden haittavaikutusten ehkäisy ja toimenpiteet mitoite-
taan tämän mukaisesti. Mitä korkeammalle tasolle toiminnan jatkuvuuden 
varmistamisen tavoite asetetaan, sitä enemmän se aiheuttaa kustannuksia 
ja vaatii muitakin resursseja, erityisesti johdon ja henkilöstön osallistumis-
ta ja sitoutumista.
Aiemmin erityistilanteisiin valmistauduttaessa on usein eroteltu poik-
keusolot, esimerkiksi ydinonnettomuus tai aseellinen hyökkäys, ja normaali-
olojen häiriötilanteet. Tästä ajattelusta on siirrytty kokonaisvaltaiseen ris-
kien tarkasteluun ja hallintaan.
1
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Tätä opasta laadittaessa on johtavana ajatuksena ollut erityistilantei-
den ennalta ehkäisy, jotta erityistilanteisiin jouduttaisiin mahdollisimman 
harvoin, ja tilanteisiin ennalta varautuminen, jotta haittavaikutukset jäi-
sivät mahdollisimman vähäisiksi. Tätä ajatusmallia on pyritty havainnol-
listamaan kuvassa 1.
Kuva 1. Uhat, vaikutukset ja uhkien torjunta.
Vaikutusmekanismi Vaikuttavuus
ERITYISTILANNE/UHKATEKIJÄ VAIKUTUS
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Luonnonilmiöt
Päästöonnettomuudet
Liikenneonnettomuudet
Ydinsäteily
SAATAVUUSHÄIRIÖT
Energia
Kemikaalit, varaosat ja 
tarvikkeet
Palvelut
JÄRJESTELMÄN TOIMINTA­
HÄIRIÖT
Suunnittelu­, rakennus­, 
 materiaalivirheet
Kunnossapidon puutteet ja 
virheet
Inhimilliset erehdykset ja 
virheet
Vahingonteko
UHKATEKIJÖIDEN TORJUNTA
Riskien tunnistaminen ja 
 arviointi
Varautumissuunnittelu
Suunnitelmien toimeenpano ja 
 yhteistyö
Koulutus ja harjoittelu
VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Varautuminen
Nopea tilanteen haltuunotto
Nopea ja realistinen 
 tiedottaminen
Haittojen minimointi
Tilanteen normalisointi
VEDEN PUUTE
Täydellinen vesipula
Niukkuus ja sen 
 jakaminen
Kohderyhmät
Vaikutusten kesto
VEDEN LAATU
Kemiallinen laatu
Mikrobiologinen laatu
Radioaktiivisuus
Kohderyhmät
Vaikutusten kesto
YMPÄRISTÖ
Viemäritulvat
Taajamatulvat
Ylivuodot
Ohijuoksutukset
VAIKUTUSTEN KOHDISTUMINEN
VESIHUOLTOLAITOS
Raakaveden hankinta
Vedenkäsittely
Vedenjakelu
Viemäröinti
Jäteveden käsittely ja purku
Laitoksen hallinto ja 
 aputoiminnot
PIENVESIHUOLTO
Kaivo
Vesijohdot, pumput ja säiliöt
Viemäröinti
Jäteveden käsittely ja purku
Käymälä
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Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen ja erityistilanteissa toimi-
minen koskettaa monia toimijoita: vesihuoltolaitoksia, kunnan eri toimialo-
ja, alueellisia ja valtakunnallisia viranomaisia sekä erilaisia vedenkäyttäjä-
ryhmiä. Tämä opas on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti kuntien päät-
täjiä – kunnanvaltuutettuja ja kunnanhallituksen ja asianomaisten lautakun-
tien jäseniä, maankäyttö- ja rakennustoimen, pelastustoimen, terveyden-
suojelun ja ympäristönsuojelun virkamiehiä, alueellisia ympäristökeskuk-
sia, vesihuoltolaitoksia, lääninhallituksia, jne. 
Tämän.oppaan.tarkoituksena.on
selkiinnyttää vesihuollon erityistilanteiden käsitteitä (s.8);
kuvata eri toimijoiden vastuut ja tehtävät erityistilanteisiin 
varautumisessa ja tilannetoiminnassa (luku 2);
esitellä erilaisia vaaroja ja uhkatekijöitä ja niistä mahdollisesti johtuvia 
erityistilanteita ja niiden seurauksia (luvut 3 ja 4);
opastaa tunnistamaan paikallisella tasolla mahdollisia riskejä (luku 5);
esitellä erilaisia vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään uhkien ja vaarojen toteutumista (luku 5);
opastaa toimimaan määrätietoisesti ja tehokkaasti erityistilanteissa, kun 
niiden ehkäiseminen ei ole onnistunut tai riittänyt torjumaan uhan 
toteutumista sekä esitellä toimintamalleja, joiden avulla eri toimijoiden 
yhteistyö voidaan varmistaa (luku 6); 
kertoa lyhyesti myös kiinteistökohtaisen vesihuollon erityistilanteista 
(luku 7); ja
opastaa hankkimaan lisää vesihuollon erityistilanteisiin liittyvää tietoa 
(Lähteet ja lisätietoa).
Tähän oppaaseen on tiivistetty mahdollisimman tuoretta tietoa ja näkemyk-
siä erilaisten uhkatekijöiden ja vaarojen tunnistamisesta ja riskien hallinnas-
ta. Syventävää ja yksityiskohtaisempaa tietoa on koottu tämän oppaan liit-
teisiin.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lainsäädäntö, ohjeet ja 
hallinto
2.1. Lait.ja.asetukset
Keskeisimmät vesihuoltoa ja erityistilanteita koskevat säännökset ovat:
vesihuoltolaki (119/2001);
vesilaki (264/1961);
ympäristönsuojelulaki (86/2000);
ympäristönsuojeluasetus (169/2000);
valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003);
terveydensuojelulaki (763/1994);
sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista (461/2000); 
sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001);
sosiaali- ja terveysministeriön ohje (1/021/97) ruokamyrkytysten 
seurannasta ja ilmoituksista;
maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999);
valmiuslaki (1080/1991); ja
pelastuslaki (468/2003).
Näitä säännöksiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
2.2. Viranomaismääräykset.ja.-ohjeet
Vesihuollon valmiussuunnittelua koskevia ohjeita ovat antaneet puolustus-
taloudellinen suunnittelukunta 1992 ja 1994, Suomen Kaupunkiliitto ja Suo-
men Kunnallisliitto 1993 sekä Huoltovarmuuskeskus ja puolustustaloudel-
linen suunnittelukunta 2003. Viimeisintä, Huoltovarmuuskeskuksen atk-
pohjaista valmiussuunnitteluohjelmaa VVVasu laadittaessa on hyödynnet-
ty muiden toimialojen vastaavista ohjelmista saatuja kokemuksia. VVVasus-
sa käsitellään kaikki laitoksen toiminnan osa-alueet, määritellään toiminnan 
riskit ja varautumisvastuut laitoksen sisällä sekä kootaan eri lohkojen val-
miustoimenpiteet samaan järjestelmään ja sen avulla voidaan kytkeä saman 
järjestelmän piiriin myös monia erillisiä valmiussuunnitelmia, esimerkik-
si tietojenkäsittelyn valmiussuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Valmius-
suunnitelmaa sekä muita erityistilanteisiin liittyviä ohjeita on tarkasteltu tar-
kemmin varautumissuunnittelun yhteydessä kohdassa 5.1.
STM on ohjeistanut terveydensuojelulain edellyttämien erityistilanne-
suunnitelmien ja valmiuslain mukaisten valmiussuunnitelmien laatimista 
ohjeessaan 26.5.1999 (6/90/1999) sekä julkaisemassaan Ympäristöterveyden eri-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tyistilanteiden oppaassa (2000). Siinä on käsitelty laajasti ympäristöterveyden-
huollon toimintaa vesiepidemiatilanteissa.
Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisi vuonna 1991 valvontaohjeen edis-
tääkseen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista. Sen mukaan 
suunnitelman laadinta tai laadituttaminen on lähinnä kunnan tai muun ve-
denottajan tehtävä.
Maa- ja metsätalousministeriö on 11.7.2002 tehnyt esimerkkijäsentelyn 
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällöstä. Kehittämissuunni-
telmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kun-
tien kanssa. Kunnat voivat sopia myös yhteisten kehittämissuunnitelmien 
laadinnasta.
2.3. Vastuut.ja.toimijat
2.3.1. Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan vesihuollon toimivuudesta. Lai-
toksella on päävastuu riskien tunnistamisessa, niiden ehkäisemisessä ja nii-
hin varautumisessa. Vesihuoltolaitokset vastaavat erityistilanteissa siitä, et-
tä vesihuolto toimii näissä olosuhteissa mahdollisimman hyvin ja että palve-
lutaso saadaan normalisoiduksi mahdollisimman nopeasti. Koska vesihuol-
tolaitoksella ei ole toimivaltaa sen käyttämien raakavesien muodostumis-
alueella eikä siihen liitetyissä kiinteistöissä, on tärkeää toimia kiinteässä yh-
teistyössä kaavoittajien sekä alueen ympäristö- ja terveydensuojeluviran-
omaisten kanssa.
Vesihuoltolaitos on vastuussa vesihuollossa ilmenevästä virheestä. Vesi-
huoltolain mukaan vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa 
tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädös-
ten perusteella voidaan edellyttää. Tämän lisäksi vesihuollossa on virhe sil-
loin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytystä 
voida pitää vähäisenä.
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) on julkaissut vuonna 2001 vesi-
huoltolaitoksen sopimusehtojen ja niihin liittyvien yleisten toimitusehtojen 
mallin. Toimitusehtojen luvussa 7 käsitellään laitoksen palvelutasoa, palve-
lun katkoksia, veden toimituksen paineen ja laadun vaihteluita sekä ylivoi-
maista estettä. Näiden ehtojen mukaan ylivoimaisen esteen sattuessa laitos 
vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin 
ja niin pitkäksi ajaksi kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen es-
teen vuoksi mahdotonta.
Vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa on tarkennettu virheen 
käsitettä. Niiden mukaan virheenä ei yleensä pidetä vesihuollon keskeyttä-
mistä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos keskeyttäminen on välttämätöntä 
ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran takia. Virheenä ei 
niin ikään pidetä keskeytystä, jonka syynä on laitoksesta riippumattomas-
ta syystä aiheutunut laitteistorikko, sähkön toimituskatko, vedenhankin-
nan häiriöt, sammutusveden toimittaminen tai muu vastaava syy. Myös jäte-
vedenpuhdistamon toimintahäiriö tai viemärilaitteiston tai -verkoston vika 
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oikeuttaa laitoksen myös keskeyttämään vedentoimituksen. Virheenä ei pi-
detä vesihuollon keskeyttämistä huoltotöiden takia.
Vesihuollon keskeyttämiseen liittyvää virhettä arvioidaan myös sen pe-
rusteella, minkälaisiin toimenpiteisiin vesihuoltolaitos on ryhtynyt keskey-
tyksen vuoksi. Toimenpiteet määritellään vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan 
välisessä sopimuksessa. Yleisten toimitusehtojen mukaan laitos ryhtyy ve-
dentoimituksen ja viemärivesien vastaanoton keskeytyessä toimenpiteisiin 
siten, että katkos muodostuu kustannukset huomioon ottaen mahdollisim-
man lyhyeksi ja vähän haittaa tuottavaksi. Yli 24 tuntia kestävien vedentoi-
mituskatkojen aikana laitos järjestää mahdollisuuden veden ottamiseen tila-
päisistä vesipisteistä.
2.3.2. Kiinteistön.omistaja.ja.haltija
Vesihuoltolain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä 
vesihuollosta. Kunnalle ja vesihuoltolaitokselle kuuluvat tehtävät eivät syr-
jäytä kiinteistön omistajalle tai haltijalle eri säännöksissä asetettuja velvol-
lisuuksia kiinteistön vesihuollosta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella si-
jaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan velvollisuus liittyä laitok-
sen verkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöt vastaavat itse vesi-
huoltojärjestelmänsä toimintavarmuudesta.
2.3.3. Kunta
Vesihuoltolain mukaan kunnalla on kehittämisvastuu vesihuollosta sekä 
vastuu siitä, että vesihuolto on kunnassa järjestetty asianmukaisesti. Kun-
nan tehtävänä on huolehtia vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimi-
sesta ja ajan tasalla pitämisestä. Vesihuollon erityistilanne saattaa edellyttää 
kunnan toimenpiteitä, jos ”suurehkon asukasjoukon tarve taikka tervey-
delliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat” erityisesti vesihuol-
tolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella, vakavissa tilanteissa myös vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi muun 
 muassa valmiussuunnitelmien koostaminen ja sammutusvesisuunnitelmien 
laatiminen. Merkittävä vaikutusmahdollisuus vesihuollon turvaamisessa – 
erityisesti pohjavesialueiden suojelun kannalta – on kunnan kaavoittajalla.
Kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan 
terveydensuojeluviranomainen. Kunta voi myös sopia toisen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa, että nämä tehtävät voidaan siirtää toisen kunnan 
tai kuntayhtymän hoidettavaksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen 
valvoo talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua ja voi tarvit-
taessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja an-
taa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Ter-
veydensuojeluviranomaisen tulee myös huolehtia siitä, että vedenottamo 
sekä talousvettä toimittava laitos on suunniteltu, sijoitettu, rakennettu ja 
hoidettu siten, että talousvesi täyttää vaatimukset.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistoiminnassa muiden 
viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava onnettomuuksien 
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tai vastaavien tilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, sel-
vittämiseksi ja poistamiseksi tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin. 
Se myös vastaa terveydensuojelulain mukaisen erityistilannesuunnitelman 
laatimisesta. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on, saatuaan tiedon ta-
lousveden aiheuttamasta epidemiasta, tehtävä viipymättä tapausta koske-
va selvitys ja ryhdyttävä toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemisek-
si sekä ilmoitettava siitä edelleen Kansanterveyslaitokselle ja asianomaisel-
le lääninhallitukselle.
Kunnan ympäristönsuojeluun kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä 
huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos maahan tai pohja-
veteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheut-
tajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Samoin jos on-
nettomuudesta, tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä 
aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja 
ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ympäristönsuojelulain nojal-
la toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta vii-
pymättä valvontaviranomaiselle.
2.3.4. Muut.toimijat.ja.viranomaiset
Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston mää-
räämällä alueella (alueen pelastustoimi). Alueen pelastustoimen tulee muun 
muassa huolehtia asiaankuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toi-
mia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa, huolehtia onnetto-
muuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta, sovittaa yhteen eri viran-
omaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelas-
tustoimessa. Pelastusviranomaisen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä 
onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja siitä tehtävien johtopäätös-
ten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäise-
miseksi ja tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille. Jos pelastustoi-
mintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohta-
jana toimii pelastustoiminnan johtaja.
Lääninhallitus ohjaa ja valvoo terveydensuojelua läänin alueella. Sen 
tehtävänä on myös valvoa, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Lää-
ninhallitus sovittaa yhteen valmiuslaissa tarkoitettua poikkeusoloihin va-
rautumista huolehtimalla sen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämises-
tä läänissä.
Alueellinen ympäristökeskus valvoo vesilain, ympäristönsuojelulain 
ja vesihuoltolain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. Lisäksi alueellinen ympäristökeskus edistää vedenhankin-
taa ja jätevesien puhdistamista tekemällä pohjavesitutkimuksia ja -selvityk-
siä, osallistumalla vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun, myöntämällä 
valtion rahoitustukia vesihuoltohankkeisiin, rakennuttamalla hankkeita val-
tion vesihuoltotyönä, antamalla ympäristölupapäätöksiä ja antamalla neu-
vontaa vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Alueellinen 
ympäristökeskus myös osaltaan huolehtii pohjaveden suojelusta ja käytös-
tä vedenhankinnan tarpeisiin. Sen tehtäviin kuuluvat pohjavesien suojelu-
suunnittelun edistäminen ja pohjaveden suojeluun liittyvät lausunnot ja vi-
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ranomaisvalvonta. Vesihuoltoa sivuavat myös alueellisen ympäristökeskuk-
sen muut tehtävät, joilla se edistää ja ohjaa kuntien alueiden käytön suunnit-
telun ja rakennustoimen järjestämistä.
Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla vesihuollon hallinnossa on 
muun muassa lainsäädännön valmistelu, toiminnan strateginen suunnit-
telu sekä alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen 
ohjaus. Ministeriön vesihuoltoon myöntämällä rahoitustuella edistetään 
muun muassa vesihuollon turvaamista erityistilanteissa. Vesihuollon kan-
nalta muita merkittäviä ministeriön tehtäviä ovat tulvasuojelu ja tulvava-
hinkojen torjunta. Vesivaratehtävien hoitoa varten on vuonna 1999 hyväk-
sytty vesivarastrategia, joka vuoteen 2010 ohjaa vesivaratehtävien hoitoa 
maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Vesivarastrategiaa tarkistettiin 
vuonna 2005, jolloin painotettiin erityisesti varautumista poikkeuksellisiin 
sääoloihin ja vesitilanteisiin. Yhtenä päämääränä on varmistaa vesihuolto-
palvelujen saatavuus ja laatu kaikissa oloissa.
Ympäristöministeriön tehtävänä on edistää kestävää kehitystä. 1990-
luvun lopulla hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun ta-
voitteista vuoteen 2005 on ohjannut vesiensuojeluun liittyviä toimia. Maa-
alueella tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun erityislain mu-
kaan tällaisten öljyvahinkojen torjunnan ylin johto kuuluu ympäristömi-
nisteriölle. Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä an-
netun lain mukaan ympäristövahinkojen torjunnan ylin johto ja valvon-
ta kuuluvat niin ikään ympäristöministeriölle. Ministeriö on ohjeistanut 
muun muassa pohjavesialueiden suojelusuunnittelua ja jätevedenkäsitte-
lyä. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ympäristöministeriö on alai-
sensa hallinnon tarpeisiin tehnyt luonnoksen ympäristönsuojelun valmius-
suunnitelmaksi. Se on myös ohjeistanut hallintoa häiriötilanteiden ja poik-
keusolojen varalta.
Terveydensuojelun yleisen suunnittelun ja valvonnan johto kuuluu so-
siaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö vastaa talousveden laatuun ja val-
vontaan liittyvän lainsäädännön valmistelusta. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tuotevalvontakeskus vastaa terveydensuojelusäännösten toimeenpanon 
ohjauksesta. Kansaterveyslaitos avustaa paikallisia terveydensuojeluviran-
omaisia vesiepidemioiden selvitystyössä kunnan ollessa itse päävastuussa.
Sisäasiainministeriö johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen 
saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmiste-
luista ja järjestelyistä sekä sovittaa yhteen eri ministeriöiden toimintaa pe-
lastustoimessa. Lisäksi ministeriö huolehtii muun muassa pelastustoimen 
yleisestä kehittämisestä ja valtakunnallisesta suunnittelusta.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus, jonka tehtävät koskevat muun muassa ympäristönsuojelua 
sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa. SYKE vastaa osaltaan vesihuollon kehit-
tämisestä Suomessa hankkimalla, tuottamalla ja välittämällä uutta tietoa 
vesihuollon uhista ja niihin varautumisesta. SYKE myös vastaa vesihuollon 
tietojärjestelmien tietosisällöstä.
Huoltovarmuuskeskus ja Puolustustaloudellinen neuvottelukun-
ta tukevat valmiussuunnittelua julkaisemalla ohjeita ja koordinoimalla eri 
puolilla tehtävää työtä. Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yh-
teensovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa.
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Erityistilanteet ja 
uhkatekijät
3.1. Ympäristötekijät
Erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat monin tavoin sekä raakaveden laa-
tuun että sen riittävyy teen. Lisäksi esimerkiksi myrskyt ja rankkasateet voi-
vat haitata muitakin vesihuoltotoimintoja. Seuraa vassa tarkastellaan sekä 
luonnon että ihmisen aiheuttamien ympäristötekijöiden vaikutusta vesi-
huoltoon.
3.1.1. Luonnonilmiöt
Vaikka Suomen vesivarat ovat kokonaisuudessaan runsaat, ne ovat jakau-
tuneet epätasai sesti ja niiden ajallinen vaihtelu on suhteellisesti melko ra-
jua. Suurimmat vuotuiset vesivarat ovat olleet viisin–kuusinkertaisia ver-
rattuna niukimpiin esimerkiksi Lounais-Suomen ja etelä rannikon vesistöis-
sä. Virtaavan veden määrän vaihteluiden ohella oleellista on maanalais-
ten vesi varojen vaihtelu, koska lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista käyt-
tää talous vetenään pohjavettä. Vaikka Suomen pohjavesimuodostumat on 
varsin tarkkaan kartoitettu ja niiden antoisuudet arvioitu, antoisuuden vuo-
tuisista vaihteluista ja ääriarvoista on vähän tietoa. Ko kemusperäisesti on 
jouduttu havaitsemaan, että pohjavesivesivarat eivät kaikkina vuosi na jo-
ka paikassa riitä.
Kuivuus koettelee herkimmin niitä paikkakuntia, joilla pohjavesi alueet 
ovat pieniä ja raakave deksi sopivaa pintavettä ei ole. Riittävyysongelmien li-
säksi veden vähyys aiheuttaa haittoja myös veden laadussa. Pohjavedenpin-
tojen alenemisen seurauksena muun muassa rauta- ja mangaanipitoisuudet 
usein kasvavat ja veden mikrobiologinen laatu voi heikentyä. Pohjave den 
pinnan nousu takaisin normaaliksi saattaa myös aiheuttaa arvaamattomia 
laadun vaihte luita. Pintavesissä laadun muutokset riippuvat vesistön koos-
ta, valuma-alueesta, kuormituk sesta ja virtaamista.
Vuosina 2002–2003 vallinneen kuivuuden aikana vesihuoltolaitosten 
ongelmat kärjistyivät Lounais-Suomessa, jossa raakavesi otetaan useim-
miten pienistä pohjavesiesiintymistä. Lounais-Suomessa joka viidennellä 
pohjavesilaitok sella ja yli puolella pintavettä käyttävistä laitoksista oli on-
gelmia veden riittävyydessä. Koko maassa tuhansille vesihuoltolaitosten 
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toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille jouduttiin kuljetta-
maan vettä kaivojen kuivuttua.
Tulviminen voi aiheuttaa vesihuollolle monenlaisia haittoja. Jo pieni-
alainen, rankan sateen synnyttämä kaupunkitulva huuhtoo epäpuhtauk-
sia kaduilta, katoilta ja pysäköintialueil ta viemäriverkostoon. Esikaupunki-
alueilta nämä hulevedet valuvat yleensä suoraan vesistöön heikentäen veden 
laatua. Sekaviemäröityjen alueiden hulevedet päätyvät jätevedenpuhdista-
molle, joiden kapasiteetti voi ylittyä, eikä kaikkia vesiä voida puhdistaa riit-
tävän hyvin. Kaupun kitulvat voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa kiin-
teistöissä, kun verkoston kapasiteetti ylittyy, ja kiinteistöjen viemärit tulvi-
vat huoneistoihin. Kaupunkitulvien riskiä lisää päällystettyjen, vettä läpäi-
semättömien pintojen lisääntyminen. Suomalaisilla kaupunkialueilla välit-
tömäksi valun naksi muodostuu osuus, joka vastaa noin puolta päällystetty-
jen pintojen alasta. Jos esimer kiksi puolet alueen pinta-alasta on päällystet-
ty, noin 25 % alueen sadannasta muuttuu välittömästi valu maksi. Päällystet-
tyjen alueiden lisääntyminen ja ilmastonmuutos merkitsevät siten kuivatuk-
sen ja hulevesiviemäröinnin kapasiteettitarpeen kasvua. Esimerkki voimak-
kaasta ukkosmyrs kystä ja sen aiheuttamasta kaupunkitulvasta on Vaasassa 
31.7.2003 koettu tilanne.
Vaasan kaupunkitulva 1.7.2001
Vaasassa koettiin poikkeuksellisen kova ukkosmyrsky 1.7.200. Tuolloin Vaasan keskustassa satoi 
20–0 mm (mahdollisesti jopa 50–100 mm), josta yli 20 mm yhden tunnin aikana. Paikoitellen sateen 
intensiteetiksi arvioitiin noin 200 mm. Tilannetta pahensivat edeltäneen kuivuuden aiheuttama vettälä-
päisevien pintojen muuttuminen läpäisemättömiksi ja myrskyn repimien lehtien ja oksien ajautuminen 
tukkimaan sadevesien vie märöintiä.
Kiinteistöillä huoltomiehet hoitivat vahinkojen torjuntaa. Yksityinen viemäriliike pumppasi vettä 10–20 
asuinta lon kellarista sekä hotellista. Palokunta ja Vaasan Vesi avustivat veden pumppauksessa muutamas-
ta liike- ja teollisuuskiinteistöstä. Pelastuslaitokselle tuli päivän aikana yhteensä noin 50 hälytysilmoitus-
ta, joista 20 oli veden tulvimiseen liittyviä avunpyyntöjä.
Vaasan hulevesiviemäriverkosto ja kiinteistöjen viemärit ylikuormittuivat. Vesi lainehti kaduille, pakkau-
tui kiin teistöjen seiniä vasten ja syöksyi kellaritiloihin. Tulviminen aiheutti merkittävää vahinkoa muu-
tamissa liikekiin teistöissä: lattiapäällysteiden uusimista, pitkäaikaista kuivatusta ja vaihto-omaisuu-
den  tuhoutumista. Asuinta loissa kellaritiloihin tulvinut vesi aiheutti torjuntakustannuksia, kuivatuksen 
ja puhdistuksen tarvetta sekä uu sintamaalauksia. Vahinkojen rahalliseksi arvoksi arvioitiin yhteensä 
70 000–150 000 euroa.
1 Lähde: Lonka Harriet ja Raivio Tuomas: Case-selvitys Vaasan kaupunkitulvasta 1.7.200
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Sateen, jääpadon, lumien sulamisen tai ilmanpaineen aiheuttama ve-
denpinnan voimakas nousu saattaa tulvia vedenottamoon aiheuttaen ve-
den laadun pilaantumisen tai jätevedenpumppaamoon tai -puhdistamoon 
aiheuttaen niiden ylikuormittumisen ja pahimmassa tapauksessa pysäyt tää 
kokonaan niiden toiminnan. Tämä voi johtua joko veden korkeustasosta tai 
välillisesti esi merkiksi sähköjen katkeamisesta. Myös tulvan kuljettamat jäät, 
puutavara tai muu aines voi johtaa laitosten pysähtymiseen. Suppo- eli hyy-
detulva saattaa puolestaan tukkia vedenotto putken ja tätä kautta aiheuttaa 
toimintakatkoksen. Haja-asutuksen vedenhankinta on tulville yleensä her-
kempi kuin taaja mien vesi- ja viemärilaitokset. Yksittäisiin kaivoihin päätyy 
helpos ti pintavettä sekä keväällä lumen sulaessa että rankkojen sateiden ai-
kana. Kesän 2004 rank kasateiden seurauksena pinta- ja viemärivesiä joutui 
pohjavedenottamoihin. Veden laatu oli pahimmillaan heikko pitkän aikaa, 
kun likaantunutta vettä oli kulkeutunut koko jakelujärjestel mään.
Pohjoisella pallonpuoliskolla on voitu tilastollisesti havaita myrskyi-
syyden lisääntyminen. Poik keuksellisen voimakkaita paikallisia myrskyjä 
voi Suomen olosuhteissa syntyä erityisesti ran nikon läheisyydessä. Tyypil-
lisin myrskyjen vesihuollolle aiheuttama ongelma on sähkökatko, joka voi 
pitkäksikin aikaa lamauttaa vesihuoltolaitoksen toiminnan erityisesti har-
vaan asutuilla alueilla, missä sähkönjakelu on hoidettu ilmajohdoin. Myrs-
ky voi myös kaataa puita itse laitos alueella. Rannikolla myrskyt ja epäsuo-
tuisa ilmanpaine voivat aiheuttaa meren pinnan nousun ja viemäreiden tul-
vimisen. Myös lumen kinostuminen voi tuottaa ongelmia. Ukkosmyrsky-
jen aikana salama voi aiheuttaa sähkökatkoja ja jännitteen äkillisiä vaihte-
luita, jotka voivat vahin goittaa kaukovalvonta- ja käyttöjärjestelmiä ja muu-
ta elektroniikkaa.
Kovan pakkasen aiheuttama vesijohtojen jäätyminen on tavallinen 
haja-asutuksen ja myös taajami en pientaloalueiden vesihuollon ongelma. 
Jäätymisen jälkeinen äkillinen lauhtuminen voi helposti rikkoa vesijohdon. 
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Myös kaivoon pakkanen voi päästä pureutumaan. Jäiden lähtö voi vaikeut-
taa pintaveden hankintaa ja aiheuttaa tulvia erilaisine seurauksineen. Myös 
vesi- ja viemärilaitoksilla pakkanen voi aiheuttaa haittaa. Esimerkiksi liet-
teen käsittely voi keskitalven pakkasissa hankaloitua. Jäätävä sade on eri-
tyisesti syyskuukausien riesa. Myös poikkeuksellisen korkeat lämpötilat ai-
heuttavat vesihuollolle ongelmia. Veden lämpötilan kohoaminen kiihdyttää 
monia biologisia reaktioita.
Suomessa sattuu vain vähäisiä maanjäristyksiä ja niiden aiheuttama 
uhka vesihuollolle on lähinnä teoreettinen. Vielä teoreettisempaa uhkaa 
edustavat meteoriittien törmäykset. Avaruussäällä (esimerkiksi magneetti-
set myrskyt) voi sitä vastoin olla merkittäviäkin vaikutuksia vesihuoltolai-
tosten tietojärjestelmiin ja automatiikkaan.
3.1.2. Ympäristöonnettomuudet
Pohjavesiä voivat vaarantaa hyvin monet ihmisen toiminnot. Pilaantumis-
vaaraa voivat aiheuttaa kaikki toiminnot, joiden yhteydessä käsitellään, va-
rastoidaan, kuljetetaan tai syntyy pohjaveden laadulle haitallisia yhdistei-
tä. Keskeisiä riskitekijöitä ovat eräät teollisuuden lajit, vaarallisten aineiden 
kuljetus ja varastointi, kaatopaikat (erityisesti luvattomat kaatopaikat van-
hoilla, kunnostamattomilla sorakuopilla), liukkaudentorjunta, maa- ja met-
sätalous oheistoimintoineen, kauppapuutarhat, huoltoasemat ja muut polt-
tonesteiden jakelupisteet, ampumaradat ja jätevesien hallitsematon maahan 
pääsy. Myös suunnittelematon maa-ainesten otto on merkittävä riskiteki-
jä. Esimerkiksi maarakennustyöt tai liiallinen pohjavedenotto voi muuttaa 
pohjaveden virtaussuuntia.
Ympäristöhallinnon ylläpitämässä tietokannassa on tällä hetkellä yli 
18 000 pilaantuneeksi epäiltyä tai todettua aluetta. Ympäristöä pilannut toi-
minta on voinut olla aikanaan täysin lainsäädännön ja lupapäätösten mu-
kaista. Kemikaalien ympäristövaikutuksiin ei ole silloin osattu kiinnittää 
Kuva 2. Huoltoasemat ovat eräs pohjaveden laatua uhkaavista riskeistä. 
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huomiota eikä ole tunnettu kaikkia maaperän pilaantumisen seurauksia.
Maaliikenteessä merkittävimmät vesihuoltoon kohdistuvat riskit ai-
heutuvat tiesuolauksesta (aiheuttanut lähes puolet havaituista pohjaveden 
pilaantumistapauksista 1976-2000), vaarallisten ainei den kuljetuksista se-
kä öljytuotteiden joutumisesta pohjaveteen. Joissakin tapauksissa liiken-
nekuormat ja tärinä ovat aiheuttaneet putkirikkoja. Osa maamme tiestös-
tä ja rau tatieverkosta sijaitsee pohjavesialueilla. Kuljetuksista johtuva ris-
ki maaperälle ja pohjavedelle aiheutuu kuljetusreiteillä niistä aineista, jot-
ka kulkeutuvat helposti maaperässä. Tällaisia kemi kaaleja on lukuisia. Kul-
jetettavista polttonesteistä pohjavedelle haitallisimpia ovat petroli, ben siini 
ja kevyt polttoöljy. Vaikka suuronnettomuuden mahdollisuudet ovat tilas-
tollisesti pienet, niin sattuessaan onnettomuus vaarallisten aineiden kulje-
tuksessa voi aiheuttaa vahinkoa maaperälle ja siten myös pohja- ja pinta-
vesille. Kuljetusonnettomuuksissa voidaan joutua tor juntatoimien lisäksi 
puhdistamaan ympäristöä, mikä käytännössä yleensä tarkoittaa saastu neen 
maa-aineksen poistoa. Esimerkkinä vaarallisesta tilanteesta, josta selvittiin 
suhteellisen vähäisin seurauksin voidaan mainita vuonna 2002 tapahtunut 
rikki dioksidilastissa olleen re kan perävaunun kaatuminen, joka aiheutti eva-
kuoinnin Harjavallassa. 
Harjavallan rikkidioksidionnettomuus2
Harjavallassa valtatiellä 2, Harjavallan kaupungin tärkeällä pohjavesialueella, sattui 11.10.2002 säiliö-
rekan perävaunun kaatuminen, jolloin vaunusta pääsi vuotamaan yli 10 tonnia nesteytettyä rikkidioksi-
dia. Yhdistel mässä oli nesteytettyä rikkidioksidia kaikkiaan 22 tonnia. Vaunun kaatuessa siitä oli murtu-
nut  kaasutilan läpi johdettu veden tyhjennysputki, mikä aiheutti nestemäisen vuodon. Nestevuoto jatkui 
 onnettomuuden tapah duttua noin kello 15 lähes viisi tuntia noin kello 19.45 asti. Tällöin perävaunu saatiin 
pyörilleen ja nestevuoto muuttui kaasuvuodoksi, jolloin myös virtaus pieneni ratkaisevasti. Vuoto ei ollut 
 teknisesti suljettavissa ja vau nu hinattiin Kemiran tehtaalle tyhjennettäväksi ja tutkittavaksi.
Onnettomuuden takia evakuoitiin yksi huoltoasema ja yksi pientalo ja alueen asukkaita varoitettiin vuodos-
ta. Seuraavana talvena väkevässä kaasupilvessä ollutta mäntyvaltaista puustoa ruskistui noin 10 hehtaa-
rin alu eelta ja puusto hakattiin keväällä. Saastunutta maata siirrettiin onnettomuuspaikan lähistöltä noin 
10 m.
Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitokselle ei onnettomuudesta koitunut minkäänlaisia seurauksia,  sillä 
on nettomuuspaikka sijaitsee vedenottamoon nähden myötävirtaan. Porin Lämpövoima Oy ottaa pohja-
vettä  sa masta esiintymästä onnettomuuspaikkaan nähden myötävirtaan toimitettavaksi Harjavallan 
Suurteollisuus puistoon, mutta siinäkään vedessä ei ole havaittu minkäänlaisia muutoksia. 
2  Lähde: aluepalomestari Pentti Hiltunen, Satakunnan pelastuslaitoksen Harjavallan toimipiste
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Tieosuudet ja rataverkon osat, joilla eniten kuljetetaan kemikaaleja, 
ovat usein luonnollisesti lähellä vaarallisia aineita käsittelevää teollisuutta. 
Myös satamista ja satamiin johtavat valta väylät ovat luonnollisia kuljetus-
reittejä. Yli 90 % vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista tehdään Pori-
Tampere-Imatra -linjan eteläpuolella. Rautatiekuljetukset kulkevat pääasias-
sa Vainikkalasta Kouvolaan, josta kuljetukset jakautuvat Kotkan, Haminan 
ja Sköldvikin satamiin.
On erittäin harvinaista, että onnettomuus aiheutuu kuljetettavasta ai-
neesta. Yleensä syynä on se, että vaarallista ainetta kuljettava ajoneuvo on 
osallisena tavallisessa liikenneonnettomuu dessa. Tyypillisimpiä vaarallis-
ten aineiden kuljetusonnettomuuksia ovat säiliöauton kaatumi nen ojaan-
ajon tai muun syyn seurauksena sekä säiliöauton törmääminen toiseen ajo-
neuvoon. Kuvan 3 esimerkissä ojaan kaatuneesta öljyrekasta valui säiliölli-
nen raakaöljyä pohjavesialueelle. Eniten onnettomuuksia sattuu polttoai-
neiden kuljetuksessa. Seuraavaksi yleisimpiä ovat syö vyttävien aineiden ja 
kaasujen kuljetuksessa tapahtuneet onnettomuudet. Onnettomuuksia, jois-
sa vaarallisia aineita on mukana, sattuu tieliikenteessä vuosittain kymmen-
kunta. Rautateil lä yleisimpiä vahinkotapahtumia, joissa aineita on päässyt 
maaperään, ovat venttiilivuodot, jotka voidaan nopeasti korjata ilman suu-
ria vuotomääriä.
Länsi�Savo ��.�.���4
Kuva . Kokkolassa sattuneessa öljyrekan kaatumisonnettomuudessa valui raakaöljyä 
 pohjavesialueelle arviolta 7 000 litraa. 
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Sisävesiliikenne muodostaa riskin pintavesilaitoksille sekä niille pohja-
vedenottamoille, joiden raakavedestä suurin osa on rantaimeytynyttä pinta-
vettä. Ne ovat sisävesiliikenteen onnettomuustapauksissa riskialttiita lähin-
nä öljyjen aiheuttamalle saastumiselle. Vaarallisia aineita ei kuljeteta sisäve-
sillä lainkaan ja sisävesillä laivoilla tapahtuva öljyjenkuljetus on tällä hetkel-
lä harvinaista. Sisävesillä on kuitenkin satamia (Kuopio, Varkaus), jotka on 
varustettu öljykuljetusten purkupaikoiksi. Ne vaativat toiminnalleen ympä-
ristöluvan. Vaikka öljylastien kuljetus loppuisikin, riskinä on joka tapaukses-
sa haaksirikoista sisävesillä aiheutuvat laivojen polttoainevuodot.
Siviili-ilmailun ympäristövaikutuksista merkittävimmät aiheutuvat 
kenttäalueen pinta- ja pohjavesiä kuormittavien liukkaudentorjunta-ainei-
den päästöistä sekä ilma-alusten jäänesto- ja poistokäsittelystä sekä ilma-
alusten tankkaustoiminnasta. Lento-onnettomuuksissa vesihuollon kannal-
ta vahingollisia voivat olla polttonesteiden vuodot ja sammutusvesien joutu-
minen maaperään ja vesiin. Ison suihkukoneen (MD11) tankeissa voi enim-
millään olla 100 000 kg lentopetrolia. Vaarallisten aineiden kuljetus ilma-
aluksissa on pääosin kielletty, mutta poikkeusluvalla rahdissa voidaan kul-
jettaa joitakin ilmailumääräyksissä määriteltyjä vaarallisia aineita. Rahdissa 
voi olla myös virus- ja bakteeriviljelmiä. Vuosina 1990–2000 tapahtui Suo-
messa säännöllisen lentoliikenteen (liikennekoneiden) onnettomuuksia yh-
teensä neljä kappaletta. Yleisilmailussa lento-onnettomuuksia sattuu huo-
mattavasti enemmän, joskin trendi on ollut 90-luvun alusta koko ajan laske-
va. Suurelle suihkukoneelle sattuneen vakavan lento-onnettomuuden sat-
tuessa tulipalon vaara on suuri. Sammutuskemikaaleina käytetään sammu-
tusvaahtoja tai -jauheita. Liikennekoneen suurin onnettomuusriski on len-
toonlähdön ja laskeutumisen aikana eli lentoaseman läheisyydessä. Useat 
lentoasemat sijaitsevat pohjavesialueella.
Kemian-, metalli- ja konepajateollisuudessa käsitellään suuria ainevir-
toja ja materiaalimääriä. Merkittäviä kemikaalivarastoja on teollisuuden li-
säksi esimerkiksi energialaitoksilla. Kemianteollisuudessa merkittäviä ongel-
majätteen tuottajia ovat lannoiteteollisuus sekä torjunta-aineita ja suojaus-
kemikaaleja valmistavat laitokset. Metalli- ja konepajateollisuus käyttää pal-
jon voiteluöljyjä, jotka voivat joutua jäte- ja hulevesiin. Happamat peittaus-
liuokset sisältävät käsiteltäviä metalleja liukoisessa muodossa. Pintakäsitte-
lylaitosten jätevedet sisältävät pinnoitemateriaalien metalleja, kuparia, kro-
mia, nikkeliä, sinkkiä ja tinaa. Lisäksi näillä laitoksilla käytetään orgaani-
sia liuottimia, happoja ja emäksiä. Joutuessaan vesihuoltolaitoksen viemä-
rin kautta jätevedenpuhdistamolle monet aineet voivat heikentää tai jopa 
lamauttaa biologisen puhdistusprosessin toimivuuden ja sitä kautta lisätä 
merkittävästi ympäristön kuormitusta.
Pintavesiin joutuvat päästöt muodostavat erityistilanteen vesihuol-
lolle lähinnä silloin, kun jätevesi- tai muu kuormitus äkillisesti kasvaa mo-
nikertaiseksi. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi teollisuudessa räjäh-
dyksen, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yhdyskuntien 
jätevesilaitoksen merkittävän toimintahäiriön takia, liete- tai jätepadon mur-
tuessa ja tulvan huuhdellessa jätteitä vesistöön.
Teollisuuden ja energiantuotannon merkittävimmät ilmaan joutuvat 
epäpuhtaudet ovat rikkidioksidi ja muut rikin yhdisteet, typen oksidit ja 
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hiukkaset. Ilmaan joutuessaan nämä epäpuhtaudet saattavat kulkeutua pit-
kiä matkoja, joten kaukaisetkin päästölähteet voivat siten muodostaa riskin 
pinta- ja pohjaveden laadulle.
Useimmille ydinvoimalaitoksille on onnettomuuksien varalle raken-
nettu kaasutiivis suojarakennus, jotta vakava reaktorivaurio ei aiheuttaisi 
suurta ympäristöpäästöä. Jos suojarakennus pettää, ympäristöön päässeet 
radioaktiiviset aineet liikkuvat ilmassa tuulen mukana jatkuvasti laajeneva-
na ja laimentuvana pilvenä. Pilven hiukkasmaiset aineet laskeutuvat vähi-
tellen maan pintaan. Lyhytikäisten radioaktiivisten aineiden puoliintumi-
nen matkalla laimentaa pilveä. Näin pilvi sisältää sitä vähemmän radioak-
tiivisia aineita, mitä kauemmaksi se etenee. Pilven kulkureitille sattuva sa-
de huuhtoo radioaktiivisia aineita tehokkaasti maahan ja vesistöihin eli lisää 
laskeumaa. Tämän vuoksi laskeumassa voi olla merkittäviä paikallisia eroja. 
Ainoastaan omat ydinvoimalaitoksemme ja naapurimaiden laitoksista Kuo-
la, Sosnovyi Bor ja Forsmark voisivat vakavan onnettomuuden sattuessa ai-
heuttaa Suomessa haitallisen säteilytason kasvun. Pohjavedet ovat pintave-
siä huomattavasti paremmassa turvassa laskeumalta.
Radioaktiivisten aineiden osuus vaarallisten aineiden kuljetuksista 
on enintään pari prosenttia. Lisäksi kuljetettavat aktiivisuudet ovat pieniä. 
Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliöiden tulee kestää vakavia onnetto-
muuksia, kuten suurella nopeudella tapahtuva törmäys kiinteään esteeseen 
ja tulipalo. Tällaisen säiliön rikkoutuminen on äärimmäisen epätodennä-
köistä. Radioaktiivisten aineiden kuljetusonnettomuuden vaikutukset ulot-
tuvat enintään muutamien satojen metrien etäisyydelle onnettomuuspai-
kasta, ja näin ollen tästä aiheutuva uhka vesihuollolle on vähäinen.
Ydinaseen käyttö Suomen lähialueilla aiheuttaisi vakavamman säteily-
vaaratilanteen kuin mikään reaktori- tai muu ydinlaitosonnettomuus. Vaka-
vin säteilytilanne koituisi pintaräjähdyksen aiheuttamasta lähilaskeumas-
ta. Jos ydinräjäytys tapahtuisi suuren kaupungin lähellä, aiheutuisi valta-
osa tuhosta paineiskusta ja räjähdyshetkellä vapautuvasta lämpösäteilystä. 
Välittömän vaikutusalueen ulkopuolella uhkana olisi räjähdyksessä synty-
vien radioaktiivisten aineiden säteily. Ydinräjäytyksessä syntyvät radioak-
tiiviset aineet ovat olennaisesti lyhytikäisempiä kuin ydinvoimalaitosonnet-
tomuudessa ympäristöön vapautuvat radioaktiiviset aineet.
3.2. Saatavuushäiriöt
Sähkönjakelusta on muodostunut kriittinen tekijä myös vesihuollolle ja sen 
toimintavarmuudelle. Pitkät ja laaja-alaiset keskeytykset sähkönjakelussa ai-
heutuvat yleensä säätekijöistä. Sähkönjakelun riskejä ovat voimakkaat myrs-
kyt, ukkoset, runsaat lumisateet ja niiden jälkeinen sään lauhtuminen, jäätä-
vät sateet, kovat pakkaset ja tulvat. Kantaverkon vikojen aiheuttamat käyttö-
keskeytykset ovat hyvin harvinaisia. Ongelmat ovat yleisimpiä maaseudulla, 
missä käytetään kustannussyistä ilmajohtoja. Pitkäaikainen ja laaja-alainen 
sähkökatkos, jossa vesihuoltolaitokset ovat ilman sähköä, haittaa vedenjake-
lua sekä jätevedenpuhdistamoiden ja verkostojen toimintaa. Vakava jakelu-
häiriö voi syntyä jo, jos katkos kestää yli puoli vuorokautta, jolloin esimerkik-
si ylävesisäiliö voi tyhjentyä. Energiahuoltoa uhkaavat muutkin tekijät kuin 
luonnononnettomuudet. Poikkeusolojen lisäksi on terroritekojen tai muun 
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tahallisen haitan teon uhka noussut varteenotettavaksi riskiksi. Energiahuol-
to on riippuvainen myös tietojärjes telmien toimintakyvystä.
Tavallisimpia vesilaitoksilla käytettäviä kemikaaleja ovat saostus- eli 
koagulointikemikaalit (esimerkiksi alumiinisulfaatti ja ferrosulfaatti), apu-
koagulantit (esimerkiksi polyelektrolyytit), veden happamuusasteen ja ko-
vuuden säätämiseen käytettävät kemikaalit (esimerkiksi kalkki, natrium-
hydroksidi eli ”lipeä”, natriumkarbonaatti eli ”sooda” ja hiilidioksidi) se-
kä hapetus- ja desinfi ointikemikaalit (esimerkiksi kloorikaasu ja natrium- 
tai kalsiumhypokloriitti). Laitoskoh taisesti kemikaalien valikoima ja käyttö-
määrät vaihtelevat suuresti. Kemikaalit ovat pääosin kotimaista tuotantoa 
soodaa lukuun ottamatta. Jotkut vesihuoltolaitokset ovat sopimuksissaan 
kemikaalintoimittajien kanssa sopineet, että toimittaja ylläpitää varmuus-
varastoa asiakastaan varten. Tällöin varasto ei kuitenkaan ole turvassa kul-
jetusketjun häiriöiltä, esimerkiksi lakoilta.
Huomattava osa vesilaitosten prosessilaitteistosta on tuontitavaraa. 
Varaosien saatavuus ei välttämättä ole turvattu kansainvälisessä konﬂ ikti-
tilanteessa. Tarvikkeita kuten putkia, putkiyh teitä, sulkuventtiileitä ja liitti-
miä valmistetaan kotimaassa.
Vesijohto- ja viemäriverkon automaatiojärjestelmän rikkoontuminen 
ei keskeytä vedenjake lua ja viemäriveden johtamista. Vedenottamoiden ja 
jätevedenpumppaamoiden pumput ja verkoston muut laitteet pystyvät toi-
mimaan paikallislogiikan avulla ja myös käsikäyttö on mah dollista. Tosin kä-
sikäyttö työvaltaisena menetelmänä edellyttää osaavaa työvoimaa, jota lai-
toksilla ei yleensä ole riittävästi tällaista tilannetta varten. Lisäksi käsikäyt-
töä ei välttämättä enää osata; käyttäjän oppiminen vähenee, kun järjestel-
mä tekee kaiken hänen puolestaan.
Tietojärjestelmät ovat osoittautuneet haavoittuviksi ulkoisille hyök-
käyksille. Toistaiseksi vesi huoltolaitokset eivät tiettävästi ole Suomessa al-
tistuneet vihamielisille tietomurroille, joiden tarkoituksena olisi ollut lai-
toksen toiminnan lamaannuttaminen tai vaikeuttaminen. Tietojärjes telmiin 
kohdistuu erityyppisiä uhkia tai niiden yhdistelmiä. Niiden vaikutukset voi-
vat kohdistua:
tietojen eheyteen, jolloin ulkopuolinen voi valtuudettomasti muuttaa 
alkuperäisiä tietoja tai viestien tai tapahtumien osapuolia sekä 
tapahtuma-aikoja koskevia tie toja;
tietojen luottamuksellisuuteen, jolloin ulkopuolinen saa luvatta 
haltuunsa salassa pidettävää tietoa;
tietojen saatavuuteen, jolloin oikea tiedon käyttäjä ei saa haltuunsa 
tarvitsemaan sa tietoa tai tietopalvelua silloin, kun hän sitä tarvitsee, ja
tietojärjestelmän hallintaan, jolloin tunkeutuja estää tai hidastaa 
esimerkiksi pal velinten toimintaa tai järjestää tunkeutujille 
etuoikeuksia.
•
•
•
•
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Tietojärjestelmiin kohdistuvien uhkien aiheuttajia ovat oma henki-
löstö, ulkopuoliset toimijat tai järjestelmän tekniset virheet ja vaurioitumi-
nen sekä onnettomuudet. Ulkopuolisina toimijoina tietojärjestelmiin koh-
distuvissa hyökkäyksissä ovat yksittäiset tai ryhminä toimivat hakkerit, ri-
kollisjoukot, terroristijärjestöt, yksityiset yritykset ja jopa valtiolliset orga-
nisaatiot.
Henkilöstöä voidaan huijata luovuttamaan järjestelmän tietoja kuten 
käyttäjätietoja tai tietosisältöä ulkopuolisille tahoille. Tämänkaltainen ihmis-
ten herkkäuskoisuuteen tai sinisilmäisyyteen perustuva ns. social enginee-
ring eli erehdyttäminen ja hyväksikäyttö voi tapahtua muun muassa puheli-
mitse tai sähköpostilla, jolloin rikollinen tiedonhankkija esiintyy esimerkik-
si atk-tuen henkilönä. Luovutettujen tietojen avulla tapahtuva tunkeutumi-
nen järjestelmään tai järjestelmän väärinkäyttö on vaikea havaita.
Toiminta tiedon eheyttä vastaan liittyy usein taloudelliseen rikollisuu-
teen, mutta tarkoituksena voi olla myös vahingonteko tai sabotaasi tietova-
rantoja korruptoimalla. Uhkana voi myös olla ammattimainen hyökkäys, jo-
ka kohdistuu kriittiseen infrastruktuuriin.
Vesihuoltolaitosten omat organisaatiot ja henkilöstö ovat jo nykyisin 
ajettu varsin ohuiksi ulkoistamalla toimintoja. Tällä saattaa olla kahden-
laisia vaikutuksia erityistilanteissa. Toisaalta yksityisten palveluyritysten 
voi olla helpompi reagoida nopeasti tilanteisiin ilman julkishallinnon toi-
sinaan jähmeitä käytäntöjä esimerkiksi ylityön ja varallaolon suhteen. Toi-
saalta yksityisten palveluyritysten nopea ja reagoiva käyttö edellyttää erityis-
tilanteiden huomioon ottamista palvelusopimuksissa ja tarjouskilpailuissa 
sekä koordinoitua tilanneen hallintaa itse erityistilanteessa. Vesihuoltotoi-
mialalla työllisistä yli 50 % on yli 45-vuotiaita. Osaavan ja ammattitaitoisen 
henkilökunnan hakeutuminen vesihuoltoalalle on elintärkeää vesihuolto-
laitoksille, kun niiden nykyisestä henkilöstöstä jää lähivuosina huomatta-
va osa eläkkeelle. Alalle koulutettavien määrät ovat huomattavasti pienem-
piä kuin poistumat eivätkä näin ollen mahdollista nykyisen suuruisen hen-
kilöstömäärän ylläpitämistä. Laitosten lukumäärä tullee vähenemään ja lai-
tosorganisaatioiden koko kasvamaan.
Paikallisten epidemioiden ja maailmanlaajuisten pandemioiden seu-
rauksena voi suuri osa vesihuoltolaitoksen henkilöstöstä olla samanaikai-
sesti työkyvyttömänä. Vesihuoltolaitosten toimintaa voisi merkittävästi vai-
keuttaa myös laaja ja pitkäkestoinen työselkkaus. Laitosten palvelutaso ja 
toimintavarmuus voisi heikentyä tällaisen tilanteen jatkuessa, kun esimer-
kiksi laiterikkoja ja putkivauriota ei saataisi korjatuksi. Myös laitosten ulko-
puoliset työtaistelut (esimerkiksi kemikaalien kuljetuksessa) voivat haitata 
vakavasti vesihuoltoa.
3.3. Vesihuoltojärjestelmän.toimintahäiriöt
Keskimäärin vesihuoltolaitosten jakeluvarmuus on Suomessa hyvä; ylei-
sesti jakelukatkosten kesto on alle puoli tuntia asiakasta kohden vuodessa. 
Vesihuollon rakenteet ovat Suomessa verrattain uusia; vesijohdoista ja vie-
märeistä yli 70 % ja lähes kaikki jätevedenpuhdistamot on rakennettu vuo-
den 1970 jälkeen. Toimintahäiriöt, jotka aiheuttaisivat erityistilanteita, ovat 
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harvinaisia. Yleisimpiä suunnittelu- ja/tai rakennusvirheistä aiheutuneita 
toimintahäiriöitä ovat paineiskujen aiheuttamat vauriot vedenjakelujärjes-
telmissä ja huonosti perustettujen tai eristettyjen johtolinjojen vaurioitumi-
nen, mistä voi seurata vedenjakelun keskeytyksiä ja viemäriveden pääsyä 
vesijohtoon. Vedenottamoiden sijoittamista riskialttiisiin, vaikeasti suojatta-
viin paikkoihin voidaan myös pitää virheenä.
Vedenottamoiden, käsittelylaitosten ja pumppaamoiden kunnossapi-
dosta huolehditaan yleensä tarkemmin kuin johtoverkkojen. Verkostoja on 
saneerattu vähemmän kuin verkostojen laskennallisen iän mukainen vuo-
tuinen tarve edellyttäisi. Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiin-
tymistodennäköisyys kasvavat. Verkoston rakenteesta ja laitoksen valmiu-
desta riippuen vaurioiden ajalliset ja alueelliset vaikutukset voivat olla mer-
kittäviä – esimerkiksi vedenjakelun keskeytyminen useiksi tunneiksi suures-
sa osassa jakelualuetta.
Pienillä pohjavettä käyttävillä laitoksilla, joilla veden käsittelynä on 
pelkkä alkalointi, lipeän ylisyöttö on ollut toistuva ongelma. Isommilla vesi-
laitoksilla laitehäiriö voi kohdata mitä tahansa kemikaalinsyöttöä, ja laitok-
Kuva 4. Putkirikon aiheutta-
ma valtaisa vesivuoto on saatu 
talttumaan Helsingin ydinkes-
kustassa. Onnettomuus sattui, 
kun rakennustöiden vuoksi kat-
kaistujen vesijohtojen tulppaus 
murtui. Vettä valui myös lähi-
rakennusten kellareihin.
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sen kemikaalivarastoon voi vahingossa joutua väärää tai epäpuh dasta ke-
mikaalia. Joskus on myös jätevettä joutunut vedenotto- tai -jakelujärjestel-
mään putkirikon tai jätevesi kaivon tulvimisen takia ja aiheuttanut talous-
veden saastumisen ja akuutteja suolistotautiepidemioita. Esimerkki tällai-
sesta tilanteesta on Pyhätunturin vedenottamon likaantuminen jätevesilin-
jan rikkoutumisen seurauksena jouluna 2000.
Vesihuoltolaitokset ovat nykyisin yhä korostetummin liiketoimin-
tayksiköitä. Vaikka liike taloudellinen kannattavuus on tärkeää myös vesi-
huoltolaitosten toiminnassa, se ei saa kui tenkaan muodostua palvelujen 
saatavuutta ja laatua määrääväksi tekijäksi, eikä se saa johtaa tinkimiseen 
ylläpidosta toimintavarmuuden ja kestävyyden kustannuksella. Laitoksen 
omistus suhde on keskeinen tekijä liiketoiminnan luonteen sekä laitoksen ja 
asiakkaan suhteen kan nalta. Omistussuhteet ja omistajapolitiikka saattavat 
vaikuttaa myös laitoksen varautumiseen häiriötilanteita ja poikkeusoloja 
ajatellen eli laitoksen intressiin turvata asiakkaan veden saanti kaikissa olo-
suhteissa. Ääripäinä ovat pieni asiakkaiden omistama osuuskuntapohjainen 
laitos ja suuri, liikevoittoon tähtäävä yksityisomisteinen laitos.
Veden hinnoittelussa ei voi välttää vettä toimittavan laitoksen ja asiak-
kaan vä listä intressien ristiriitaa. Varautumiseen liittyvien kustannusten hin-
noittelussa tämä ristiriita korostuu, koska ne ovat normaalioloissa ”tarpeet-
tomia” kustannuksia, ja hyöty konkretisoituu vain häiriötilanteissa. Siinä 
suhteessa kustannusta voi verrata vahinko- tai tapaturmavakuutukseen. 
Vesihuollon monopolitilanteessa tähän ristiriitaan on vaikea markkinoiden 
kautta etsiä ratkaisua. Julkisen omistuksen kautta tämä ristiriita konkretisoi-
tuu laitoksen päätöksenteko-organisaation sisällä ja yhteisöllinen vastuu tu-
lee selkeästi laitoksen tuottovaatimuksiin kohdistuvan vastuun rinnalle.
Avo-ojitukseen perustuva kuivatus asuntoalueilla on usein suunnit-
teluvaiheessa ollut toimiva, mutta kunnossapidon puutteiden ja mahdollis-
ten kiinteistöjen omien toimenpiteiden vuoksi järjestelmät eivät ole toimi-
neet suunnitellusti. Muun muassa kunnossapito-ongelmien vuoksi usein 
vaaditaan hulevesiviemäröinnin rakentamista, mutta tällöin asukkaat eivät 
välttämättä tiedosta sitä, että poikkeuksellisissa rankkasateissa viemä rien 
mitoitus ei riitä.
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3.4. Muut.uhkatekijät
Onnettomuuksien ja tulipalojen tapahtumisen todennäköisyys on suuri 
siellä, missä on paljon ihmisiä, rakennuksia, liikennettä tai teollista toimin-
taa. Tutkimusten mukaan on voitu osoittaa, että rakennuspalojen yleisyy-
teen vaikuttavat lähinnä asukastiheys ja rakennetun kerrosalan määrä. Näi-
den tekijöiden lisäksi eri rakennustyypillä ei tutkimusten mukaan ole mer-
kittäviä eroja. Tulipalojen sammutusveden otto vesihuoltoverkosta voi ai-
heuttaa veden saannin häiriintymistä jakelualueella sekä heikentää mer-
kittävästi jaettavan veden laatua, kun putkissa olevat saostumat lähtevät 
liikkeelle. Metsä- ja maastopalot voivat vaarantaa veden saannin pohjave-
denottamosta ja pilata veden laadun. Mahdollinen tulipalo vesihuoltolai-
toksessa voi vaikeuttaa veden käsittelyä ja jakelua sekä heikentää merkittä-
västi veden laatua tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa toiminnan pitkä-
aikaisen keskeytymisen. Veden laatuun voivat palamistuotteiden ohella vai-
kuttaa sammutusaineet. Seuraavassa tekstissä ja kuvassa 5 on kuvattu Tu-
russa tapahtunutta vesitornin tulipaloa.
Luolavuoren vesitornin palo
Turun aluehälytyskeskukselle tuli ilmoitus torstai-iltana .4.200 maastopalosta Luolavuoren vesitornin 
lähellä. Paikalla selvisi, että vesitornin ulkoverhous oli ilmiliekeissä. Vesilaitos sai tästä ilmoituksen klo 20. 
Sattumalta vesilaitoksen valvomossa oli vapaapalokuntaan kuuluva käytönvalvoja, joka tunsi vesitornin 
ja pystyi opastamaan palokuntaa veden saannissa vesitornista. Vaikka vesitornin palosta olikin kysymys, 
sammutusveden saanti ei ollut helppoa. Sammutusta vaikeuttivat sienimäisestä tornista alas putoilevat 
pellinpalaset ja muu materiaali. Sammutustyö kesti lähes vuorokauden, mutta kahtena seuraavana päi-
vänä myrsky sytytti palon uudelleen. Palo oli saanut alkunsa ulkopuolelta maasta, paikasta, jossa oli vesi-
tornin betonissa aukko ylös asti, minkä vuoksi palo levisi nopeasti katolle. Noin puolet vesitornin alaver-
houksesta ja katosta paloi. Itse vesitiloihin pääsi vain savua.
Likaisen veden verkostoon pääsyn estämiseksi vesitornin tulo- ja menolinjat suljettiin. Samana iltana klo 
2 vesilaitoksen toimitusjohtaja lähetti tiedotusvälineille tiedotteen palosta. Tällöin uskottiin, ettei palon 
saastuttamaa vettä ollut päässyt kuluttajille. Haitan uskottiin ilmenevän lähinnä paineongelmina ja ve-
den samenemisena virtaussuunnan muutosten ja runsaan sammutusveden käytön takia. Seuraavana päi-
vänä klo 1.0 saatiin ilmoitus savun hajuisesta vedestä, josta käytiin hakemassa näyte, joka osoittau-
tui voimakkaasti savun hajuiseksi. Ilmoituksia tuli heti lisää. Vesilaitokselta oltiin yhteydessä välittömäs-
ti terveysviranomaiseen. Vesilaitoksen aloitteesta savunhajuista vettä kiellettiin juomasta ja laadittiin uusi 
tiedote tiedotusvälineille. Vaikutusalueen kuluttajille vietiin väliaikaisia vedenjakelusäiliöitä.
Ensimmäisen savunhajuisen illan (perjantai) tilannetta pahensi MTV, joka uutisoi Helsingin horisontis-
ta koko Turun veden olevan juomakiellossa. Tässä tilanteessa olisi nauhoitetusta tiedotteesta ollut paljon 
hyötyä.
Vaikka vedenkäyttökieltorajaus oli tehty savun hajun perusteella, niin vesilaitos sitoi käyttökiellon purka-
misen laboratoriotuloksiin. Vasta keskiviikkona 9.4. vesilaitos saattoi ilmoittaa tiedotteessaan, että vesi oli 
juomakelpoista. Paikallisen kaupunkilehden välissä jaettiin 1 400 talouteen tiedotus saman viikon lauan-
taina 12.4.
  Lähde: Pirkko Pajakko, Va. käyttöpäällikkö, Turun vesilaitos: Vesitornin palo Turussa, esitelmä Vesiyhdistyksen 
 seminaarissa ”Juomaveden riskit hallintaan”, 28.8.200 Helsinki
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Tahallisten tulipalojen osuus kaikista tulipaloista on valtakunnallises-
ti noin 16 %, mutta tietyillä alueilla tuhopolttojen osuus kaikista tulipaloista 
on huomattavan suuri. Esimerkiksi Suur-Helsingin seudulla noin kolman-
nes tulipaloista on tahallisia. Ylivoimaisesti suurin osa tuhopoltoista koh-
distuu helposti saavutettavissa oleviin ja heikon valvonnan alaisena ole-
viin kohteisiin. Suomessa on ainakin yksi vesitorni joutunut tuhopolton 
kohteeksi. Tällöin verkostoon virtasi savukaasujen pilaamaa vettä, minkä 
seurauksena jouduttiin massiivisiin huuhtelutoimenpiteisiin. Mikäli tuho-
polttojen kaltainen vahingonteko ilmenee yleisempänä vandalismina ja li-
sääntyy tuhopolttojen tavoin, voivat vesihuoltolaitoksen näkyvät osat – ve-
denottamot, vesisäiliöt ja muut maanpäälliset rakenteet olla mahdollisia 
kohteita.
Räjähdykset ovat vesihuoltolaitoksilla mahdollisia lähinnä viemäri-
verkossa ja lietteen mädätyksessä. Räjähdysten seuraukset voivat olla tu-
hoisia. Esimerkiksi laivoista jätevesiviemäriin pumpattavat liuotinpitoiset 
pilssivedet voivat aiheuttaa räjähdysvaaran viemäriverkossa. Pölyävien ke-
mikaalien aiheuttamat pölyräjähdykset ja inhimillisestä virheestä tai tekni-
sestä viasta johtuva kemikaalien sekoittumisen aiheuttama räjähdys, voima-
kas kuumeneminen tai myrkylliset päästöt ovat myös mahdollisia. Lisäksi 
esimerkiksi viemärin tukkeutumisen takia viemäriin voi kasautua orgaanis-
ta ainesta, joka hajotessaan saattaa synnyttää räjähdysherkkiä kaasuja. On 
myös mahdollista, että kaasuverkon (kaupunki- tai maakaasu) vuoto aiheut-
taa viemäriverkkoon päästessään räjähdysvaaran.
Kaukolämmön jakelujärjestelmissä on silloin tällöin esiintynyt putki-
vaurioita, joiden seurauksena on ollut voimakas ja äkillinen kuuman veden 
purkautuminen ja kadun rakennekerrosten huuhtoutuminen veden mu-
Kuva 5. Luolavuoren vesitornin sammutus. 
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kana. Tällainen onnettomuus voi myös aiheuttaa vesijohtojen ja viemärei-
den sortumisen. Lisäksi kuuma vesi voi vaurioittaa johtolinjoja sekä vaikut-
taa johdettavan veden tai jäteveden laatuun.
Rauhan aikana terroristijärjestöt tai häiriintyneet henkilöt voivat ta-
hallisesti pyrkiä vaarantamaan ihmisten terveyden talousveden välityksel-
lä. Sabotaasin tai terroriteon todennäköisyys ei ole kovin suuri, mutta vai-
kutukset voivat olla merkittävät. Toteutuneita tapahtumia on maailmalla ra-
portoitu vain muutamia, uhkauksia ja estettyjä tapauksia on kuitenkin ol-
lut lukuisia. EU:n jäsenmaana olemme mukana sekä päätöksenteossa et-
tä aktiivisena toimijana operaatioissa, jotka voivat aiheuttaa vastareaktioi-
ta. Vesihuoltolaitoksia uhkaavien henkilöiden on esitetty kuuluvan viiteen 
pääryhmään: (1) vandaalit, jotka tunkeutuvat tiloihin vahingonteko tai var-
kaus mielessään; (2) yksittäiset tekijät, jotka toimivat todellista tai kuvitteel-
lista uhkaa vastaan; (3) entiset työntekijät, jotka haluavat kostaa; (4) järjes-
tyneet ryhmät, jotka haluavat tehdä itsensä ja asiansa tunnetuksi; ja (5) val-
tioterrorismi. Joskus järjestäytyneet ryhmät ovat pyrkineet hankkimaan tie-
toa vesilaitoksista ”tutustumis”- tai ”opintokäynneillä”.
Tavanomaisten aseiden tai kemiallisen aseen vaikutus on näkyvissä vä-
littömästi tai ainakin muutamien minuuttien kuluessa. Biologiset aseet ovat 
tässä suhteessa erilaisia. Aika, jolloin mikrobien käytöstä ei vielä ole merk-
kejä havaittavissa, on yleensä useiden päivien mittainen, ja näin ollen on 
mahdollista, että tieto altistumisesta saadaan vasta ensimmäisten potilai-
den myötä. Pahimmillaan vaaralliset taudinaiheuttajat joutuessaan vesijär-
jestelmään voisivat levitä väestön keskuuteen aiheuttaen laajan epidemian. 
Verkkoon voidaan syöttää myös esimerkiksi öljyä, jolloin tavoitteena ei ole 
myrkyttäminen vaan aineellisen vahingon aiheuttaminen ja toiminnan la-
mauttaminen.
Maan joutuminen sotatoimien kohteeksi lisää kaikkia niitä vesihuol-
toon kohdistuvia riskejä, joita esiintyy normaalioloissakin erilaisten vahin-
kojen ja onnettomuuksien yhteydessä. Erityisesti voi mainita sähkön saan-
tiin, tietoliikenteeseen sekä laitosten ja verkoston fyysiseen toimintakuntoon 
vaikuttavat riskit ja näitä seuraavat veden laatuun liittyvät riskit. Esimerkiksi 
 langattomatkin viestilaitteet voidaan lamaannuttaa ja täten ehkäistä tai suu-
resti haitata vesihuoltolaitosten operointia. Patojen ja kemikaalivarastojen 
tuhoutuminen voi haitata hyvälaatuisen raakaveden saantia ja veden käsit-
telyä. Sotatoimien valmisteluihin voi liittyä sabotaasitoimintaa, jolla heiken-
netään puolustusvalmisteluja ja luodaan hysteriaa väestöön. Sabotaasitoimin-
ta voi olla biologisten agenssien tai myrkyllisten aineiden saattamista talous-
veden jakeluun. Hyökkäykseen liittyen ydinaseiden, biologisten aseiden tai 
kemiallisten taisteluaineiden käyttö voi olla mahdollista.
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Erityistilanteiden 
vaikutukset
4.1. Veden.riittävyys
Normaalioloissa kotitalouksien veden käyttö on noin 100-150 litraa henkeä 
kohden vuorokau dessa tai enemmän, mutta ihminen voi tulla väliaikaises-
ti toimeen varsin pienellä vesimääräl lä. Nestetasapainon ja hygieenisen vä-
himmäistason säilyttämiseksi ihminen tarvitsee noin vii si litraa vettä vuoro-
kaudessa. Jos vesipula pitkittyy, henkeä kohden laskettu veden tarve kas vaa 
ainakin 15-20 litraan vuorokaudessa. Vesikäymälöiden huuhtelun ja viemä-
reiden veden tarvetta on tarkasteltu kohdassa 4.3. Kotitalouksien ohella on 
muita veden käyttäjiä, joille ve den saannin keskeytys useaksi tunniksi voi 
olla kohtalokasta. Kriittisiä kohteita ovat esimer kiksi sairaalat ja suuret lyp-
sykarjatilat, joilla lypsykarjan veden tarve voi olla runsaasti yli 100 litraa 
vuorokaudessa nautaa kohti ja veden on oltava hyvälaatuista.
Veden saannin keskeytyminen tai huomattava rajoittuminen voi ai-
heutua monista eri syistä, joita on kuvattu edellä. Tilanne voi syntyä hyvin 
äkillisesti – esimerkiksi putkirikon seuraukse na – tai kehittyä hitaasti – esi-
merkiksi pitkäaikaisen kuivuuden vallitessa. Veden riittävyyson gelma voi 
olla myös seurausta veden laadun vakavasta heikkenemisestä siten, että ve-
den ja kelu on keskeytettävä. Pitkäaikaiset katkokset ja huomattavat rajoi-
tukset vesilaitostoiminnas sa ovat mahdollisia lähinnä silloin, kun raakavesi-
lähteet saastuvat niin pahoin, että niiden käy töstä on luovuttava.
Vaikka veden saanti onkin ihmiselle ja lukuisille ihmisen toiminnoille 
välttämätön edellytys, ei vedenjakelun keskeytyminen joksikin aikaa yleen-
sä ole vaarallista. Jos vettä ei tule hanasta, sitä ei yksinkertaisesti voi käyttää 
ja on selvitettävä miten kauan tilanne kestää ja miten veden tarve voidaan 
tyydyttää. Jos keskeytys jatkuu useita tunteja tai jopa vuorokausia, voivat 
seu raukset olla vakavia, ellei veden jakelua saada järjestetyksi jollain vaih-
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toehtoisella tavalla. Verkoston kautta jaettavan veden määrä riippuu monis-
ta tekijöistä: itse verkosta ja sen rakenteesta, maasto-olosuhteista ja veden 
käyttäjien kurinalaisuudesta. Pienempien vesimäärien jakelua ei voida hoi-
taa vesijohtoverkon kautta ainakaan koko verkon alueella. Vesihuoltolaitos 
voi esimerkiksi jatkaa vedenjakelua osittain verkon kautta ja/tai kuljettaa 
vettä jakelupisteisiin. Suurissa kaupunkikeskustoissa vesihuoltolaitoksen 
toimittaman veden vaihtoehtona on käytännössä vain kaupasta ostettava 
pakattu vesi. Haja-asutusalueella vaihtoehtoja voi olla useita: oma tai naa-
purin kaivo, jota ei enää käytetä vakituisesti, lähde tai vesistö.
4.2. Talousveden.laatu
Toisin kuin veden saatavuuden äkillinen keskeytyminen talousveden laa-
dun äkillinen muutos voi olla suorastaan hengenvaarallinen, mikäli vedes-
sä on ihmiselle vaarallisia mikrobeja tai aineita. Jos vesi on kirkasta, väritön-
tä, mautonta ja hajutonta, ei käyttäjä välttämättä havaitse mitään epätaval-
lista. Vesihuoltolaitoksella ei useinkaan ole edellytyksiä havaita veden laa-
dun äkillistä muutosta. Raakaveden laadun äkillisen muutoksen seurauk-
sena käsittelyprosessista voi päästä läpi vettä, joka voi aiheuttaa terveydel-
lisiä ja teknis-esteettisiä haittoja. Lisäksi vesi voi saastua jakelujärjestelmäs-
sä – niin vesijohtoverkossa kuin vesitorneissa tai -säiliöissäkin – esimerkik-
si paineiskun, vuotojen tai vahingonteon seurauksena. Ydinlaskeumatilan-
teessa pintavesi on vailla suojaa, kun taas pohjavesivarat voivat olla varsin 
hyvin suojassa maaperän ja erityisesti pintamaan laadusta sekä suojaavien 
kerrosten paksuudesta riippuen.
Veden määrä ja laatu riippuvat monin tavoin toisistaan. Veden laatua 
johtolinjoissa suojaa niissä oleva ylipaine. Joissakin tilanteissa ilmenevä ali-
paine tai paineen putoaminen saattaa veden laadun alttiiksi pilaantumisel-
le esimerkiksi maaperän epäpuhtauksien tai viemäreistä maahan vuotanei-
den jätevesien vaikutuksesta. Putkirikkojen aikana ja niiden korjauksen yh-
teydessä putkistoon pääsee epäpuhtauksia, jotka voivat pilata veden.
Pääosa Suomessa todetuista vesivälitteisistä epidemioista on virusten 
ja bakteerien aiheuttamia, ja niitä on sattunut eniten vesihuoltolaitoksilla, 
jotka eivät desinfioi normaalisti hyvälaatuista pohjavettä. Pienehköjä vesi-
epidemioita on sattunut myös erilaisissa loma- ja leirikeskuksissa. Norovi-
rusten tai kampylobakteerien kohdalla on sairastuvuus vaihdellut muuta-
mista prosenteista sataan prosenttiin pilaantuneelle vedelle altistuneista. 
Sairastuneiden määrä on yleensä ollut kymmeniä, enimmilläänkin joitakin 
tuhansia. Eräs vesivälitteinen epidemia sattui Noormarkussa 1994.
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Noormarkun vesiepidemia4
Huhtikuussa 1994 alkoi Noormarkun kunnassa vatsatautiepidemia, jonka oireina olivat kuume, oksen-
telu, ri puli ja vatsakivut. Runsaan viikon aikana tautiin ehti sairastua 25–50% kunnan 6000 asukkaasta. 
Useimmat potilaista paranivat parissa vuorokaudessa. Talousvedestä tehdyt mikrobiologiset analyysit osoit-
tivat, että yh den pohjavedenottamon vedessä oli koliformisia bakteereja. Tämän jälkeen yleisölle kerrottiin 
talousveden saastumisesta, annettiin ohjeet veden keittämisestä ja kerrottiin veden käyttörajoituksista. Ve-
den ottaminen kontaminoituneelta pohjavedenottamolta lopetettiin. Torjuntatoimenpiteinä verkosto shok-
kikloorattiin ja huuh deltiin puhtaalla vedellä. Shokkikloorauksen ajan sekä useiden viikkojen ajan sen jäl-
keenkin talousvesi tuotiin paikkakunnalle säiliöautoilla. Noormarkun omien vedenottamoiden käyttöön pa-
lattiin, kun veden mikrobiologi nen laatu oli kunnossa. Nykyään Noormarkun talous vesi desinfi oi daan ennen 
verkostoon syöttöä. 
Epidemian syytä selvitettäessä potilaiden ulosteista löydettiin rota-, Norwalk- ja ns. pieniä pyöreitä (PPV) 
-vi ruksia. Talousveden kontaminaatiolähteeksi osoittautui pohjavedenottamon viereinen joki, jonka vettä 
pääsi kevättulvan aikana pohjavesiesiintymään. 
Noroviruksen aiheuttaman vatsataudin itämisaika on 12–48 tuntia ja 
oireet alkavat äkillisesti. Niitä ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, 
joita seuraa oksentelu. Valtaosalla sairastu neista on myös ripulia, joka on 
yleensä lyhytkestoinen ja lievä. Osalla on myös lämpöilyä, joka voi erottaa 
taudin bakteeritoksiinien aiheuttamista ruokamyrkytyksistä. Oireiden kes-
to on yleensä 12–72 tuntia.
Kampylobakteeri-infektion yleisimmät oireet ovat ripuli, vatsakivut ja 
kuume. Itämisaika on keskimäärin kolme (1–7) päivää. Ripulioireet kestävät 
yleensä 3–5 päivää, mutta kivut ja vat san kurina voivat jatkua jopa useita 
viikkoja. Muutamalle prosentille kampylobakteeritartunnan saaneista kehit-
tyy reaktiivinen niveltulehdus.
Kemialliset vesiepidemiat tai poikkeustilanteet ovat olleet Suomessa 
varsin harvinaisia. Suu rimmat ongelmatilanteet ovat syntyneet siten, että 
pohjavesi on likaantunut jollain maaperäs sä hyvin liikkuvalla vesiliukoisel-
la yhdisteellä. Kärkölässä likaantunut pohjavesi sisälsi korkeita pitoisuuk sia 
kloorifenoleita, joita oli käytetty paikkakunnan sahalla vuosikymmeniä. Oi-
tissa ja Hattulas sa puolestaan pohjavedestä todettiin tri- ja tetrakloorietee-
niä, jota oli paikkakunnalla käytetty kemiallisessa pesulassa. Äkillisiä ongel-
mia on syntynyt vesilaitoksen puhdistamon laitehäiriöis tä – yleensä pienil-
lä paikkakunnilla. Terveysvaikutukset ovat kemikaalikohtaisia. Vain onnetto-
muustilanteessa kemikaalia voi olla vedessä niin paljon, että se aiheuttaa vä-
littömän myrky tyksen riskin. Esimerkiksi lipeäpumpun jääminen käyntiin 
veden pumppauksen keskeydyttyä on johtanut lipeän huomattavaan ylian-
nostukseen. Oireet ovat ainekohtaisia, mutta pahoin vointi, mahakivut ja ok-
sentelu on  tavallista. Jo alhaiset pitoisuudet juomavedessä saattavat kuiten-
kin aiheuttaa terveysriskin pitkäaikaisaltistumisessa.
4  Lähde: Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos 
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Juomaveden tulee kaikissa olosuhteissa olla terveydelle vaaratonta. Jos 
vesijohtoverkossa ei kyetä pitämään jatkuvasti painetta, on mahdotonta taa-
ta veden laadun säilyvän moitteettomana, koska vesijohtoon voi päästä ul-
kopuolelta maaperästä haitallisia mikrobeja ja kemikaaleja.
4.3. Viemäröinti
Pitkäkestoisessa erityistilanteessa voidaan korkealaatuista talousvettä jakaa 
juoma- ja ruokavedeksi ja ehkä pesuvedeksikin tarvittavia määriä muuten-
kin kuin johtoverkon kautta – esimerkiksi pakattuna. Käymälöiden huuh-
teluun sekä kiinteistöjen ja viemärilaitosten viemäreiden tukkeutumisen es-
tämiseksi voidaan tarvita paljon suurempia vesimääriä. Ruotsissa on mää-
ritelty pitkäkestoisessa erityistilanteessa minimivesimääräksi 50 l/as/d, josta 
WC:n huuhteluun kuluu 10 litraa. Tällaistakaan vesimäärää ei yleensä kyetä 
jakamaan tasaisesti kaikille kuluttajille, ainakaan ylimpiin kerroksiin ja kor-
kealla sijaitseviin kiinteistöihin. Jos vettä on käytettävissä vielä selvästi vä-
hemmän, voidaan käymälöitä huuhdella vain käytetyllä (pesu)vedellä.
Käymälöiden huuhtelun vaikeutumisesta ja viemäriverkon tukkeutu-
misesta voi tiivisti rakennetulla kaupunkialueella aiheutua merkittävää ter-
veydellistä haittaa, jos jätevedet tukosten takia tulvivat kaduille, pihoille, 
puistoihin, avo-ojiin jne. Sen sijaan harvaan asutuilla alueilla voidaan käyt-
tää vesikäymälän sijasta muita vaihtoehtoja. Tiiviillä kaupunkialueellakin 
voidaan joutua harkitsemaan tilapäisten kuivakäymälöiden pystyttämistä 
tai juomavedeksi kelpaamattoman – mutta huuhteluun kelpaavan – veden 
syöttämistä jakeluverkkoon.
Viemäritulva syntyy sen jälkeen, kun padotus on kohonnut niin suu-
reksi, että vesi purkautuu viemäristä kaivon kansien, lattiakaivojen tai mui-
den viemäröintipisteiden kautta kiinteistöön, pihalle tai kadulle. Taajama-
tulva syntyy, kun rakennetun alueen kuivatusjärjestelmä ei toimi suunnitel-
lulla tavalla ja hule- ja sekaviemäreiden mitoitukset ylittyvät, tai hulevesien 
maanpäällinen hallinta ei toimi asianmukaisesti. Tällöin hulevedet kasautu-
vat kaduille ja pihoille tai muille alueille ja purkautuvat hallitsemattomas-
ti aiheuttaen vahinkoja. Toimimattomaan tai ylikuormittuneeseen viemärin 
osaan kohdistuu koko yläpuolisen alueen kuormitus, jolloin haitat keskitty-
vät; mitä laajemmalta alueelta ja mitä suurempia jäte/hulevesimääriä kysei-
seen kohtaan virtaa, sitä suuremmat ovat myös vaikutukset. Taajamatulvat 
ja muu sade- ja hulevesien tulviminen sekä poikkeuksellinen meren tai ve-
sistön pinnan nousu aiheuttavat lähinnä taloudellista vahinkoa. Erityisesti 
sekaviemäreistä hallitsemattomasti purkautuvat ja tulvivat jätevedet voivat 
aiheuttaa myös terveyshaittoja.
Kiinteistöillä vahingot yleensä käsittävät puhdistustoimenpiteitä, lat-
tiapäällysteiden ja seinäpintojen uusimista, pitkäaikaista kuivatusta ja ir-
taimiston tuhoutumista. Sekä kiinteistöillä että katualueilla tulviminen voi 
vaurioittaa rakenteita ja aiheuttaa eroosiota sekä liata ympäristöä. Tulvimi-
nen voi myös aiheuttaa liikenneonnettomuuksia sekä vaaraa jalankulkijoil-
le ja kevyelle liikenteelle, jos katurakenteet ovat vaurioituneet tai viemäri-
kaivojen kannet ovat siirtyneet paikoiltaan. Taajamissa tulvavahingot koh-
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distuvat usein samoille ennakkoon tiedossa oleville alueille. Tällöin kiinteis-
töjä ei ole riittävästi ennalta suojattu viemäritulvilta, tai maankäytössä ei ole 
otettu tulvariskejä huomioon.
4.4. Jätevesien.vaikutukset
Käsittelemättömiä jätevesiä voi joutua ympäristöön jätevedenpuhdistamoi-
den ja -pumppaa moiden toimintahäiriöiden tai ylikuormittumisen takia 
taikka viemäriverkosta ja purkutunneleis ta tai -putkista johtojen rikkou-
tumisen tai tukkeutumisen seurauksena. Joissakin tapauksissa, esimerkik-
si Vantaajoen tulviessa kesällä 2004, vesi on tulvinut pumppaamoon ja rik-
konut säh kökeskuksen. Pumppaamoilla ja puhdistamoilla on varauduttu 
ylivuotoihin, jolloin purkujärjes telyt on suunniteltu etukäteen. Tällöin hai-
tat kohdistuvat lähinnä vesistöihin ja niiden käyttö kelpoisuuteen. Kesällä 
2004 käsittelemättömien jätevesien joutumisesta vesistöihin aiheutui muun 
 muassa uimarantojen käyttökieltoja ja haittoja kalakannoille. Viemäriver-
kosta ja purkuputkista yl lättäen purkautuvat jätevedet voivat todennäköi-
semmin aiheuttaa myös terveydellisiä haittoja.
Sinänsä järkevä jätevesien kokoaminen käsiteltäväksi suurilla keskus-
puhdistamoilla voi eri tyistilanteissa johtaa suuriin pistemäisiin ylivuotoihin, 
ellei tilanteisiin ole ennakolta varauduttu.
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Ennalta ehkäisevät toimet
Erityistilanteiden hallinnassa tärkeintä on ehkäistä riskien toteutuminen ja 
minimoida mahdolli sesti toteutuvien riskien vaikutukset. Tärkeitä välineitä 
tässä ovat riskien tunnistaminen ja ar viointi, varautumissuunnittelu ja va-
rautumistoimenpiteet, investoinnit sekä tilanteiden etukä teisharjoittelu.
5.1. Suunnittelu
5.1.1. Varautumissuunnitelma
Varautumista erityistilanteisiin ei missään tapauksessa pitäisi nähdä jonkin-
laisena mystisenä erikoistehtävänä tai pakollisena velvoitteena. Varautumi-
sen tulisi olla yhtä kokonaisvaltaisesti osana kaikkea vesihuoltotoimintaa 
laitosten suunnittelusta ja rakentamisesta asiakassuhtei siin ja laitoksen yl-
läpitoon kuin kustannusten tarkastelu ja kustannustehokkuus. Vesihuolto-
palveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lakisääteisesti (valmius-
laki, terveydensuojelu laki, pelastuslaki, vesihuoltolaki). Varautumissuun-
nittelun lisäksi on muita suunnittelun ja johtamisen apuvälineitä, joi ta voi-
daan käyttää ja joihin voidaan sisällyttää vesihuollon varautumisnäkökoh-
tia. Myös yksit täisten kiinteistöjen ja vesihuoltolaitosten asiakkaiden on 
omalta osaltaan syytä varautua eri tyistilanteisiin omatoimisesti.
Varautumissuunnitteluun on liian usein suhtauduttu vain laki-
sääteisten suunnitteluvelvoittei den täyttämisenä. Valmiuslain mukai-
nen valmiussuunnitteluvelvoite kohdistuu kuntaan ja ve sihuollon osal-
ta siten vain kunnan teknisen toimialan osana toimiviin vesihuoltolaitok-
siin. Muil le vesihuoltolaitoksille ei ole toistaiseksi säädetty varautumis- 
tai valmiussuunnitteluvelvoitet ta. Vesihuollon erityistilannetyöryhmä eh-
dotti loppuraportissaan 2005, että säännös varautu missuunnitelman laa-
timisesta sisällytettäisiin vesihuoltolain nojalla annettavaan vesihuolto-
asetukseen ja että varautumissuunnitteluvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia vesihuoltolai toksia niiden omistussuhteesta riippumatta.
Turun Sanomat ��.��.���3
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Varautumissuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka vesihuol-
tolaitokset laativat nor maaliolojen häiriötilanteita sekä valmiuslaissa tarkoi-
tettuja poikkeusoloja varten. Varautumissuunnitelma sisältää erityislainsää-
dännössä määriteltyjen suunnitteluvelvoitteiden lisäksi riski en tunnistami-
sen, haittojen ennaltaehkäisyn ja niiden vaikutusten minimoinnin sekä toi-
minnan erityistilanteissa. Kuvassa 6 on havainnollistettu vesihuoltolaitok-
sen erityistilanteita koskevien suunnitelmien ja ohjeiden niveltymisestä toi-
siinsa sekä varautumissuunnitelmaan ja toiminta järjestelmään niiden osi-
na. Varautumissuunnitelmalla voidaan siis täyttää kaikki yllä mainitut laki-
sääteiset velvoitteet.
Varautumissuunnitelman ensimmäinen, tärkeä osatehtävä on uhkien 
tunnistaminen ja niistä aiheutuvien riskien arviointi. Yleisesti riskillä tar-
koitetaan haitan mahdollisuutta. Riski koostuu kahdesta tekijästä: haitasta 
(sen suuruus ja vahingollisuus) ja haitan toteutumisen todennäköisyydes-
tä. Mate maattisesti riskiä kuvataan haitan aiheuttavan tapahtuman toden-
näköisyyden ja haitan tulona. Vesihuollossa haitat voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: (1) vaikutukset ihmisten hyvinvointiin; (2) taloudelliset vaikutuk-
set; ja (3) vaikutukset ympäristöön.
Riskin arvioinnin eli riskianalyysin ensimmäinen vaihe on (kaikkien 
mahdollisten) uhkien ja vaarojen tunnistaminen. Tunnistaminen voi perus-
tua kokemusperäiseen tietoon: dokumen toituihin tapauksiin ja omakohtai-
siin kokemuksiin. Näin ei kuitenkaan kyetä tunnistamaan uu sia vaaroja. Sik-
si ennakkoluuloton ideointi on tärkeää vaarojen tunnistamiseksi, sillä vain 
tun nistettuja riskejä voidaan hallita. Erityisen haasteellista on uusien, äärim-
mäisen epätodennä köisten, mutta vaikutuksiltaan erittäin suurten tapahtu-
mien analysointi. Tällaisia koko maail maan vaikuttaneita, vaikeasti ennus-
tettavia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen ja 
syyskuun 2001 terrori-iskut.
Kunkin uhan ja vaaran toteutumisen todennäköisyys arvioidaan as-
teikolla 0,0–1,0 (0 kuvaa täy sin mahdotonta ja yksi täysin varmaa). Toden-
näköisyyksien arviointi voi perustua tilastotietoi hin (esimerkiksi lento-on-
nettomuudet ja tulipalot), jolloin todennäköisyys voidaan määrittää mate-
maattisesti. Harvinaisista tapahtumista ja kokonaan uusista vaaroista ei ole 
tilastoja.
Haitan suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi haitan korjattavuus. Peruut-
tamattoman vahingon suuruus on suurempi kuin korjattavissa olevan. Hai-
tan suuruuden arviointiin vaikuttaa myös sen vaikutusten ajallinen jakaan-
tuminen. Yksilöillä on taipumus aliarvostaa tulevaisuuden haittaa, mutta 
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yhteiskunnan tulisi erityisesti torjua sellaisia haittoja, jotka mahdollisesti 
vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Usein sekä vaarojen tunnistamiseen et-
tä todennäköisyyden ja haitan suuruuden arviointiin käytetään asiantunti-
joista koottujen ryhmien yhteistä näkemystä. Tällaisella kollektiivisella tar-
kastelulla voidaan vähentää rajoittuneisuutta, joka aiheutuu siitä, että yksi-
löt nojaavat omaan tieto- ja kokemustaustaansa punnitessaan eri riskejä, ja 
että yksilöiden kyky arvioida todennäköisyyksiä ja haitan suuruutta on al-
tis monille harhoille.
Erityisesti haitan suuruuden arviointi on altis subjektiivisille tulkin-
noille. Äkilliset tapahtumat herättävät yhteiskuntaa ja nostattavat vaati-
muksia riskien hallinnan tehostamiseksi, vaikka kokonaisvaikutus olisi pie-
ni suhteutettuna muihin, hitaasti eteneviin tekijöihin.
Riskianalyysin tavoitteena on siis löytää mahdollisimman kattavasti 
kaikki vaarat ja uhkatekijät sekä arvioida niiden todennäköisyys ja seuraus-
ten vakavuus. Kun riskit tällä perusteella pannaan tärkeysjärjestykseen, voi-
daan suojautua juuri merkittävimpiä vaaroja vastaan, mikä on sekä turval-
lisuuden että taloudellisuuden kannalta tehokkainta.
Kuva 6. Erityistilanteita koskevien suunnitelmien niveltyminen varautumissuunnitelmaan ja 
vesihuoltolaitoksen toimintajärjestelmään.
1) Vesihuollon erityistilannetyöryhmä ehdotti loppuraportissaan 2005, että vesihuoltolaitokset velvotettaisiin laatimaan 
 varautumissuunnitelma.
VARAUTUMISSUUNNITELMA1
VESIHUOLLON KEHITTÄMIS­
SUUNNITELMA (Kunta)
ERITYISTILANNE­
SUUNNITELMA 
 (Terveydensuojelu)
WATER SAFETY PLAN
VARMUUSLUOKITUS
SAMMUTUS­
VESISUUNNITELMA 
(Kunta)
VALMIUSSUUNNITELMA 
(Kunta)
POHJAVESIALUEEN SUOJELU­
SUUNNITELMA (Kunta)
TOIMITUSEHDOT
TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
LAATUJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
PELASTUS­
SUUNNITELMA
Lakisääteinen suunnitelma
Vapaaehtoinen suunnitelma
Muu suunnittelua ja toimintaa tukeva järjestelmä
(Kokonaisvaltainen) toimintajärjestelmä
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Vaikka eräät yleiset periaatteet pätevät kaikilla vesihuoltolaitoksilla, tu-
lee riskien tunnistami nen ja varautumissuunnittelu tehdä kunkin laitoksen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Laitoksen oman henkilökunnan tulisi tehdä 
nämä toimet omana työnä eikä teettää esimerkiksi konsultil la; konsultin tuli-
si korkeintaan avustaa ja aktivoida prosessia. Haavoittuvien kohtien arvioin-
ti on syytä tehdä mahdollisimman järjestelmällisesti. Tällöin arvioidaan ta-
pahtuman todennäköi syys, seuraukset sekä toteutettavien suojaustoimien 
tehokkuus. Toimenpiteet kannattaa koh distaa sinne, missä niiden vaiku-
tus on paras, toisin sanoen sellaisten tapahtumien ehkäi syyn, joiden toden-
näköisyys on suuri, vaikutukset kohtalokkaimpia ja suojaustoimet tehok-
kaimpia. Uhkakuvia mietittäessä on syytä tiedostaa seuraavat tosiasiat:
yleisesti ottaen terrorismin uhka on pieni;
suojautuminen on vaikeaa;
erityistoimenpiteet ovat kalliita toteuttaa; ja
100 % turvallisuus vesihuollossa on mahdoton toteuttaa.
Uhkakuvien miettiminen on syytä aloittaa käymällä läpi tapaukset, joita on 
aiemmin sattunut. Onko esimerkiksi vesisäiliöihin murtauduttu, onko tie-
tojärjestelmissä ollut ongelmia, onko hen kilöstön kanssa ollut vakavia on-
gelmia, jne.? Voidaan miettiä mahdollisia motiiveja ja tekijän kapasiteettia 
tehdä vahinkoa.
Todennäköisimmät uhat vesihuoltolaitosten toiminnalle ovat aivan 
muualla kuin järjestäyty neessä terrorismissa. Kuitenkin samoilla keinoil-
la, joilla vähennetään näitä uhkia, parannetaan lai toksen toimintavarmuut-
ta ja vähennetään huomattavasti todennäköisempien uhkien, kuten vesie-
pidemian tai ilkivallan toteutumista. Varautumis- ja turvallisuussuunnitte-
lu kannattaa siis ottaa vakavasti osana koko laitoksen toimintojen riskitar-
kastelua.
•
•
•
•
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Vakavien paikallisten epidemioiden ja maailmanlaajuisten pandemioi-
den seurauksena voivat kaikki organisaatiot – mukaan lukien vesihuolto-
laitokset – joutua toimimaan pahasti vajain henkilöresurssein. Varautumis-
suunnitelmassa tulee tarkastella vesihuollon toimivuutta tällaisissakin ti-
lanteissa.
Suuret laitokset voivat sisällyttää varautumissuunnitelmaan riskiana-
lyysin, jossa käsitellään myös uudet uhat. Pienille laitoksille voi riittää laitos-
kohtaisen riskianalyysin sijasta esimerkiksi tarkistuslistatyyppinen haavoit-
tuvuusanalyysi. Esimerkki tällaisesta tarkistuslistasta on liitteessä 2.
Varautumissuunnitteluvelvoite ei tarkoita sitä, että laitosten on ryh-
dyttävä laatimaan uutta tai uuden tyyppistä suunnitelmaa, erityistä va-
rautumissuunnitelmaa, vaan sitä että vesihuoltolaitoksella on olemassa 
suunnitelma(t), jo(t)ka täyttä(v)ä(t) varautumissuunnitelmalle asetetut vaa-
timukset. Suurilla laitoksilla on jo nyt huomattavasti pitemmälle menevät 
omat (varautumis)suunnitelmansa, joita on kuitenkin voitu kutsua esimer-
kiksi valmiussuunnitelmiksi, tai jotka voivat olla osana esimerkiksi laitoksen 
toiminta- tai laatujärjestelmää.
Vesihuollon erityistilannetyöryhmä asetti tavoitteeksi, että laitoksil-
la, jotka toimittavat vettä vähintään 1 000 m3/d tai vähintään 5 000 henkilön 
tarpeisiin tai jotka käsittelevät yli 5 000 henkilön jätevesiä tai jätevettä yli 
1 200 m3/d, tulisi olla varautumissuunnitelma vuoden 2008 loppuun men-
nessä ja kaikilla vesihuoltolaitoksilla vuoden 2010 loppuun mennessä.
5.1.2. Valmiussuunnitelma
Valmiussuunnitelma on valmiuslain edellyttämä suunnitelma, joita ovat 
velvollisia laatimaan muun muassa kunnat ja alueelliset ympäristökeskuk-
set. Laki ei suoraan velvoita vesihuoltolaitoksia laatimaan omia valmius-
suunnitelmia, mutta käytännössä kunnassa jokainen toimiala – siis myös 
vesihuolto – vastaa omasta toimialasuunnitelmastaan, joista kunnan yh-
teinen valmiussuunnitelma kootaan. Suomen Kaupunkiliiton ja Suomen 
Kunnallisliiton ohjeiden (Erityistilanteiden vesihuolto, 1993) mukaan tek-
nisen alan laitosmuotoiset organisaatiot laativat omat yksityiskohtaiset val-
miussuunnitelmansa riippumatta siitä, minkälaisen organisaation muodos-
sa toimintaa harjoitetaan. Samat suunnittelulähtökohdat ovat myös niissä 
tapauksissa, joissa laitokset ovat itsenäisiä, mahdollisesti täysin yksityisiä 
laitoksia. Tällöin kunnan on velvoitettava laitos laatimaan tällainen suun-
nitelma, jotta se voi täyttää oman valmiussuunnitteluvelvoitteensa vesi-
huollon osalta. Vesihuollon valmiussuunnittelusta vastaavat siis vesihuol-
tolaitokset, joiden valmiussuunnitelmat otetaan huomioon kunnan valmius-
suunnitelmassa. Lisäksi kunta joutuu tarkastelemaan sitä osaa vesihuollos-
ta, lähinnä haja-asutusalueella, joka on vesihuoltolaitosten toiminta-aluei-
den ulkopuolella.
Valmiussuunnitelman tarkoituksena on pelkistetysti keinojen esittämi-
nen kaikkien tunnistettujen riskien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten mi-
nimoimiseksi. Kunnan valmiussuunnitelmaan sisältyy myös yleinen osa, jo-
ka on luonteeltaan yleinen ja hallinnollinen. Kunnan valmiussuunnitelman 
yleinen osa toimitetaan tiedoksi lääninhallitukselle, mutta vesihuoltolaitok-
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sen suunnitelmaa ei ole tarkoitus toimittaa kunnan ulkopuolelle. VVVasun 
mukainen vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman sisällysluettelo on esi-
tetty alla.
Valmiussuunnitelman sisällysluettelo
1. Laitoksen kuvaus
2. Uhkatekijät
.1. Veden tarve ja jätevesimäärä
.2. Raakaveden hankinta
.. Vedenkäsittelylaitokset
.4. Vedenjakelu, säännöstely- ja säiliötilat
.5. Veden laadun valvonta
.6. Viemäröinti
.7. Jäteveden puhdistus
.8. Kriittiset materiaalinimikkeet
.9. Energian hankinta ja käyttö
.10. ATK-valmiuden arviointi
.11. Ajoneuvot ja työkoneet
.12. Materiaali- ja varaosayhteistyösopimukset
.1. Säteilyturvasuunnitelma
.14. Valmiuden kohottaminen
4. Organisaatio ja henkilöstö
5. Johtaminen
6. Kriisiviestintä
7. Valmiuskoulutustilaisuudet ja harjoitukset
8. Suunnitelman ylläpito ja vastuutus
9. Turvaaminen – Vartiointi ja suojaaminen
Myös alueelliset ympäristökeskukset varautuvat toimimaan häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa ja laativat tätä varten kukin alueelleen valmius-
suunnitelman. Ympäristöonnettomuuksissa alueelliset ympäristökeskukset 
edustavat alueellista ympäristöasiantuntemusta.
5.1.3. Ympäristöterveyden.erityistilannesuunnitelma
Terveydensuojelulain edellyttämä erityistilannesuunnitelma on tarkoitet-
tu nimenomaan terveydensuojeluviranomaisen toimialan erityistilanteisiin 
varautumista varten. Erityistilannesuunnitelman laatimisesta vastaa kun-
nan terveydensuojeluviranomainen ja se laaditaan yhteistyössä muiden vi-
ranomaisten ja laitosten kanssa. Esimerkiksi talousveden osalta vesihuolto-
laitoksen tietotaitoa tarvitaan suunnitelman tekemisessä ja täydentämises-
sä. Talousveden laadun heikkeneminen ja mahdollinen vesivälitteinen epi-
demia ovat terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta katsottuna yk-
si merkittävimmistä erityistilanteista. Siksi kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen ja vesihuoltolaitoksella tulisi tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyö-
tä eritystilannesuunnitelman valmistelussa. Aloitteentekijänä yhteistyöhön 
tulee kuitenkin olla kunnan terveydensuojeluviranomainen.
Erityistilannesuunnitelmien laatimista koskevia ohjeita on sosiaali- ja 
terveysministeriön Ympäristöterveyden erityistilanteiden oppaassa (2000). 
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Erityistilannesuunnitelman ohjeellinen si sältö on esitetty alla.
Ympäristöterveyden erityistilannesuunnitelman sisällysluettelo
1. Johdanto
2. Toimintavalmius erilaisissa epidemia-
tilanteissa
. Talousveden laatuun vaikuttavat tekijät
.1. Alustava riskinarviointi
.2. Ensinäytteet
.. Vaaran torjunta
.4. Tarkennettu riskinarviointi
.5. Ympäristön turvallisuuden palauttaminen
.6. Jatkonäytteet
4. Laboratoriovalmius ja epidemian 
 selvittäminen
5. Hälytyskaavio
6. Asiantuntijaverkosto ja viranomaisyhteistyö
7. Varahenkilöjärjestelmä
8. Tiedotussuunnitelma
Seuraavassa on lueteltu tietoja, joita kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen vähintään tarvit see vesihuoltolaitokselta omaa erityistilannesuunnitel-
maansa varten. Näiden tie tojen keräämisessä yhteistyö vesihuoltolaitoksen 
ja terveydensuojeluviranomaisen kesken on tärkeää. Tiedot voivat sisältyä 
vesihuoltolaitoksen omaan varautumissuunnitelmaan.
vesihuoltolaitoksen veden laatuun vaikuttavat riskitekijät;
vedenottamot ja verkosto kartalla;
vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilöt ja ajantasaiset yhteystiedot sekä 
hälytyskaa vio;
yhteinen tiedotussuunnitelma erityistilanteen varalle;
laboratorio, johon vesihuoltolaitos tukeutuu erityistilanteessa; ja
vesihuoltolaitoksen edustaja kunnan ruokamyrkytysten ja 
vesiepidemioiden selvi tysryhmässä.
•
•
•
•
•
•
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5.1.4. Pohjavesialueen.suojelusuunnitelma
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on laadittu nykyisessä muodos-
saan 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisi 
vuonna 1991 valvontaohjeen edistääkseen suojelusuunnitelmien laatimista. 
Sen mukaan suunnitelman laadinta tai laadituttaminen on lähinnä kunnan 
tai muun vedenottajan tehtävä. Valvontaohjeen liitteenä on ohjeet pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseksi. Ohjeen mukaiset suunni-
telman pääkohdat on esitetty alla.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman pääkohdat
1. Pohjavesialueen hydrologinen kartoitus
2. Vedenottamoalueiden ja suojavyöhykkeiden määrittely
. Riskitekijöiden kartoitus ja arviointi
4. Tarvittavat suojelutoimenpiteet
5. Toimenpiteet vahinkotapauksissa
Pohjaveden pilaantumisriskin kartoituksessa on kaksi vaihetta: pääs-
töriskin ja sijaintiriskin arviointi. Päästöriskin arvioinnilla selvitetään kuin-
ka helposti ja miten haitallisia aineita kyseisestä toiminnasta voi päästä maa-
perään ja edelleen pohjaveteen. Sijaintiriski ilmoittaa miten vakavia seura-
uksia mahdollisista päästöistä olisi pohjavesille ja vedenhankinnalle ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet. Suojelutoimenpiteet asetetaan suunnitel-
massa tärkeysjärjestykseen ja niille laaditaan toimenpideaikataulu. Tärkeä 
osa suunnitelmaa on seurannan ja valvonnan suunnittelu. Erityisen tärkeää 
on seurata sellaisia haitallisia aineita ja yhdisteitä, joiden pääsy pohjaveteen 
on riskiarvioinnin mukaan mahdollista. Vaikka suojelusuunnitelmien pää-
huomio kohdistuu ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, on niissä myös sel-
vitetty toimia vahinkotapauksissa.
EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EC) mukaan kaikille pohjavesimuo-
dostumille on suoritettava ns. ominaispiirteiden alkutarkastelu. Niille pohja-
vesimuodostumille, joilla ihmisen toiminnan vuoksi mahdollisesti ei vallitse 
hyvä tila, tulee direktiivin mukaan suorittaa ominaispiirteiden lisätarkastelu 
ja arvio ihmisen toiminnan vaikutuksista. Nämä sisältävät samoja asioita 
kuin suojelusuunnitelmien perusteella tehtävä hydrogeologinen kartoitus 
ja riskien arviointi, joten asiaa on jo hoidettu Suomessa ja siihen liittyvä me-
todiikka on testattu. Direktiivin myötä osalle pohjavesialueista suojelusuun-
nitelman tai sitä vastaavan selvityksen laatiminen tulee pakolliseksi. Sen li-
säksi on mahdollista ja suotavaakin laatia suojelusuunnitelmia myös sellai-
sille pohjavesialueille, joilla on vähän tai ei lainkaan riskejä.
5.1.5. Vesihuollon.kehittämissuunnitelma
Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla alueen-
sa kattava vesihuollon kehittämissuunnitelma. Maa- ja metsätalousminis-
teriö on 11.7.2002 tehnyt esimerkkijäsentelyn kunnan vesihuollon kehittä-
missuunnitelman sisällöstä. Kehittämissuunnitelmaa laatiessaan kunnan tu-
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lee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kunnat voivat so-
pia myös yhteisen kehittämissuunnitelman laadinnasta. Varsinkin vesihuol-
lon toimintavarmuuden ja erityistilanteisiin varautumisen parantamiseksi, 
pohjavesi- tai tekopohjavesivarojen käytön lisäämiseksi ja kuntien raja-aluei-
den vesihuollon kehittämiseksi yhteydenpito naapurikuntien ja niiden vesi-
huoltolaitosten kanssa on tarpeen. Vesihuollon kehittämissuunnitelma kat-
taa myös vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet, ja siten 
niissä voidaan ja tulee tarkastella myös haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja 
sen toimintavarmuutta. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sisältö ja tark-
kuus riippuvat kunkin kunnan tarpeista. Alla on yksinkertaistettu esimerk-
ki kehittämissuunnitelman sisällysluettelosta. 
Vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällysluettelo
1. Vesihuollon nykytila
1.1. Vesihuolto kunnan alueella
1.2. Yhteistyö vesihuollossa
2. Vesihuollon kehittämistarpeet
2.1. Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa
2.2. Vesihuolto nykyisillä toiminta-alueilla
2.. Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla
2.4. Arvio vesihuollon toimintavarmuudesta (vesihuoltolaitosten toimintavarmuus, raakavesilähteiden 
riittävyys ja tila, varautuminen poikkeustilanteisiin – siltä osin kun tiedot julkisia – ja muut 
 kehittämistarpeet)
. Kunnan vesihuollon painopisteet ja tavoitteet
4. Kehittämistoimenpiteet
4.1. Vesihuollon parantaminen nykyisillä toiminta-alueilla
4.2. Toiminta-alueisiin sisällytettävät alueet
4.. Vesihuoltolaitokset
4.4. Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet
4.5. Muut toimenpiteet
4.6. Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin (varautuminen poikkeus- ja häiriötilantei-
siin sekä valmiussuunnitelmat)
4.7. Organisaation ja yhteistyön kehittäminen
4.8. Vesihuollon kehittämisratkaisut
4.9. Toimenpideohjelma
5. Tiedottaminen ja suunnitelman ajan tasalla pitäminen
6. Yhteenveto
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on julkinen asiakirja. Siksi siinä 
voidaan käsitellä erityistilanteita, niiden ehkäisyä, niihin varautumista ja 
niihin reagoimista vain yleisellä tasolla.
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5.1.6. Vesihuollon.alueellinen.yleissuunnitelma
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen 
yleissuunnitteluun. Yleissuunnitelmilla pyritään löytämään tarkoituksen-
mukaisimmat vesihuoltoratkaisut yksittäi siä kuntia laajemmilla alueilla. Täl-
laisella suunnittelulla voidaan parantaa huomattavasti myös varautumis-
ta vesihuollon erityistilanteisiin. Vesihuollon alueellisessa yleissuunnitel-
massa voi daan suunnitella laitosten toimintavarmuutta ja sopimuksia ve-
den toimittamisesta naapurilai tosten välillä. Yleissuunnitelmassa voidaan 
myös suunnitella haja-asutuksen vesihuollon toi mintavarmuutta. Alueelli-
set yleissuunnitelmat ovat vesihuollon kehittämissuunnitelmien tavoin jul-
kisia asiakirjoja.
5.1.7. Water.Safety.Plan
Maailman terveysjärjestö WHO on antanut ohjeet turvallisuussuunnitel-
man eli Water Safety Planin (WSP) laatimiseksi siksi, että talousveden laa-
dun tarkkailun tuottama tieto yleensä kertoo vasta jälkikäteen oliko kulut-
tajille jaettu vesi laatuvaatimukset täyttävää vai ei. WHO korostaa, että pie-
nimpiä laitoksia lukuun ottamatta WSP on aina tehtävä laitoskohtaisesti. Pie-
nimmille laitoksille voidaan soveltaa sillä käytettyjä teknisiä ratkaisuja var-
ten laadittua tyyppi suunnitelmaa.
WSP:ssa sovelletaan vesilaitostoimintaan elintarviketeollisuudes-
sa käytettyä riskien analy sointia Hazard Analysis Control Critical Point 
(HACCP). HACCP:n periaatteena on riskien tun nistamisen ja todennäköi-
syyden arvioinnin jälkeen tunnistaa kriittiset pisteet, joissa tuotetta (vettä) 
analysoidaan, muuttujat, joilla laatua tarkkaillaan, sekä toimenpiteet laadun 
korjaami seksi ja haittojen ehkäisemiseksi. WSP ei ole varsinaisesti suunnat-
tu erityistilanteiden varalle ja se keskittyy lähes kokonaan veden laatukysy-
myksiin, ei riittävyyteen. WSP kuitenkin sisäl tää riskien arvioinnin. Kuvas-
sa 7 on havainnollistettu WSP:n periaate.
Suomessa kahdella vesilaitoksella toteutetun WSP-pilottihankkeen 
(Molarius 2004) kokemusten mukaan vedenjakeluketjusta on vaikea mää-
rittää kriittisiä hallinta pisteitä. Jos vakava mikrobiologinen likaantuminen 
ilmenee, sairastumisia ehtii tapahtua en nen kuin analyysitulokset ovat käy-
tettävissä. Lisäksi jakeluverkossa tahallisesti aiheutetun tai tahattoman ve-
den pilaamisen aukoton varmentaminen on mahdotonta. Kuitenkin WSP 
todet tiin hyödylliseksi ja analyyttiseksi malliksi. Kovin pienille laitoksille, 
joilla ei ole veden käsitte lyä, WSP ei sovellu. Niille voitaisiin laatia yksinker-
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taisia tarkistuslistoja. WSP:n systemaattista ja analyyttista lähestymistapaa 
on järkevää hyödyntää soveltuvin osin laitoksen varautumissuunnitelmaa 
laadittaessa. Myös EU suunnittelee juomavesilainsäädäntönsä kehittämistä 
yhä enemmän riskinarviointiin ja -hallintaan pohjautuvaksi.
5.1.8. Sammutusvesisuunnitelma
Pelastuslaki velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan sammutusveden 
järjestämisestä. Pelastuslaitoksen tulee laatia yhteistyössä kunnan – ja käy-
tännössä vesihuoltolaitoksen – kanssa sammutusvesisuunnitelma. Siellä, 
missä sammutusvettä ei ole saatavissa vesistöstä, sammutusvesi otetaan vesi-
huoltolaitoksen jakelujärjestelmästä. Sammutusveden tarve voi muutamien 
tuntien aikana olla useita satoja kuutiometrejä. Tällaisessa tilanteessa paine 
jakeluverkossa voi laskea nopeasti, ja muiden asiakkaiden palvelutaso tila-
päisesti laskea. Otettiinpa sammutusvesi vesistöstä tai jakelujärjestelmäs-
tä, on järkevää suunnitella ja rakentaa erityiset sammutusvesiasemat, joista 
sammutusveden saanti on varmistettu.
Niillä laitoksilla, jotka ovat kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perus-
teella vastuussa sammutusveden toimittamisesta, myös sammutusvesisuun-
nitelma voidaan sisällyttää varautumissuunnitemaan.
5.1.9. Muita.suunnitelmia
Maankäytön suunnittelun ja vesihuollon yhteys on tärkeä. Riskien hallin-
ta ja tunnistaminen lähtee jo toimintojen sijoittumisesta. Maankäytön ja ve-
sihuollon suunnittelun koordinointia on tarpeen parantaa. Esimerkiksi tul-
vimishaittoja voidaan ehkäistä ja vähentää merkittävästi välttämällä tulva-
herkkien alueiden kaavoittamista rakentamiseen.
Kuva 7. Water Safety Planin periaate.
Terveysperusteiset  
tavoitteet
Terveys­
vaikutukset
Veden turvallisuussuunnitelma (WSP)
Järjestelmän 
 arviointi
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tarkkailu
Hallinta­
suunnitelma
Valvonta
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Yhtenä ennalta ehkäisevänä toimintasuunnitelmana toimii sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksen mukainen valvontatutkimusohjelma. Sii-
hen tulee sisällyttää tiedot paikallisista olosuhteista, esimerkiksi vedenot-
tamon haavoittuvasta sijainnista tai läheisistä onnettomuusalttiista toimin-
noista aiheutuvat erityisvalvonnan tarpeet. Valvontatutkimusohjelmissa tu-
lisi esittää toimenpiteet, joilla vesilaitosten ympäristön tunnistettujen riski-
tekijöiden muutoksia seurataan ja hallitaan. Vettä toiselta vesilaitokselta os-
tavan ja sitä myyvän vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmia laadittaessa 
tulisi huolehtia siitä, ettei näiden välille jää aukkoja. Toiselta vesilaitokselta 
talousvettä ostavan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmasta tulee käydä 
esille ostettavan talousveden käsittely (vettä myyvän vesilaitoksen käyttä-
mät käsittelymenetelmät ja -kemikaalit) ja sovittu vastuunjako esimerkiksi 
veden laadun tutkimuksista.
Pelastuslain mukaan lääninhallitusten tehtävänä on muun muassa oh-
jata pelastustoimen suunnittelua läänin alueella sekä huolehtia osaltaan 
suunnitelmien yhteensovittamisesta. Alueen pelastustoimi laatii yhteistyös-
sä alueen kuntien ja muiden osapuolten kanssa väestön suojaamista koske-
vat suunnitelmat.
Pelastuslain tarkoittaman pelastussuunnitelman tarkoituksena on ensi-
sijaisesti varautuminen rakennuksessa tai kiinteistöllä olevien ihmisten pe-
lastamiseen vaaratilanteessa. Näin ollen esimerkiksi vesihuoltolaitoksen pe-
lastussuunnitelmassa ei tarkastella vesihuoltopalveluiden hoitamista erityis-
tilanteessa. Vesihuoltolaitosten ei tarvitse laatia erillistä pelastussuunnitel-
maa, jos siinä selvitettävät tiedot sisältyvät laitoksen varautumissuunnitel-
maan.
Ympäristönsuojelulain perusteella sekä ympäristövahinkojen torju-
miseksi on joidenkin suurten jätevedenpuhdistamoiden lupamääräyksissä 
vaatimus erillisestä, ajan tasalla pidettävästä riskienhallintasuunnitelmasta. 
Suunnitelma on vaadittu toimitettavaksi valvontaviranomaiselle. Mikäli vesi-
huoltolaitoksen varautumissuunnitelma on asianmukainen, se sisältää täl-
laisen lupamääräyksen mukaisen suunnitelman.
Useat suuret vesihuoltolaitokset ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön 
laatujärjestelmän, joista muutamat pohjautuvat ISO 9001 -standardiin. Saa-
tujen kokemusten mukaan järjestelmän kehitystyö on selkiyttänyt toimin-
taa (tiedonkulku on parantunut, tiedetään kuka tekee mitäkin, miksi näin 
tehdään ja milloin). Laitoksen imagon on koettu kohonneen laatujärjestel-
män myötä. Positiiviseksi on myös koettu laatupolitiikan ja laatutavoittei-
den pohdinta, jatkuva toiminnan parantaminen sekä sisäiset auditoinnit. 
Toisaalta ISO 9001 -standardi on koettu ainakin osittain vaikeaselkoiseksi ja 
sen soveltaminen vesihuoltoon vaatii luovuutta.
Laatujärjestelmää kokonaisvaltaisempi toimintajärjestelmä kattaa niin 
laatu-, ympäristö- kuin turvallisuusasiatkin. Tällainen toimintajärjestelmä 
voi toimia vesihuoltolaitoksen sateenvarjo- tai ”super”asiakirjana, joka kat-
taa erilaiset suunnitelmat ja toimintaohjeet, ja jonka kautta ohjataan pereh-
tymään yksityiskohtaisemmin eri osa-alueisiin viittaamalla asianomaisiin 
suunnitelmiin ja ohjeisiin.
Muita vesihuollon varautumiseen liittyviä suunnitelmia voivat olla – 
elleivät niissä käsiteltävät asiat sisälly varautumissuunnitelmaan tai vastaa-
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vaan – öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, suunnitelma väliaikaisen ve-
denjakelun toteuttamisesta sekä verkostojen kunnon ja toimivuuden selvi-
tykset ja saneeraussuunnitelmat.
5.1.10.Suunnitelmien.laatiminen
Oleellista kaikessa vesihuoltolaitoksen toiminnan suunnittelussa ja niin 
muodoin myös varautumissuunnittelussa – käytettiinpä mitä tahansa yllä 
kuvatuista suunnittelun välineistä – on laitoksen johdon ja koko henkilöstön 
osallistuminen suunnitteluun. Suunnittelussa voidaan käyttää ulkopuolis-
ta asiantuntemusta, mutta ulkopuolisen osallistujan tulisi pysytellä taustalla 
ja keskittyä esimerkiksi käytettäviin menetelmiin perehdyttämiseen ja esille 
nousevien ongelmien ratkaisemiseen. Vain laajan ja syvällisen osallistumi-
sen avulla voidaan varmistaa laitoksen erityispiirteiden tuntemus ja suun-
nitelman konkreettisuus, soveltuvuus laitoksen toimintaympäristöön ja toi-
mintatapoihin sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen suunnitelmaan.
Yllä olevasta erilaisten suunnitelmien esittelystä varmasti on käynyt ilmi 
päällekkäisyys; samoja asioita käsitellään useissa eri suunnitelmissa – osit-
tain ehkä eri näkökulmasta ja vaihtelevalla tarkkuudella. Suurille vesihuol-
tolaitoksille erittäin käyttökelpoinen on malli, jossa toimintajärjestelmään 
sisällytetään yleistasoiset ohjeet ja linkit tarkempiin suunnitelmiin ja ohjei-
siin, esimerkiksi varautumissuunnitelmaan. Liitteessä 3 on esitetty esimerk-
ki vesihuoltolaitoksen toimintajärjestelmän sisältörungosta. Pienille laitok-
sille lähes kaikki yllä esitetyt suunnitelmat ja ohjeet ovat raskaita. Liittees-
sä 4 on esimerkki pienen laitoksen varautumissuunnitelman rungoksi. Liit-
teessä 5 on havainnollistettu kuinka vesihuoltolaitoksen, kunnan ja alueel-
listen toimijoiden suunnitelmat kytkeytyvät toisiinsa.
5.1.11.Varmuusluokitus.
Suomen ensimmäinen vesilaitosten kriisiluokitustyö käynnistettiin Tsher-
nobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuonna 1987. Selvitys perus-
tui kuntakohtaisiin tarkasteluihin ja se koostettiin vesi- ja ympäristöhallituk-
sessa vuonna 1988. Ensimmäinen kriisiluokitus korosti poikkeusolojen vesi-
huoltoa. Erityisen riskialttiina pidettiin pintaveden hankintaa. Vesihuollon 
erityistilannetyöryhmä laati 2005 ehdotuksen varmuusluokitukseksi. Luo-
kitus kuvaa vesihuoltolaitosten raakaveden saannin toimintavarmuutta.
Varmuusluokituksen lähtökohtana on, että vesihuoltolaitoksen merkit-
tävin vedenottamo – olipa se pinta- tai pohjavedenottamo – on poissa käy-
töstä esimerkiksi pilaantumisen tai pitkäaikaisen kuivuuden seurauksena. 
Tällöin tarkastellaan kuinka paljon vesihuoltolaitoksen muilta vedenotta-
moilta sekä toisilta vesihuoltolaitoksilta voidaan toimittaa talousvettä vuoro-
kaudessa asukasta kohti, kun otetaan huomioon oman verkoston ja yhdys-
vesijohtojen kapasiteetti sekä yhdysvesijohtoihin liittyvät sitovat toimitus-
sopimukset. Kotitalouksien käyttöön jäävää keskimääräistä vesimäärää las-
kettaessa on otettava huomioon laitoskohtaisesti määritellyt terveydenhuol-
lon ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömän (elintarvike)teolli suuden 
sekä muiden erityislaitosten minimivedentarpeet.
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Varmuusluokkia on varsinaisesti kolme (I; II ja III) ja näiden alapuolel-
la oleva ”luokaton” (0) ryhmä eli laitokset, jotka ovat yhden ottamon tai ve-
silähteen varassa. Lisäksi laitoksen kyky jakaa pitkäkestoisessa erityistilan-
teessa pesu/huuhteluvettä (joka ei täytä talousveden laatuvaatimuksia) voi 
parantaa luokkaa plussalla. Varmuusluokat on esitetty taulukossa 1.
Aiemmin luokitusta ovat hyödyntäneet lähinnä vain maa- ja metsä-
talousministeriö, Suomen ympäristökeskus sekä alueelliset ympäristökes-
kukset. Kunnilla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan ja niillä 
on myös viime käden vastuu siitä, että vesihuoltopalveluja on tarjolla. Siten 
olisi kunnillekin tärkeää tiedostaa alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten 
haavoittuvuus ja merkityksellisimmät riskit. Tässä mielessä varmuusluoki-
tuksesta on hyötyä vesihuoltolaitosten ohella kunnillekin. Luokitus auttaa 
laitoksia arvioimaan kykyään selviytyä häiriötilanteissa ja antaa niille poh-
jan vertailuun muiden laitosten keskimääräiseen tilanteeseen. Lisäksi se voi 
antaa perusteita valtion rahoitustukien suuntaamiselle. Luokitus ei korvaa 
esimerkiksi varautumissuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää suunnit-
telun apuvälineenä ja havainnollistamaan laitoksen toimintavarmuutta raa-
kaveden saannin suhteen.
Periaatteena on, että kunnat ja niissä toimivat vesihuoltolaitokset ke-
räävät tarvittavat lähtötiedot ja määrittävät itse varmuusluokat kunnan ve-
sihuollon kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä. Vesihuoltolaitokset ja kun-
nat tuntevat huoltovarmuuden ja sosiaaliselta kannalta tärkeät erityislaitok-
set, joille on priorisoitu tarve toimittaa vettä erityistilanteessa. Alueelliset 
ympäristökeskukset koordinoivat luokitusta sekä tarkastavat ja tarvittaes-
sa täydentävät ja yhdenmukaistavat tuloksia. Ympäristökeskukset laativat 
alueelliset yhteenvedot, jotka toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle.
Taulukko 1 Varmuusluokat
Luokka Talousvettä käytettävissä (l/as/d)
I >120
II 50–120
III 5–50*
0 0–5
* Luokkaan voidaan lisätä ”+”, mikäli talousveden jakelu hoidetaan muutoin kuin verkon 
kautta ja pesu-/huuhteluvettä jaetaan lisäksi verkossa > 120 l/as/d.
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5.2. Käytännön.ennakkotoimenpiteet
5.2.1. Suunnitelmien.toimeenpano
Edellä kuvatuista suunnitelmista tiedottaminen vaihtelee suunnitelman 
luonteen mukaisesti. Vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmista pitäisi tiedottaa mahdollisimman laajalti jo 
suunnittelua aloitettaessa ja suunnittelutyön aikana. Valmiussuunnitelmat 
taas ovat salassa pidettäviä, ja niiden jakelu on pidettävä suppeana. Val-
mius- ja varautumissuunnitelmien osakokonaisuuksista annetaan tietoja si-
käli kuin erityistilanteisiin perehdyttäminen, koulutus ja suunnitelmien to-
teuttaminen edellyttävät.
Vesihuollon varautumissuunnitelman ja muiden vastaavien suunni-
telmien toteuttamisesta ja päivittämisestä on määriteltävä selkeät vastuut 
ja päivitysaikataulut. Vesihuoltolaitoksella on syytä olla valmiuspäällikkö, 
joka yleensä on laitoksen johtaja tai hänen varamiehensä. Veden laadun ja 
pohjaveden pinnankorkeuden sekä muiden parametrien seuranta on luon-
nollisesti välttämätöntä. Varsinaisen seurantaohjelman lisäksi on kyettävä 
reagoimaan havaintoihin, jotka voivat ennakoida erityistilannetta, esimer-
kiksi jätevesien lammikoituminen alueella, jolla on vesijohtoja. Lisäksi on 
syytä jatkuvasti havainnoida tunnistettujen riskien toteutumista ja uusien 
kokemusten ja ajatusten myötä täydentää riskitarkastelua.
5.2.2. Yhteistyö
Osa ennalta ehkäisevistä toimista edellyttää toimintavaltuuksia, joita vesi-
huoltolaitoksella itsellään ei ole. Siksi viranomaisyhteistyö on välttämätön-
tä. Erityisen tärkeää se on pohjavesien suojelussa, jonka tarpeet on otettava 
huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakennusluvituksessa sekä maa-
aineksen oton luvituksessa. Pohjavesialueille on jo vanhastaan keskittynyt 
runsaasti toimintoja, jotka voivat aiheuttaa veden pilaantumista. Pilaantu-
misuhkien torjunnassa keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi pelastuslaitok-
set (maanalaiset öljysäiliöt), tiepiiri (liukkauden torjunta, vaarallisten ainei-
den kuljetukset), ratahallintokeskus (vaarallisten aineiden kuljetukset), ym-
päristön- ja terveydensuojeluviranomaiset, maataloussihteeri sekä alueel-
linen ympäristökeskus. He ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita muissakin 
erityistilannekysymyksissä. Muita toimijoita ovat esimerkiksi katuverkosta 
vastaava organisaatio (tulvareittien esteettömyyden turvaaminen) ja ener-
gialaitos. Pohjavesialueiden suojelua tulisi myös suunnitella yhteistyössä 
yksityisten yritysten, erityisesti maa-ainesten ottoa tai haitallisten aineiden 
käsittelyä tai varastointia harjoittavien yritysten kanssa.
Poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin varautumisen suunnittelu edellyt-
tää, että kunnat ja vesihuoltolaitokset keräävät järjestelmällisesti tietoja esi-
merkiksi vesitilanteesta. Alueelliselta ympäristökeskukselta saa tietoja esi-
merkiksi varauduttaessa tulviin ja kuivuuteen.
Vesihuoltolaitosten välistä yhteistoimintaa on harjoitettu monin ta-
voin. Laitosten välisten yhdysvesijohtojen avulla voidaan vettä toimittaa 
tarpeen mukaan eri suuntiin erityistilanteissa. Tämä edellyttää riittävää mi-
toitusta, yhteyksien toimintakunnon ajoittaista varmistamista sekä sopimis-
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ta veden toimittamisen ehdoista erilaisissa tilanteissa etukäteen. Ellei näistä 
ole sovittu, yhdysvesijohtojen käyttökelpoisuus esimerkiksi poikkeukselli-
sen kuivuuden aiheuttaman laaja-alaisen pohjaveden pinnan laskun aikana 
voi olla kyseenalainen. Muutamat vesihuoltolaitokset ovat auditoineet ris-
tiin toistensa laatujärjestelmiä. Laitokset ovat myös lainanneet toisilleen lait-
teita rikkoutuneiden tilalle siksi kunnes on saatu hankituksi korvaava laite. 
Näin erityisesti suuremmat laitokset ovat tukeneet pienempiä.
Myös kiinteistöillä on vastuu varautumisesta erityistilanteisiin. Tämä 
koskee sekä verkostoihin liitettyjä kiinteistöjä että vesihuollon suhteen oma-
varaisia kiinteistöjä. Niin ikään se koskee sekä vedenhankintaa että viemä-
röintiä. Erityisen tärkeää varautuminen on kiinteistöillä, jotka ovat riskialttii-
ta erilaisille tulvimishaitoille. Kiinteistönomistajat ja -haltijat tarvitsevat tätä 
varten tietoa ja ohjeistusta kunnan lisäksi vesihuoltolaitokselta ja pelastus-
laitokselta. Lisäksi kiinteistönomistajien ja -haltijoiden tulisi tietää, mistä on 
tarvittaessa saatavissa pumppauskalustoa ottaen huomioon, että tulvimisti-
lanteessa kalustosta on kova kysyntä.
Myös rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee 
ottaa huomioon suojautuminen kosteudelta. Ympäristöministeriön raken-
tamismääräysten ja ohjeiden mukaan viemäripistettä ei ilman erityistä syytä 
saa sijoittaa padotuskorkeuden alapuolelle. Liittyjän tulee suojata padotus-
korkeuden alapuoliset viemäröidyt tilansa, kuten vesihuoltolaitoksen yleis-
ten toimitusehtojen kohdassa edellytetään.
Liitteessä 6 on esitetty kunnan, terveydensuojeluviranomaisen, pelas-
tusviranomaisen ja vesihuoltolaitoksen vastuunjako vesihuollon erityisti-
lanteisiin liittyvissä tehtävissä lähinnä nykyisen lainsäädännön ja nykyisen 
toimintatavan perusteella, ottaen kuitenkin tietyissä kohdin huomioon ve-
sihuollon erityistilannetyöryhmän suositukset.
5.2.3. Investoinnit
On itsestään selvää, että investointeja tarvitaan toimintavarmuuden ko-
hottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tällaisia investointeja ovat muun muassa 
varavedenottamot, yhdysvesijohdot, desinfioinnin ja varavoiman järjestä-
minen, kemikaalivarastojen laajentaminen, sammutusvesiasemat, viemäri-
verkon kapasiteetin lisääminen esimerkiksi tasausaltain sekä seuranta- ja 
hälytysjärjestelmät. Näistä investoinneista aiheutuvat kustannukset ovat 
osa vesihuollon normaaleja kustannuksia, jotka peritään asiakkailta vesi-
huoltolain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Yhdysvesijohdot turvaavat talousveden saannin paremmin erityisti-
lanteissa, kun käytettävissä on useita vedenottamoita. Vesiensuojelua pal-
velevat ylikunnalliset hankkeet johtavat myös vesiensuojelun kannalta par-
haaseen lopputulokseen, kun jätevesien puhdistaminen voidaan keskittää 
yhteen tehokkaampaan puhdistamoon, johon yhteistyöosapuolten jäteve-
det johdetaan.
Vesilaitosten käyttämät pintaveden puhdistusprosessit eliminoivat te-
hokkaasti raakavedessä olevia kemiallisia ja mikrobiologisia haitta-ainei-
ta. Useissa Suomen suurimmissa laitoksissa on käytössä aktiivihiilisuodat-
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timet, jotka toimivat tehokkaana turvamarginaalina kemiallisia epäpuh-
tauksia vastaan. Tehokkaalla desinfioinnilla voidaan tuhota mikrobiologi-
set uhkatekijät.
Vesihuoltolaitosten rakentamisessa ja suunnittelussa on otettava huo-
mioon lukuisia yksityiskohtia, joiden avulla voidaan välttää veden laadun 
häiriöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi:
tuloilman suodatus;
allaskynnykset;
asianmukainen tuulikaappi tai esihuone ennen käsittelytiloja;
käsienpesupisteet ja kenkien huuhtelupisteet asianmukaisesti 
sijoiteltuna ja johdettuna jätevesien käsittelyyn;
työvaatteille ja -kengille asianmukaiset säilytyskaapit, ja
siivousvälineille ja -aineille oma tila.
Veden laatuhäiriön havaitsemiseen kuluva aika voi olla hyvinkin koh-
talokas veden käyttäjien terveydelle. Veden laadun seuranta on siirtymäs-
sä yhä enemmän jatkuvatoimiseen (on-line) seurantaan, jolloin tieto laadun 
muutoksesta kulkeutuu entistä nopeammin laitoksen henkilökunnalle. Jo 
nyt pH:n ja sameuden on-line seuranta on arkipäivää, mutta tulevaisuudes-
sa erilaiset biomonitoroinnit yleistynevät. Biomonitoroinnin edelläkävijänä 
oli aikanaan Helsingin Vesi, joka seurasi raakavedessään uiskentelevien ka-
lojen hengitystä ja sydämen lyöntejä. Verkoston painetason seurannalla voi-
daan havaita välittömästi poikkeukselliset virtausolosuhteet.
Eräissä ulkomaisissa yhteyksissä on esitetty, että kaikkien talousvet-
tä toimittavien laitosten tulisi ryhtyä klooraamaan talousvesiään. Esimer-
kiksi Ranskassa on säädetty, että juomaveden jäännösklooripitoisuuden tu-
lee olla kaikissa verkoston osissa vähintään 0,1 mg/l. Pelkästään uhkaku-
vien toteutumisen ennaltaehkäisyyn tämä lienee liioiteltua ja tuskinpa ve-
den käyttäjätkään sitä Suomessa hyväksyisivät. Toki laitoksilla tulee olla val-
mius aloittaa nopeasti kloorin syöttö laitokselta lähtevään veteen. Tällainen 
valmius edellyttää tarpeellisten laitteiden, välineiden ja aineiden lisäksi nii-
den käytön opettelua ja harjoittelua. On tiedettävä kuka ostaa tai vuokraa 
laitteita ja keneltä. Muutoin voi käydä niin, että ne ovat jo jonkun toisen ta-
hon käytössä.
Varavoiman varmistaminen sähkönjakelussa mahdollisesti ilmenevien 
pitkäaikaisten katkosten varalta on oleellinen osa varautumista. Varavoimaa 
on harvoin hankittu jätevedenpumppaamoita varten, mutta ainakin tulva-
riskialueilla tätä tulisi harkita. Myös muita laitteita ja välineitä tarvitaan ver-
koston toimintahäiriöissä. Palopostien ja venttiilien avaaminen ei onnistu il-
man erikoistyökaluja. Kiinteistöillä olisi hyvä asentaa vesimittarin asennuk-
sen yhteydessä yksisuuntaventtiili, jolla estetään tahaton nesteiden takai-
sinvirtaus kiinteistöltä verkostoon.
Tulvimisriskin alaisilla kiinteistöillä tulisi varautua ennalta hankkimal-
la esimerkiksi hiekkasäkkejä, teräslevyä ja muovikalvoa sen varmistamisek-
si, että tarvittaessa ne ovat välittömästi saatavissa. 
•
•
•
•
•
•
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5.2.1. Kulun.valvonta.ja.rajoittaminen
Ennalta ehkäiseviin toimiin kuuluu myös vesihuollon herkkien kohtien suo-
jaaminen asiattomilta. Kulunvalvonta, turvakamerat, tarvittaessa henkilös-
tön turvaselvitykset sekä muut yleisessä käytössä olevat menetelmät yleis-
tynevät myös vesihuoltolaitoksilla. Rakenteellisin keinoin voidaan ehkäis-
tä ilkivaltaa esimerkiksi metallirakenteisin tai -vahvisteisin ovin sekä ikku-
noiden ja ilmanvaihtolaitteiden sijoittelulla.
Useilla vesilaitoksilla uusien uhkatekijöiden kannalta kriittisimmät 
kohteet on ympäröity aidoin, joiden kunto tarkastetaan säännöllisesti. Yh-
dysvalloissa syyskuun 2001 tapahtumien jälkeen vesilaitosten porteille jär-
jestettiin ympärivuorokautinen poliisipartiointi ja kohteiden suojaustasoa 
nostettiin tuntuvasti. Tilojen ja ajoneuvojen pysyvällä lukitsemisella voi-
daan ehkäistä hetken mielijohteesta tapahtuvaa ilkivaltaa sekä kriittisen in-
formaation tai esimerkiksi venttiiliavaimien joutumista vääriin käsiin.
Ulkomailla jotkut ryhmät ovat suunnitelleet vesilaitoksiin kohdistuvia 
toimenpiteitä ja pyrkineet pääsemään mukaan ”opinto”- tai ”tutustumis-
käynneille” joko harkitsemiinsa kohteisiin tai ylipäätään vesihuoltolaitok-
siin. Onkin syytä rajoittaa ulkopuolisten pääsyä tutustumaan ainakin lai-
toksen toimintavarmuuden kannalta kriittisiin kohteisiin.
Suurella osalla laitoksista kulunvalvonta perustuu vielä perinteisiin 
lukkoihin, joiden sarjoitusten vaihtaminen on ajankohtaista viimeistään sil-
loin, kun avaimia katoaa. Avainten kopioinnin tulee olla auktorisoitu, eikä 
laitoksen ulkopuolisille tahoille (urakoitsijat, siivoojat yms.) tule sallia pää-
syä tiloihin, joihin heillä ei ole tarvetta työnsä puolesta päästä. Sarjoituksissa 
voidaan siis huomioida eri henkilöryhmien tarve päästä eri tiloihin. Ylimää-
räiset avaimet säilytetään lukitussa tilassa. Avainten omistajista ja niiden pa-
lautuksesta pidetään kirjaa. Viime vuosina yhä useammat laitokset ovat siir-
tyneet ns. avaimettomaan lukitukseen, johon voidaan kytkeä myös esimer-
kiksi työajan seuranta. Sähköisen kulkutunnisteen käyttöoikeuksia on help-
po muuttaa, ja ne voidaan katoamistapauksessa nopeasti mitätöidä.
Uusiin rakenteisiin asennetaan lähes poikkeuksetta rikosilmoitus- ja 
kiinteistöhälytysjärjestelmät, joista lähtee välitön hälytys sovitulle taholle. 
Usein luvatonta tunkeutumista ehkäisee tehokas kohteen valaistus tai liike-
tunnistimet, jotka kytkevät ulkovalaistuksen päälle liikkeen perusteella. Yli-
määräisen kasvillisuuden poistolla voidaan parantaa kohteen näkyvyyttä ja 
siten sivullisten edellytyksiä reagoida epämääräiseen toimintaan laitoksen 
alueella. Myös videovalvontajärjestelmillä voidaan valvoa rakennuksen ti-
loja ja rakenteita.
Varoituskyltit ovat halpa tapa kertoa vierailijoille, missä saa liikkua ja 
missä ei. ”Pääsy kielletty” tai ”Vain laitoksen henkilökunnalle” viestivät sel-
västi toiminnan luvanvaraisuudesta. Myös henkilökunnan käyttämän ajo-
neuvokaluston ja haalareiden merkitsemisellä laitoksen tunnuksin voidaan 
edistää yleistä turvallisuutta. Jos sivullinen näkee muiden kuin henkilökun-
nan asussa olevien hääräävän laitoksen omaisuuden kimpussa, voi heillä ol-
la syytä ilmoittaa havainnostaan poliisille.
Kriittisten kohteiden ympäristöt on hyvä pitää puhtaina putken pätkis-
tä, isoista kivistä, tikkaista ja muista esineistä, joita voitaisiin käyttää luvat-
tomaan tunkeutumiseen. Kohteiden säännöllinen partiointi voidaan ostaa 
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paikalliselta vartiointiliikkeeltä, elleivät henkilökunnan omat resurssit riitä 
säännöllisiin tarkastuskäynteihin.
5.2.2. Henkilöstöpolitiikka
Uusi laki turvallisuusselvityksistä (177/2002) mahdollistaa tarvittavan taus-
tojen selvittämisen esimerkiksi uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Suppeaa 
turvallisuusselvitystä haetaan paikalliselta poliisiviranomaiselta, ja sen ta-
voitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet suojautua luvatonta tiedus-
telua, väärinkäytöksiä, tietovuotoja sekä muuta rikollista toimintaa vastaan. 
Selvityksen tekoon vaaditaan kuitenkin työnhakijan suostumus. Myös edel-
lisiltä työnantajilta voidaan tiedustella hakijan luotettavuutta.
Turvallisuusalan ammattilaisen antama koulutus motivoi ja sitouttaa 
henkilöstöä turvallisuuden edistämiseen. Paraskaan laitoksen turvallisuus-
päällikkö ei voi tehdä yksinään ihmeitä. Eräs riskiryhmä laitoksen turval-
lisuudelle voivat olla erinäisten syiden vuoksi laitokselta erotetut työnte-
kijät, koska heidän hallussaan on suuri määrä laitoksen toimintaan liitty-
vää tietotaitoa. Onkin varmistettava, että työntekijät palauttavat työsuhteen 
päätyttyä kaiken laitokselle kuuluvan omaisuuden.
Suuret laitokset ovat ottaneet käyttöön näkyvillä pidettävät henki-
lökortit. Ne auttavat havaitsemaan auktorisoimattoman henkilön liikku-
misen laitoksen tiloissa. Pienemmillä laitoksilla tarve on pienempi, koska 
henkilöstön vähäisyys mahdollistaa tunnistamisen. Silti jonkinlainen hen-
kilökortti on tarpeen jo pelkästään kiinteistöjen vesimittareita vaihdettaes-
sa, jotta kiinteistön omistaja tai haltija voi tarkistaa hänen valtuutuksensa 
tehtävän suorittamiseen.
Kuva 8. Vedenottamon ovea lukitaan. Myös vartiointiliike käy ottamolla päivittäin. 
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5.2.3. Tietoturva
Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmien kautta on vaikea saada aikaan mitta-
via henkilövahinkoja. Siitä huolimatta henkilökohtaisia salasanoja on tar-
peen vaihtaa säännöllisesti, virustorjuntaohjelmia päivittää viikoittain, in-
ternet-yhteyksiä suojata palomuurein ja varmuuskopioita ottaa säännölli-
sesti. Laitosten tulee välttää arkaluontoisen informaation laittamista omil-
le internetsivuilleen ja tarkistaa ajoittain hakukoneiden avulla, ettei mui-
denkaan tahojen ylläpitämillä sivuilla esiinny väärää tai arkaluontoista in-
formaatiota omasta laitoksesta. Vesihuoltolaitoksen automaatio-/ohjausjär-
jestelmän tulisi olla suljettu, eli siitä ei saisi olla yhteyttä julkiseen tietolii-
kenneverkkoon.
Erityistilanteissa tarvittavat kaukokäyttö- ja tiedonsiirtoyhteydet on 
varattava ja testattava jo ennen kuin niitä tarvitaan. Tämän takia käyttäjien 
tulee pyrkiä hankkimaan sijainniltaan ja suorituskyvyltään kaikkia tilantei-
ta varten riittävät tiedonsiirtoyhteydet.
Tietohallinto tai osia siitä on usein ulkoistettu alaan erikoistuneille pal-
velun tarjoajille. Käyttäjäorganisaatio kuitenkin vastaa ulkoistamiensa pal-
veluiden turvaamisesta ja valmiudesta. Tämä edellyttää palvelun ulkoista-
jan ja palvelun toimittajan välisten velvoitteiden tarkkaa määrittelyä ja ja-
koa, tehtävämäärittelyä sekä tietoturvallisuussuunnitelmaa, jotta haluttu 
tietoturvallisuuden taso saavutetaan ja säilytetään.
Energian saatavuus on kriittinen uhka tietojärjestelmille ja viestintä-
verkoille. Muun muassa hajautetussa verkossa tietojenkäsittelyn eheys edel-
lyttää luotettavaa sähkönsyöttöä kaikkiin kriittisen järjestelmän osiin. Tär-
keiden tietoteknisten keskusten virransyöttö on pyrittävä varmistamaan esi-
merkiksi kahdesta eri muuntajapiiristä. Tietojärjestelmien hallitun alasajon 
mahdollistamiseksi sähkönsaanti voidaan varmistaa UPS-laitteilla.
Myös fyysisen tiedon säilyttämiseen ja jakeluun on alettu kiinnittää 
enemmän huomiota. Karttatietojen jakelua urakoitsijoille on hyvä rajoittaa 
vain välttämättömimpään. Kyselijöille annetaan vain se informaatio, jota he 
työhönsä tarvitsevat. Karttojen palautusta on valvottava ja niiden säilytyk-
seen kiinnitettävä huomiota.
5.2.4. Muita.toimenpiteitä
Esimerkiksi kemikaalien saatavuuden turvaaminen saattaa edellyttää sekä 
investointeja että valppautta tilanteiden kehittymisen seurannassa. Esimer-
kiksi työtaistelu jossakin kohtaa valmistus- ja kuljetusketjua voi keskeyt-
tää kemikaalien toimittamisen epämääräiseksi ajaksi. Vedenkäsittelyssä tar-
vittavia kemikaaleja tulisi olla laitoksen omassa varastossa ainakin muuta-
miksi viikoiksi. Sen lisäksi useat vesihuoltolaitokset ovat sopineet, että ke-
mikaalin toimittaja ylläpitää varmuusvarastoa vähintään laitoksen kuukau-
den käyttöä varten. Aiemmin on suositeltu (Suomen Kaupunkiliitto ja Suo-
men Kunnallisliitto 1993), että kemikaalien ainakin puolen vuoden minimi-
tarve on turvattava esimerkiksi alan teollisuuden, myyntiorganisaatioiden 
ja laitoksen oman varastoinnin yhteistyöllä. Desinfiointikemikaalin saata-
vuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita; sen kulutus voi erityistilantees-
sa olla tuntuvasti suurempaa.
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Kemikaalitoimitusten vastaanottaminen tehdään henkilökunnan 
läsnä ollessa ja kemikaalien laatu varmistetaan ennen käyttöönottoa. Ta-
varantoimittajilta voidaan myös edellyttää turvallisuusjärjestelmiä. Vaa-
ralliset kemikaalit säilytetään lukituissa tiloissa, joille on omat sammutus-
suunnitelmansa. 
Varalaitteita, -vedenottamoita ja -johtoyhteyksiä on koekäytettävä 
määräajoin. Erityistilanteiden syntymistä ja haittoja voidaan huomattavasti 
vähentää huolellisella ylläpidolla ja riittävällä saneerauksella.
Kalustoa erilaisiin tilanteisiin – esimerkiksi laiterikkojen varalta, veden 
kuljettamiseksi jakelupisteisiin ja tulvimishaittojen torjuntaan – voidaan va-
rata monin tavoin: omaan varastoon, laitosten välisin sopimuksin, puiteso-
pimuksin esimerkiksi urakoitsijoiden kanssa jne.
Hulevesiviemäriverkoston mitoitus perustuu nykyisin vain noin ker-
ran 3–5 vuodessa toistuvaan sateeseen. Todennäköisyys mitoitustulvan ylit-
tymiselle seuraavan viiden vuoden aikana on siten yli 60 %. Tämä tarkoit-
taa, että taajamatulvien hallinta perustuu pääosin siihen, että hulevedet joh-
detaan pintavaluntana katuja, ojia ja muita tulvareittejä pitkin vesistöihin. 
Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunnan ohjeissa on todettu, että alueil-
la, joilla tulva on erityisen haitallinen, tulee viemärit mitoittaa niin, että ne 
toimivat padottamatta kerran 5–19 vuodessa toistuvalla sateella. Tällöinkin 
mitoitustaso on varsin alhainen.
Kaavoituksessa ja kaupunkirakentamisessa on otettava huomioon 
tulvavesien hallinta. Tulvavesille on järjestettävä tilaa kaupunkialueella ja 
on tutkittava mahdollisuuksia luonnonmukaisiin ratkaisuihin, esimerkik-
si lammikointiin, viherkaistoihin, avo-ojiin ja painanneojiin, jotta hulevesi-
verkoston mitoituksen ylittyessä tulvatilanteissa vedet saadaan johdettua 
hallitusti pois rakennetuilta alueilta. Suunnittelun perustaksi tarvitaan taa-
jamien riskialueilla rankkasadetulvakarttoja, joita voidaan hyödyntää kaa-
voituksessa, infrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa. 
Tulvimisen varalta ennalta ehkäiseviä toimia ovat esimerkiksi viemärilinjo-
jen tarkkailu erityisesti tukkeutumiselle alttiilla osuuksilla, välppien ja yli-
vuotorakenteiden huuhtelu ja muu puhdistus (mm. sadevesiviemärikaivo-
jen ja -kansien puhtaana- ja kunnossapito) sekä esteiden poisto tulvimisreit-
tien pitämiseksi avoinna.
5.3. Koulutus.ja.harjoittelu
Vesihuoltolaitoksen ja kunnan varautumis- ja valmiussuunnitelmien toimi-
vuus tositilanteessa edellyttää sitä, että vastuulliset toimijat on hyvin kou-
lutettu tehtäviinsä, ja että tilanteita on myös harjoiteltu. Vesihuoltolaitok-
sen henkilöstö koulutetaan sekä erityistilanteiden ennalta ehkäisyyn että 
toimintaan erityistilanteissa. Varsinaisten ammatillisten taitojen lisäksi tar-
vitaan muun muassa ensiapukurssitusta ja suojelukoulutusta. Vesihuolto-
laitoksen valmiuskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnas-
sa kunnan ja pelastuslaitoksen kanssa. Koulutetuista ja koulutettaviksi esi-
tettävistä henkilöistä pidetään luetteloa. Myös kunnan ja alueellisten viran-
omaisten henkilöstöä sekä kunnan luottamushenkilöitä koulutetaan erityi-
sesti yhteistoiminnan tarpeiden mukaisesti. Yhteisellä, säännöllisellä koulu-
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tuksella voidaan saada eri toimijat (vesihuoltolaitokset, kunnan terveyden-
suojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, alueelliset ympäristökeskukset 
jne.) laajentamaan näkökulmaansa, ymmärtämään paremmin toistensa nä-
kemyksiä ja tarpeita sekä parantamaan yhteistyötä.
Erityisesti eri viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaval-
miuksien varmistamiseksi todellisessa erityistilanteessa on tärkeää, että täl-
laisia tilanteita harjoitellaan. Usein yhteistoimintaharjoitukset ovat laaja-
alaisia ja niissä vesihuolto on vain yksi osa-alue. Vesihuollolla voi olla tärkeä 
osuus esimerkiksi seuraavissa harjoituksissa:
lääninhallituksen järjestämät maakunnalliset valmiusharjoitukset, 
joissa hallinnonalat harjoittelevat normaaliaikaisia ja poikkeusolojen 
olosuhteita;
lääninhallituksen ja pelastustoimialueen järjestämät 
pelastuspalveluharjoitukset (harjoitusteemasta riippuen);
Pelastusopiston järjestämät koulutustilaisuudet ja harjoitukset 
(sektorikohtaisia);
valtakunnalliset harjoitukset;
sotilasläänin, lääninhallituksen ja muiden yhteistoimintatahojen 
järjestämät harjoitukset (sotilasalueittaiset yhteistoimintaharjoitukset, 
alue per vuosi);
kuntien järjestämät harjoitukset (erityisen tärkeitä entistä suurempien 
alueellisten kokonaisuuksien muodostamisen jälkeen); ja
kuntien järjestämät harjoitukset kiinteistöille (asukkaiden omaa 
varautumista varten esimerkiksi tulvimiseen ja tulviin varautumiseksi) 
ja pienille vesihuolto-osuuskunnille ja muille vesihuoltoyhtymille 
esimerkiksi vedenottamon suojaamiseksi.
•
•
•
•
•
•
•
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Toiminta erityistilanteissa
6.1. Tilanneanalyysi.ja.toiminnan.organisointi
Erityistilanne saattaa ilmetä eri tavoin. Jotkut tilanteet (esimerkiksi poik-
keuksellinen kuivuus) kehittyvät hitaasti, jotkut (esimerkiksi viemäriveden 
jakeluverkossa pilaama vesi) saatetaan havaita vasta vesiepidemian puh-
jettua. Näiden ääritapausten väliin mahtuu erilaisia tilanteita, jotka voivat 
edellyttää ennakoivia, harkittuja tai välittömiä toimenpiteitä. Esimerkiksi öl-
jypäästö pinta- tai pohjaveteen edellyttää sekä välittömiä toimia että jättää 
yleensä aikaa myös veden käyttäjiä suojeleviin ennakkotoimenpiteisiin.
Sekä hitaasti kehittyvissä että äkillisissä erityistilanteissa on äärim-
mäisen tärkeää analysoida tilanne ja sen oletetut ja mahdolliset seurauk-
set. Edellisissä tapauksissa tilanneanalyysi voi olla pitkäkestoinen proses-
si. Esimerkiksi kuivuutta ja sen vaikutusta pohjaveden saatavuuteen ja laa-
tuun voidaan seurata tiettyihin vaiheisiin ennen kuin ryhdytään muihin 
toimiin. Akuutissa tilanteessa joudutaan tekemään nopeita, vaikutuksiltaan 
mahdollisesti merkittäviä päätöksiä. Näihin olisi valmistauduttava ennalta 
luvussa 5 esitetyin keinoin – myös tilanteita harjoitellen.
Tilanneanalyysissa on tärkeää välttää optimismia. Kun arvioidaan ti-
lanteen mahdollisia seurauksia, on syytä yliarvioida veden pilaantumisen ja 
vesipulan haitalliset seuraamukset. Jos tilanne osoittautuu arvioitua vähäi-
semmäksi, voidaan mahdollisesti ylimitoitettuja toimenpiteitä purkaa. Vai-
kutusten aliarviointi sen sijaan voi olla hyvinkin kohtalokasta.
Vesihuoltoa koskeva tilanneanalyysi on yleensä vesihuoltolaitoksen 
vastuulla, mutta joissakin tapauksissa laitoksen analyysia voi edeltää esi-
merkiksi terveydensuojeluviranomaisen tai pelastuslaitoksen tilanneana-
lyysi. Pienillä laitoksilla tilanteen arvioi laitoksen päällikkö; suuremmassa 
organisaatiossa arviointiin osallistuvat lisäksi ainakin veden käsittelystä ja 
verkostosta vastaavat henkilöt.
Hälyttäminen erityistilanteessa perustuu normaaliin päivystykseen ja 
varallaoloon, ja se tehdään varautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Eri-
tyistilanteessa on kyettävä suorittamaan hälytykset empimättä ja viipymät-
tä sekä työaikana että sen ulkopuolella. Esimerkiksi vesihuoltolaitoksella on 
aina oltava yksityiskohtaiset tiedot kussakin tilanteessa hälytettävistä henki-
löistä ja heidän tavoitettavuudestaan. Hälyttäjänä voi tilanteesta riippuen 
olla vesihuoltolaitos, pelastuslaitos, terveydensuojeluviranomainen tai esi-
merkiksi alueellinen ympäristökeskus.
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että pelastuslaitoksilla pitäisi 
olla hyvin matala kynnys hälyttää sekä vesihuoltolaitos että terveys- ja ym-
päristöviranomaiset paikalle aina, kun tapauksella voi olla mahdollisia seu-
rauksia vesihuollolle ja edelleen terveys- tai ympäristövaikutuksia.

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Riippumatta siitä, kuka vesihuoltolaitoksella on ensimmäiseksi saanut 
tiedon erityistilanteesta, hänen tulee tiedottaa viipymättä henkilölle, jonka 
vastuualueella olettaa ongelman olevan. Vastuuhenkilö puolestaan kokoaa 
tarvitsemansa kriisiryhmän.
Toiminnan organisointi riippuu erityistilanteen luonteesta. Ensisijai-
sesti toimija (useimmiten siis vesihuoltolaitos) vastaa tilanteen edellyttämis-
tä toimenpiteistä, tiedon välittämisestä viran omaisille ja muille toimijoille 
sekä tiedottamisesta. Muita toimijoita osallistetaan toimintaan tar peen mu-
kaan ja tilanteesta riippuen. Useimmiten talousveden saastumistapauksissa 
vastuu ongelman selvittelystä on paikallisella terveydensuojeluviranomai-
sella. Vesihuoltolaitoksen veden määräongelmat (vedenhankinnan- ja jake-
lun ongelmat, tulvatilanteet jne.) puolestaan voivat edellyttää pelastustoi-
minnan osallistumista. Toiminnan organisoinnin ja vastuunjaon tulee ta-
pahtua ennakkoon sovitun ja dokumentoidun menettelytavan mukaisesti. 
 Ensisijaista on vakavien haittojen välttäminen ja vesihuoltopalvelui den jat-
kuvuuden turvaaminen; nämä eivät saa vaarantua vastuun kiertämisen tai 
epämääräi syyden takia.
Ei ole yleisiä periaatteita siitä, milloin pelastusviranomainen ottaa ti-
lanteen johdettavakseen, ja keitä johtokeskustyöskentelyyn osallistuu. Se-
kä vesihuollon turvaamista että pelastustoimin taa koskeva tilanne voi tulla 
eteen esimerkiksi tulvan aikana. Jos johtokeskus perustetaan, se vastaa kai-
kesta tulvan vaikutuksien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä sekä niiden 
koordinaa tiosta. Jos vesihuoltolaitokselle joudutaan antamaan määräys esi-
merkiksi talousveden desin fi oinnista, määräykset antaa viime kädessä kun-
nan terveydensuojeluviranomainen neuvotel tuaan ensin asiasta johtokes-
kuksen kanssa.
Kaikkein vakavimmat äkilliset seuraukset syntyvät tilanteessa, jossa 
talousvesi on saastunut joko kemiallisesti tai mikrobiologisesti. Jo epäiltäes-
sä talousveden saastumista on toimenpi teisiin terveyshaittojen ehkäisemi-
Etelä�Suomen Sanomat �4.8.���4
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seksi ryhdyttävä välittömästi. Jos veden epäillään olevan vakavasti tervey-
delle haitallista, voi esimerkiksi olla tarpeen lopettaa veden pumppaaminen 
verkkoon ja keskeyttää vedenjakelu mahdollisimman nopeasti. Käytännön 
operatiivinen vastuu on terveydensuojelun osalta terveydensuojeluviran-
omaisilla ja vesihuollon käytännön toimien osalta vesihuoltolaitoksella. Ku-
vassa 9 on esitetty terveysvalvonnan toimintakaavio saastumistapauksessa 
ja kuvassa 10 vesihuoltolaitoksen vastaava kaavio. Tarkempia ohjeita on 
sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveyden erityistilanteiden op-
paassa (2000:4). Talousveden laatuvirheet on pyrittävä korjaamaan mahdol-
lisimman nopeasti silloinkin, kun virheistä ei aiheudu terveydellistä vaaraa. 
Tehostetun näytteenoton avulla varmistetaan veden moitteettomuus jake-
lunverkon eri osissa ennen kuin esimerkiksi veden keittosuositus poiste-
taan.
Veden loppuminen tai riittämättömyys voi johtua ongelmista vedenot-
tamolla tai jakelujärjestelmässä tai siitä, että vedenjakelu joudutaan kat-
kaisemaan veden saastuttua terveydelle vaaralliseksi. Tällaisessa tilantees-
sa operatiivinen vastuu tilanteen korjaamiseksi on pääasiassa vesihuolto-
laitoksella. Tilapäisen, vaihtoehtoisen veden jakelun järjestämisessä tarvi-
Kuva 9. Terveysvalvonnan toimintakaavio veden saastumistapauksessa.
Saastumisen tai 
vesiepidemian 
epäily
Ilmoitus  
• vesilaitos  
• terveyskeskus
Ohjeet vesilaitokselle  
• desinfiointi  
• näytteet
Ohjeet kuluttajille  
• keittokehoitus  
• käyttörajoitus
Epäilyilmoitus KTL/INFE/YTOR
Valvontatutkimukset
Selvitystyöryhmä: nimetään selvitystyön tekijä
Selvitystyö
Muut selvitystoimetVesinäytteet  
• tehostettu veden 
laadun seuranta
Päätös tilanteen normalisoitumisesta ja selvitysraportti
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taan todennäköisesti muiden osapuolten (kunnan, pelastuslaitoksen, kulje-
tusliikkeiden jne.) osallistumista. Pitkäkestoisessa erityistilanteessa voidaan 
korkealaatuista talousvettä jakaa juoma- ja ruokavedeksi, ehkä pesuvedek-
sikin tarvittavia määriä muutenkin kuin johtoverkon kautta – esimerkik-
si pakattuna. Käymälöiden huuhteluun sekä kiinteistöjen ja viemärilaitos-
ten viemäreiden tukkeutumisen estämiseksi voidaan tarvita huomattavas-
ti suurempia vesimääriä.
Maaperän ja pohjaveden likaantuminen on usein hidas prosessi, joka 
havaitaan vasta pitkien aikojen kuluessa. Akuutissa tapauksessa, esimerkik-
si onnettomuuden tapahtuessa pohjavesialueella, ensiarvoisen tärkeää on 
toimenpiteiden nopeus. Tilanteessa on arvioitava onko pumpattavan ve-
den laadulle välitöntä vaaraa ja onko vedenottamon, käsittelyn ja jakelun 
suojaamiseksi pumppaaminen keskeytettävä. Samanaikaisesti tulisi aloit-
taa ensitorjunta. Parhaat mahdollisuudet tähän on pelastuslaitoksella, joka 
yleensä saapuu onnettomuuspaikalle ensimmäisenä. Pelastuslaitoksilla on 
käytössään huokoskaasuimuun perustuvia maaöljyvahinkojen torjuntalait-
teistoja, joiden avulla esimerkiksi maahan valuneesta bensiinistä ja kevyes-
tä polttoöljystä pystytään poistamaan merkittävä osa ensimmäisten kahden 
tunnin aikana onnettomuudesta.
Kuva 10. Vesihuoltolaitoksen toimintakaavio veden saastumistapauksessa.
Vahva epäily  
saastumisesta
Ilmoitus terveys­
valvontaan Selvitystyöryhmään osallistuminen
Vedenottamon  
tarkistaminen
Desinfioinnin käynnistäminen 
Vaihtoehtoinen vedenhankinta
Verkostojen  
tarkastaminen
Kontaminaatio
Kontaminoituneen vedenottamon 
pysäyttäminen 
Vaihtoehtoinen vedenhankinta 
Desinfioinnin käynnistäminen
Kontaminaatio Desinfioinnin käynnistäminen 
Vaihtoehtoinen vedenhankinta 
Jakelun keskeyttäminen ja veden 
kuljetus
Tehostettu näytteenotto 
Toimenpiteet veden laadun  
parantamiseksi (likaantumisen  
katkaiseminen, järjestelmän  
puhdistus ja desinfiointi)
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Kaupunkitulvatilanteissa on usein kysymys pelastustoiminnasta, eli 
tällöin joudutaan ripeisiin ja laajoihin toimenpiteisiin ihmisten, omaisuu-
den ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittami-
seksi ja seurausten lieventämiseksi. Tällöin operatiivinen vastuu on pelas-
tuslaitoksella, ja tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johta-
ja. Myrskytilanteessa voi tulvimisen ohella ilmetä monia muitakin vahin-
koja esimerkiksi kaatuneiden puiden aiheuttamina. Hätäkeskuksen tuli-
si kyetä luokittelemaan avunpyynnöt, arvioimaan vahinkojen laajuus ja 
priorisoimaan toimenpiteet. Hätäkeskuksen ohjeistamista ja yhteystieto-
jen antamista tällaisissa tilanteissa olisikin hyvä käsitellä myös laitoksen va-
rautumis- ja kunnan valmiussuunnitelmassa. Pelastuslain mukaan eri yksi-
köt ja toimialat ovat velvollisia osallistumaan pelastustoimiin. Viemäriver-
kon ja jätevedenkäsittelyn toiminnan turvaaminen on luonnollisesti vesi-
huoltolaitoksen vastuulla. Hulevesijärjestelmän osalta vastuut eivät aina 
ole kunnissa selvästi määriteltyjä. Hulevesijärjestelmän mahdollisimman 
tehokkaan toiminnan kannalta tulee selkeästi määritellä vastuut sekä enna-
koivista (huolto)toimenpiteistä että toiminnasta erityistilanteessa. Kuvassa 
11 on esitetty esimerkki toimintakaaviosta rankkasateen aiheuttamassa tul-
vimistilanteessa.
Viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamoiden ylikuormittumisesta 
tai toimintahäiriöistä aiheutuvien erityistilanteiden hallinta on pääsääntöi-
sesti vesihuoltolaitoksen vastuulla. Terveyden- ja ympäristönsuojelusta vas-
taavia viranomaisia on luonnollisesti viipymättä informoitava mahdollisten 
käsittelemättömien tai puutteellisesti käsiteltyjen jätevesien päästöistä.
Kuva 11. Toimintakaavio rankkasateen aiheuttamassa tulvimistilanteessa.
Tieto rankkasateen 
aiheuttamasta  
tulvimisesta
Jätevesijärjestelmän 
toiminnan ylläpito
Pumppaamoiden ja jäteveden­
käsittelyn optimointi
Henkilövahinkojen 
ehkäiseminen
Vesihuoltolaitos
Evakuointi
Kiinteistövahinkojen 
ehkäiseminen
Tyhjennyspumppaus, vallitus, 
irtaimiston siirtäminen
Tulvareittien hoito Raivaus, puhdistus,  
pumppaus
Pelastuslaitos
Kiinteistöt, pelastuslaitos, 
vesihuoltolaitos,  
yksityiset toimijat
Katujen kunnossapitäjä,  
avoimen hulevesijärjestelmän 
kunnossapitäjä
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6.2. Tiedottaminen
6.2.1. Ennakoiva.tiedottaminen
Osana kunnan valmiussuunnitelman toteuttamista tulee ongelma-aluei-
den asukkaille jakaa tietoa omatoimisesta varautumisesta. Uudisrakentami-
sen yhteydessä kunnan viranomaisten on luontevaa tiedottaa tonttien kui-
vatuksen tarpeellisuu desta ja salaojien toimivuuden varmistamisesta. Vesi-
huollon varautumisesta tiedottamista voi daan myös sisällyttää kodin sekä 
asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöjen varautumisen ylei seen val mius- ja 
varautumisohjeistukseen. Laitoskohtaisista toimenpiteistä erityistilanteis-
sa ja asiakkailta odotettavasta varautumisesta tulee huolehtia alueellisel-
la tasolla.
Laajalti vaikuttavan tilanteen, esimerkiksi kuivuuden tai rankkasatei-
den aikana kuntien, alueellisten ympäristökeskusten tai Suomen ympäris-
tökeskuksen tulee tiedottaa erityisesti pienille laitok sille ja kiinteistökohtais-
ten järjestelmien käyttäjille tilanteen arvioidusta kestosta, tarvittavista toi-
menpiteistä, avustusmahdollisuuksista sekä tilanteeseen liittyvästä lainsää-
dännöstä.
Mikäli pitkäaikaisen veden vähyyden tai puutteen takia päätetään ja-
keluverkkoon syöttää viemäreiden toiminnan turvaamiseksi vettä, joka ei 
täytä talousveden laatuvaatimuksia, on tästä tiedotettava etukäteen siten, 
että tieto tavoittaa kaikki veden käyttäjät.
Tiedottamisen pelisäännöistä viranomaisten ja vesihuoltolaitoksen 
kesken tulisi sopia myös silloin, kun suunnitellaan huuhteluita, putkisto-
korjauksia tai muita vesikatkoksia aiheuttavia tai veden laatuun vaikuttavia 
toimenpiteitä. Esimerkiksi terveysviranomaisen on hyvä tietää jo en nakolta 
mahdollisista ongelmista, jotta voisi varautua esimerkiksi kuntalaisten ky-
selyihin veden oudosta väristä.
6.2.2. Tilannetiedottaminen
Erityistilanteesta tiedottaminen on kaikkein tärkeimpiä ja vaativimpia teh-
täviä. Epätietoisuus kasvattaa turvattomuuden tunnetta ja hätää, ja se saat-
taa aiheuttaa paniikkia sekä haitallista ja vahingoittavaa toimintaa. Ihmisen 
tiedon tarve on suuri erityisesti silloin, jos hän kokee tilanteen uh kaavan 
Savon Sanomat ��.�.���4
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omaa turvallisuuttaan tai terveyttään. Tiedottamiselle asetetaan kriisitilan-
teessa suuret nopeuden, avoimuuden ja luotettavuuden vaatimukset. Kai-
kissa tilanteissa tulee olla rehellinen. Aloite on otettava omiin käsiin ja tie-
toa on annettava julkisuuteen aktiivisesti. Oma-aloitteisuus antaa parhaat 
lähtökohdat tilanteen hallintaan.
Tiedottamisen pitää olla selkokielistä, helposti ymmärrettävää, oikein 
suunnattua ja nopeaa. Tiedottaminen erilaisissa tilanteissa on sisällytettävä 
varautumissuunnitelmaan. Tiedottaminen ei saa aiheuttaa paniikkia, mutta 
toisaalta on vältettävä myös tarpeetonta optimismia. On tärkeää, että kulut-
tajat eivät turhaan kuvittele erityistilannetta lyhytkestoiseksi. Sekä ennakoi-
vassa että tilannetiedottamisessa tärkeän kohderyhmän muodostavat sai-
raalat, vanhainkotien vuodeosastot, huoltovarmuuden kannalta tärkeät lai-
tokset, lypsykarjatilat ynnä muut kuluttajat, joille jatkuva veden saanti on 
kriittinen toiminnan jatkumisen kannalta. Vesihuoltolaitoksen tulee pitää 
näiden kriittisten vedenkäyttäjien yhteystiedot ajan tasalla. Tällaiset koh-
teet tulisi kartoittaa etukäteen, ja niille tiedottaminen tulisi ohjeistaa varau-
tumissuunnitelmassa.
Tiedottamisen tehtävä kriisitilanteissa on:
hälyttää;
tehdä tietoiseksi vaarasta;
kertoa kuinka toimia;
auttaa hallitsemaan tilanne;
kertoa mitä on tapahtunut ja miksi, miten poikkeukselliseen 
tilanteeseen on varauduttu ja mitä tilanteen korjaamiseksi ollaan 
tekemässä; sekä
osaltaan edistää varautumissuunnitelman toteutumista.
Normaalitilanteissa ja lievähköissä erityistilanteissa tiedottamisesta 
vastaa vesihuoltolaitoksen johto. Johtaja päättää, mitä tiedotetaan ja mil-
loin, miten tiedottaminen etenee laitoksen sisällä, kuinka tiheää tiedotta-
minen on, ja kuka antaa lausunnot tiedotusvälineille. Lisäksi hän päättää 
mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Vakavammissa vedenlaa-
dun häiriötilanteissa ja vesiepidemiatilanteissa yleensä terveydensuojeluvi-
ranomainen vastaa tiedottamisesta. Muissa vakavissa erityistilanteissa, esi-
merkiksi onnettomuustilanteissa, asukkaiden hälyttämisestä, varoitusten ja 
ohjeiden antamisesta sekä yleisestä tapahtumaa koskevasta tiedottamises-
ta vastaa pelastuslaitos. On huomattava, että jos tilanteen takia on perustet-
tu johtokeskus, se vastaa tilanteen yleistiedottamisesta. Tämä ei kuitenkaan 
poista muiden viranomaisten tiedottamisvastuuta omalla vastuualueellaan. 
Poikkeusoloissa viestintä muuttuu keskitetyksi, ja silloin viranomaisen tie-
dotusta läänin alueella johtaa lääninhallitus.
Kiireellisintä ja kriittisintä tiedottaminen on veden saastumistapauk-
sessa. Epidemioiden selvittämisestä, rajoittamisesta ja tiedottamisesta vas-
taa ensisijaisesti kunnan terveydensuojeluviranomaisen ennalta nimittämä 
selvitysryhmä. Suunniteltaessa eri tilanteisiin sopivia ilmoitustapoja tuli-
si selvittää uuden tekniikan, esimerkiksi joukkotekstiviestien hyödyntämi-
nen. Hälyttämisestä (esimerkiksi kovaäänishälytys) tulee sopia pelastuslai-
•
•
•
•
•
•
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toksen kanssa sekä hyödyntää pelastuslaitoksella käytettävissä olevaa tek-
niikkaa. Tiedottaminen talousve den saastumisesta, keittämisohjeista, ve-
den käyttörajoituksista ja vaihtoehtoisesta veden ja kelusta aloitetaan välit-
tömästi saastumisen havaitsemisen jälkeen. Tiedottamisen on tavoitettava 
kaik ki veden käyttäjät. Tiedotteesta tulee lisäksi ilmetä toimenpidesuunni-
telma epidemian selvittä miseksi sekä yhteyshenkilön tiedot mahdollisia yh-
teydenottoja varten.
Tilanteissa, joissa häiriö vaikuttaa jaettavan veden määrään tai teknis-
esteettiseen laatuun tai jäteveden poisjohtamiseen tai puhdistukseen, sovel-
tuvat tiedotusvälineiksi useimmiten maakunta- ja paikallisradio, sanoma- ja 
paikallislehdet ja internet. Liitteessä 7 on Vesi- ja vie märilaitosyhdistyksen 
laatimia tiedotemalleja, joita vesihuoltolaitokset voivat hyödyntää tiedot-
taessaan asiakkailleen erityistilanteista. Lievissä vedenlaatua koskevissa häi-
riötilanteissa tiedotteen laatii vesihuoltolaitos, vakavimmissa tilanteissa pai-
kallinen terveydensuojeluviranomainen. Vesihuoltolaitoksen tiedotteessa 
tulisi esittää seuraavat asiat:
Tiedotteen julkaisuvapaa päivämäärä
Vesilaitoksen nimi
Mitä on tapahtunut, missä ja milloin
Onko välitöntä vaaraa
Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen normalisoimiseksi
Toimintaohjeet kuluttajille
Milloin asiasta annetaan lisätietoa
Kuka antaa lisätietoja
Tiedotteen laatija ja yhteystiedot
Veden loppumisen veden käyttäjä havaitsee itsekin ja ryhtyy toden-
näköisesti hankkimaan tietoa sen syistä ja tilanteen kestosta esimerkiksi ve-
sihuoltolaitoksen verkkosivuilta tai asia kaspalvelusta. Verkkosivuilta tulisi 
olla selkeästi nähtävissä kiireelliset tiedotteet erityistilan teista sekä päivys-
tävästä puhelimesta, josta saa lisätietoja. Kuluttajia on informoitava tilan-
teen arvioidusta kestosta välttäen turhaa toiveikkuutta, toimenpiteistä ti-
lanteen korjaamiseksi sekä mahdollisista tilapäisjärjestelyistä. Mikäli kui-
vuuden tai vastaavan syyn takia voidaan en nakoida veden riittävyysongel-
mia, tulee käyttäjiä informoida etukäteen ja motivoida heitä säästeliääseen 
veden käyttöön ja varastoimaan vettä vesikatkojen varalle sekä tarvittaessa 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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informoida vaihtoehtoisesta vedenjakelusta. Lisäksi tukku- ja vähittäiskaup-
paa informoimalla voidaan pakatun veden tarjontaa lisätä.
Kaupunkitulvien osalta tiedottamista on tarpeen tehostaa nykyises-
tä. Kiinteistöjen omistajilla ei useinkaan ole selvää käsitystä siitä, mihin hei-
dän itse pitäisi kiinnittää huomiota vesivahinkojen torjumiseksi. Siksi pitäi-
si suunnata erillisiä tiedotuskampanjoita vesihuoltolaitoksen asiakkaille ve-
den tulvimiseen liittyvien vahinkojen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Tä-
mä auttaisi myös vähentämään vesihuoltolaitokselle osoitettuja korvaus-
vaatimuksia. Ennustettujen erityisen rankkojen myrskyjen ja sateiden edel-
lä voitaisiin alueen asukkaita muistuttaa sekä varotoimenpiteistä että siitä, 
että kiinteistön tulvimistilanteen kehittyessä vakavaksi on parasta ottaa yh-
teys hätäkeskukseen.
Tiedottamisessa tulisi kiinnittää huomiota myös kiinteistönhaltijoiden 
omiin vastuisiin ja mahdollisuuksiin vähentää vahinkoja. Näitä on kuvat-
tu kohdassa 6.6.
Käsittelemättömän tai puutteellisesti käsitellyn jäteveden päästöistä 
pumppaamoilta tai puhdistamoilta tulee tiedottaa purkuvesistön vaikutus-
alueella asuvia. Tiedotuksessa on informoitava mahdollisista käyttörajoituk-
sista ja -kielloista, esimerkiksi uintikiellosta. Lisäksi alueelliselle ympäristö-
keskukselle tulee aina ilmoittaa käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta.
6.3. Veden.tuotannon.ja.jakelun.turvaaminen
Vesihuoltolaitosten perusvalmiuden tulisi olla niin hyvä, että erityistilanteen 
syntyessä sen haitat saataisiin rajatuksi mahdollisimman vähäisiksi. Yhden 
vesilähteen ollessa poissa käytöstä varavesilähteinä voivat olla laitoksen 
omat pohja- tai pintavesivarat ja toiselta vesihuoltolaitokselta saatava ve-
si. Pitkään jatkuvassa vesipulassa voidaan harkita sellaisiakin raakavesiläh-
teitä, joita ei normaalisti käytetä, esimerkiksi jätevesien kuormittamia vesis-
töjä, joista talousveden valmistaminen on kallista, tai joista saadaan käsitte-
lemälläkin vain laadultaan tavanomaista heikompaa talousvettä. Veden vä-
häisyyden jatkuessa on myös voitava toteuttaa asteittain tiukkenevia veden 
säännöstelytoimenpiteitä.
Säteilyvaaratilanteessa, jossa ympäristöön on vapautunut radioaktii-
vista ainetta, on siirryttävä pintaveden käytöstä laskeumalta paremmin suo-
jassa olevan pohjaveden käyttöön. Lisäksi vedenottamo- ja -käsittelyraken-
nukset on tiivistettävä laskeumapölyltä. 
Jos veden jakelua rajoittaa esimerkiksi kuivuuden aiheuttama niuk-
kuus, laitos saattaa jatkaa veden jakelua lähes normaalisti kaikille kuluttajil-
le, mikäli näihin vetoamalla saadaan veden käyttöä vähennetyksi. Jos peh-
meä kuluttajien motivointi ei auta, osa kuluttajista ei saa vettä paineen las-
kiessa jakeluverkossa. Jos paine osissa verkkoa laskee nollaan, on vaarana ve-
den laadun heikkeneminen. Korkealuokkaisen talousveden jakelun turvaa-
miseksi on säännöstelyä toteutettava järeämmin keinoin. Luonnollinen rat-
kaisu on tällöin sulkea osa verkosta jakelun ulkopuolelle ja hoitaa veden ja-
kelu suljetun verkon vaikutusalueelle vaihtoehtoisin keinoin. Käyttöön jää-
vän verkon tulisi olla mahdollisimman hyvässä kunnossa hukkavesien mini-
moimiseksi. Samoin sulkuventtiilien tulee olla toimintavarmoja, ja niitä on 
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oltava riittävästi. Johto-osien eristämistä ja muita verkoston järjestelyjä kos-
keva suunnitelma on sisällytettävä laitoksen varautumissuunnitelmaan eri-
laisia tilanteita ja erisuuruisia vesimääriä varten.
Toinen vaihtoehto tasata veden jakelua verkossa on katkaista veden 
toimittaminen ainakin osalle kiinteistöistä ja palvella näitä palopostien avul-
la. Paloposteihin on tällöin asennettava hanoilla varustetut monihaaraiset 
jakoputket. Jakeluun saatavan vesimäärän käydessä vähäisemmäksi ja ti-
lanteen pitkittyessä joudutaan turvautumaan voimakkaampiin toimenpi-
teisiin. Vain ajoittain paineisessa järjestelmässä ei veden moitteetonta laa-
tua voida enää taata. Jos veden laadun ei voida taata täyttävän talousvedel-
le asetettuja laatuvaatimuksia, mutta se ei kuitenkaan pilaa jakeluverkkoa 
pysyväisesti, voidaan ainakin osaan verkosta johtaa tällaista pesuvedeksi ja 
käymälöiden huuhteluun soveltuvaa vettä. Varsinkin suurissa asutuskeskuk-
sissa voi olla helpompi järjestää tilapäisesti talousveden hankinta asukkail-
le esimerkiksi vedenkuljetusten ja pulloveden avulla kuin vaihtoehtoinen 
käymäläjätehuolto. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä terveydensuojeluvi-
ranomaisen tulee hyväksyä nämä toimenpiteet ja vedenkäyttäjiä on tiedo-
tettava. On kuitenkin huomattava, että laatuvaatimukset täyttämättömän 
veden johtaminen vesijohtoverkostoon viemäröinnin toiminnan mahdol-
listamiseksi voi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisessa tilantees-
sa tästä aiheutuvaa haittaa tai vahinkoa olennaisesti suuremman terveys-
uhan torjumiseksi.
Varautumissuunnitelmaan tulee sisältyä suunnitelma väliaikaisesta 
vedenjakelusta. Väliaikaista, rajoitettua talousveden jakelua voidaan hoi-
taa esimerkiksi:
avaamalla vedennoutopisteitä, joihin vesi johdetaan 
jakelujärjestelmästä;
jakamalla vettä säiliöistä (säiliöiden puhtaus varmistettava);
johtamalla vettä letkuilla paloposteista kiinteistöihin (letkujen puhtaus 
varmistettava);
käyttämällä pelastuslaitoksen säiliöauto- ja letkukalustoa (vesi ei täytä 
talousveden laatuvaatimuksia ilman erillisiä toimenpiteitä);
toteuttamalla tilapäisiä johtoyhteyksiä esimerkiksi verkostoalueelta 
toiselle;
käyttämällä ohjelmoidusti (alueittain, ajoittain) verkostoa;
rakentamalla tilapäisiä johtoyhteyksiä (maanpäällisiä); ja
jakamalla pakattua vettä (edellyttää etukäteissuunnittelua ja 
sopimuksia).
Erityisesti maaseudulla vesihuoltolaitokset voivat olla pieniä ja niiden 
kyky toimia erityistilanteissa on usein varsin rajallinen. Maaseudulla olisi-
kin tärkeää säilyttää kiinteistökohtaisia kaivoja toimintakuntoisina erityisti-
lanteiden varajärjestelmän osaksi.
Varautumissuunnitemassa on esitettävä, kuinka veden jakelu varmis-
tetaan sairaaloille, vanhain- ja hoitokotien vuodeosastoille, vankiloille ja 
muille erityislaitoksille, joissa asuvien ei voida edellyttää noutavan vettä 
kiinteistön ulkopuolelta, sekä huoltovarmuuden kannalta tärkeille teolli-
•
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suus- ja muille laitoksille. Lisäksi sammutusvesihuolto tulisi pystyä hoita-
maan kaikissa ti lanteissa. Kun talousvedestä on pulaa, sammutusvedeksi 
tulisi käyttää muunlaista vettä.
6.4. Viemäreiden.toiminnan.turvaaminen
Veden jakelun rajoittaminen vaikuttaa myös viemärivesien määrään. Alen-
tuneet virtaamat voi vat aiheuttaa tukoksia sekä kiinteistöjen sisäisissä vie-
märijärjestelmissä että laitoksen viemä riverkossa. Viemäriverkon tukkeutu-
mia voidaan poistaa huuhtelemalla viemäreitä esimerkiksi vesistöstä otetul-
la tai muualta kuljetetulla vedellä. Kiinteistöjen viemäreiden toimintakun-
non ylläpitämi seksi käymälöiden huuhteluun voidaan tarvita huomatta-
vasti suurempia vesimääriä. Varsinkin tiheästi asutuilla kerrostaloalueilla ja 
erityislaitoksissa käymälöiden huuhtelun ja viemäreiden toiminnan turvaa-
minen voi olla tautiepidemioiden välttämiseksi kaikkein haastavin tehtävä, 
jos veden jakelua joudutaan rajoittamaan pitkään. Äärimmäisessä tilantees-
sa voidaan joutua joh tamaan talousvedeksi kelpaamatonta vettä jakeluver-
kon kautta ja huolehtimaan talousveden jakelusta muilla keinoin kuten yl-
lä on esitetty. Myös huoltovarmuuden kannalta keskeisten lai tosten viemä-
röinti on varmistettava.
Viemäreihin saattaa joutua palovaarallisia aineita, jotka voivat aiheut-
taa räjähdyksen. Tällöin saatetaan jopa joutua evakuoimaan ihmisiä vai-
kutusalueelta. Tällaisesta toiminnasta vastaa pelastuslaitos. Myös viemärin 
tukkeutumisen tai riittämättömän virtausnopeuden takia viemä riin voi ka-
sautua orgaanista ainesta, joka hajotessaan saattaa synnyttää räjähdysherk-
kiä kaa suja. Viemäreiden sortumien ja muiden vaurioiden korjaukset hoi-
detaan erityistilanteissakin normaalein menetelmin.
Helsingin Sanomat ��.�.���3
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6.5. Vesihuollon.aiheuttamien.ympäristövahinkojen.
torjuminen
Vesihuollon erityistilanteista voi aiheutua ympäristövahinkoja, jotka aiheut-
tavat ongelmia myös vesihuollolle itselleen. Vakavimpia ovat viemärien rik-
koutumisesta tai tulvimisesta aiheutuneet jätevesipäästöt vesijohtoon tai 
pohjavedenottamoon ja pahimmillaan näistä johtuneet epidemiat. Lyhyt-
kestoinenkin jätevesivuoto voi saastuttaa pohjavesiesiintymän pitkäksi ai-
kaa. Myös asuinympäristöön joutuneet käsittelemättömät jätevedet voivat 
aiheuttaa merkittävää terveydellistä haittaa. Näitä ongelmia on käsitelty 
edellä luvussa 3.
Suurista johtolinjojen vuodoista voi aiheutua vakavaa eroosiota ja esi-
merkiksi katurakenteiden vaurioita. Näitä voidaan pyrkiä välttämään enna-
koivalla kriittisten johtolinjojen saneerauksella ja kunnossapidolla sekä lii-
kennekuormia rajoittamalla.
Muut jätevesistä ja vesihuollosta aiheutuneet ympäristövahingot eivät 
yleensä ole seurauksiltaan vakavia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle 
lyhyellä aikavälillä. Ympäristövahingot ovat siis erityistilanteessa yleensä 
terveydellisiin haittoihin verrattuna toissijaisia, ja keinot niiden torjumiseen 
tilanteen vallitessa ovat rajalliset. Ympäristövahinkojen minimointiin voi-
daan parhaiten vaikuttaa ennakkosuunnittelulla ja -toimenpiteillä: riittävillä 
kemikaali- ja tarvikevarastoilla, energian saannin turvaamisella, jäteveden ja 
lietteen varastointikapasiteetilla, viemäriverkon kapasiteetin optimoinnilla 
ohjausjärjestelmän avulla sekä varautumalla manuaaliseen ohjaukseen. On 
pyrittävä varmistamaan, että ylivuodot voivat esteettä purkautua mahdol-
lisimman haitattomaan paikkaan. Käsittelemättömien jätevesien ohijuok-
sutuksia voidaan ainakin jossain määrin vähentää hyödyntämällä viemäri-
verkon viipymiä ja ohjaamalla pumppaamoita siten, että ainakin haitallisim-
pien jätevesien riittävä käsittely voitaisiin varmistaa.
Jäteveden pumppausta ja käsittelyä on harvoin varmistettu varavoi-
malähtein. Kriittisissä pisteissä varavoima voi kuitenkin olla tarpeen. Jäte-
vedenpuhdistamoilla voidaan hyödyntää mädättämökaasuja kaasumoot-
toreissa ja näin varmistaa prosessin ainakin osittainen toimivuus pitkienkin 
sähkökatkojen aikana. Biomassan kuolemista hapen puutteeseen voidaan 
torjua ilmastusaltaan ohittavilla juoksutuksilla.
Esimerkiksi kemikaalipäästöjen ja tulipalojen sammutusvesien muka-
na voi viemäreihin joutua putkistoja syövyttäviä ja saastuttavia aineita. Ve-
sihuoltolaitoksen on selvitettävä vaaratekijät ja sovittava toimenpiteistä pe-
lastuslaitoksen kanssa. Laskeumatilanteessa ympäristöön levinneet radioak-
tiiviset hiukkaset kertyvät maanpinnalle enimmäkseen sadeveden mukana 
ja kulkeutuvat osin hulevesiverkostoon. Radioaktiiviset hiukkaset sitoutu-
vat jätevesilietteeseen, jolloin on tärkeää selvittää lietteen käsittely ja sijoi-
tus säteilyltä suojautumiseksi.
Erittäin epätodennäköinen vesihuollosta aiheutuva ympäristöriski on 
raaka- tai jätevesialtaan patorakenteiden äkillinen vaurioituminen ja altaas-
sa olevan vesimassan purkautuminen. Patoturvallisuus on kuitenkin rajat-
tu tämän oppaan ulkopuolelle.
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6.6. Tulvimishaittojen.torjuminen
Tulvimishaittoja voidaan parhaiten torjua ennakolta. Paras tapa ehkäistä hu-
levesiongelma on säilyttää vesien kiertokulku mahdollisimman luonnolli-
sena myös taajamissa ja pyrkiä vähentämään viemäreihin – varsinkin seka-
viemäreihin – johdettavien hulevesien määrää. Keinoja hulevesien vähen-
tämiseksi ovat esimerkiksi vettä läpäisemättömien pintojen minimointi ja 
laajojen yhtenäisten läpäisemättömien pintojen välttäminen, sekä alkupe-
räisen (syväjuurisen) kasvillisuuden ja luonnollisten vesiuomien säilyttä-
minen. Rakennusten sekä pysäköinti- ja liikennealueiden sijoittelussa tulee 
säilyttää riittävästi tilaa syntyvien pintavesien imeyttämiselle, käsittelylle tai 
varastoinnille. Yllä kuvattuja toimenpiteitä tulisi toteuttaa sekä kiinteistöillä 
että yleisillä alueilla.
Hulevesijärjestelmien ylikuormitustilanteita voidaan torjua ja lieven-
tää rakenteilla, jotka pidättävät hulevesiä, hidastavat niiden virtaamaa jär-
jestelmän latvaosissa ja ehkäisevät kuormitushuippuja järjestelmän kriitti-
sissä kohdissa. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi imeytyskaistat ja -altaat, 
viivytysaltaat, painanteet ja suodatinkaistat. Ennaltaehkäiseviä kunnossa-
pitotoimia voivat olla muun muassa viemärilinjojen tarkkailu, välppien ja 
ylivuotorakenteiden tarkkailu, linjojen huuhtelu, lumen ja jään poistami-
nen hulevesiviemärikaivojen kansistoilta sekä muu puhdistus ja esteiden 
poisto.
Uhkaavassa tulvatilanteessa asukkaat voivat vähentää oleellisesti va-
hinkoja omalla toiminnallaan, esimerkiksi tukkimalla kiinteistön viemärei-
tä ja (mahdollisesti määräysten vastaisesti tehtyjä) lattiakaivoja takaisinvir-
tauksen estämiseksi, hankkimalla pumppuja ja rakentamalla tilapäisiä suo-
jausrakenteita.
Rankkasateen jälkeisessä tilanteessa aineellisten ja pahimmillaan hen-
kilövahinkojen rajoittaminen ja torjuminen tapahtuu pelastuslaitoksen joh-
dolla. Vahinkoja voidaan rajoittaa kiinteistökohtaisesti pyrkimällä estämään 
veden pääsy kellareihin ja muihin matalalla oleviin tiloihin, siirtämällä ir-
tainta omaisuutta suojaan ja pumppaamalla vettä pois mahdollisuuksien 
mukaan. Vesihuoltolaitoksen on tulvatilanteessa hoidettava mahdolliset vie-
märitukokset sekä neuvottava kiinteistönomistajia ja -haltijoita.
Erityistilanteiden varalta vesihuoltolaitoksilla ei ole kovinkaan paljon 
ylimääräistä kalustoa, vaan esimerkiksi pumppauskaluston osalta turvau-
dutaan ensisijaisesti pelastuslaitokseen ja muihin toimijoihin (armeija, ura-
koitsijat ja tavarantoimittajat), joilta kalustoa on saatavissa.
Mikäli tulvareiteillä on esteitä, näitä voidaan pyrkiä poistamaan vie-
lä tulvimistilanteessakin, vaikka se on silloin huomattavasti hankalampaa 
kuin etukäteen.
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Vesistön tulviessa tai merenpinnan noustessa voi olla tarpeen tulpa-
ta viemäreiden ylivuodot, jotta estetään tulvavesien joutuminen viemärei-
hin. Tämä ei onnistu, ellei varautumissuunnitelmassa ole tähän varaudut-
tu ja varmistettu tarvittavien tulppausmateriaalien saatavuus etukäteen. 
Alla on kuvattu meren pinnan poikkeuksellinen nousu Helsingissä tammi-
kuussa 2005.
Meren pinnan nousu Helsingissä5
Merivesi nousi Helsingissä loppiaisviikonloppuna 2005 korkeammalle kuin koskaan 100 vuoden aikana. 
Merentutkimuslaitoksen aloitteesta sisäasiainministeriö ilmoitti perjantaina 7.1. klo 15.50 pelastuslaitok-
selle sunnuntaiyönä saapuvasta myrskystä ja mahdollisesta poikkeuksellisen korkeasta meren pinnan kor-
keudesta. Sunnuntaina meren pinta olikin 11 tuntia entistä ennätystasoa korkeammalla.
Tulvantorjunta aloitettiin pelastuslaitoksen johdolla. Helsingin Vedestä oli viikonlopun aikana töissä yli 
50 henkilöä ja sekä aliurakoitsijoiden henkilöstöä yli 0. Hiekkasäkkejä täyttämään oli lisäksi varattu 0 
 varusmiestä. Vesilaitoksen tehtävänä oli
• keskustan sekaviemäriverkon ja pumppaamoiden ylivuotorakenteiden tukkiminen kumitulpilla, setti-
seinillä ja hiekkasäkeillä;
• hiekkasäkkien täyttö ja kuljetus eri puolille kaupunkia alavien maastokohtien suojarakenteisiin;
• meriveden pumppausjärjestelyt mm. Kauppatorilla; ja
• asukkaiden opastaminen kiinteistöjen kuivana pidossa.
Meriveden pääsyä viemäreihin ei voitu kokonaan estää, ja korkea meriveden pinta hidasti virtausta puh-
distettujen jätevesien purkutunnelissa. Osa käsitellystä jätevedestä jouduttiin johtamaan Vanhankaupun-
ginlahteen ja keskusta-alueella johdettiin käsittelemättömiä viemärivesiä mereen. Ylivuotorakenteet toi-
mivat hyvin, minkä vakuutusyhtiöt ovat vahvistaneet ilmoittaessaan korvaavansa kiinteistöjen tulvava-
hingot kotivakuutuksista.
5  Lähde: Ari Melakari, Helsingin Vesi
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Kiinteistökohtainen 
vesihuolto ja erityistilanteet
7.1. Merkittävimmät.uhkatekijät
Kiinteistökohtaisesti järjestetyssä vesihuollossa talousvesi hankitaan ja jäte-
vedet käsitellään omalla kiinteistöllä. Suurin osa kiinteistökohtaisten jär-
jestelmien käyttäjistä asuu haja-asutusalueella, mutta myös taajamien lie-
vealueilla asuu oman kaivon ja varsinkin kiinteistökohtaisen jätevesijärjes-
telmän käyttäjiä. Useimmilla maatiloilla on vesihuolto toteutettu oman ti-
lan alueella.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon merkittävimmät uhkatekijät kohdis-
tuvat talousveden eli kaivoveden laatuun. Kaivovesi voi saastua erityises-
ti tulvan, rankkasateen ja routavaurion seurauksena pintavesien päästessä 
kaivoon. Esimerkki suurehkon kiinteistön kaivon pilaantumisesta on esi-
tetty alla.
Lomakohteen kaivo6
Savolaisessa lomakohteessa alkoi vatsatautiepidemia maalis-huhtikuussa 1996. Oireisiin kuului noin 
vuorokauden kestävä oksentelu ja ripulointi. Vatsatauti ilmeni ensi vaiheessa henkilökunnalla, minkä jäl-
keen oireita esiintyi säännöllisesti 20-60 %:lla viikoittain lomakohteeseen saapuneista vieraista. Oksentelua 
ja ripulia esiintyi vieraissa -4 vuorokautta lomakohteeseen saapumisen jälkeen. Kaikkiaan 500-1 000 hen-
keä sairastui ripuliin.
Tutkimusten avulla voitiin sulkea pois ruokaperäinen mikrobikontaminaatio. Näin ainoaksi tartuntaläh-
teeksi jäi lomakohteen talousvesi, joka pumpattiin omasta porakaivosta. Talousveden tutkimus osoitti, et-
tä kaivovedessä oli koliformisia bakteereita 80 kpl/100ml. Sairaustapausten jatkuessa päätettiin, että lo-
makohteen porakaivon vettä ei saanut käyttää juomavetenä. Vatsatautitapaukset hävisivät välittömästi kun 
porakaivon veden käytöstä juomavetenä luovuttiin.
 Jatkotutkimuksissa selvisi, että porakaivon läheisyyteen (ylämäkeen) oli sijoitettu lomakohteen oma 
jätevesien saostuskaivo. On ilmeistä, että jätevedet olivat saostuskaivosta imeytyneet maaperään ja kulkeu-
tuneet maaperässä läheiseen porakaivoon saastuttaen sen.
Jo pienikin häiriö voi aiheuttaa erityistilanteen kiinteistökohtaisessa 
vesihuollossa. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla ei ole varavoimaa saatavilla, 
sähkökatko lamaannuttaa kaikki talousveden varassa olevat toiminnot, kos-
ka vettä ei voida pumpata käyttöön. Toimintahäiriöiden jälkeen veden laatu 
voi olla aluksi huonoa; esimerkiksi putkien seinämiin kiinnittynyttä massaa 
voi irrota, mikä samentaa vettä ja aiheuttaa tukoksia vesikalusteissa.
6  Lähde: Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos
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Matalat rengaskaivot ovat alttiimpia kuivumaan vähäsateisina vuosi-
na. Kuivien kesien 2002 ja 2003 välillä noin 10 000 kotitaloutta, 1 400 maatilaa 
ja 1 500 muuta vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella olevaa kiinteis-
töä kärsi vesipulasta. Monilla paikkakunnilla vettä kuljetetaan kaivojen kui-
vuttua myös normaalivuosina. Pohjaveden pinnan aleneminen voi myös 
heikentää veden laatua, minkä seuraukset saattavat esimerkiksi maitotiloil-
la aiheuttaa ongelmia myös tuotteiden laadulle.
7.2. Ennalta.ehkäisevät.toimet
Yksittäisten asuinkiinteistöjen ei useinkaan ole kannattavaa tai mahdollis-
ta hankkia varajärjestelmiä erityistilanteiden varalle. Varautumisen tulisi-
kin keskittyä järjestelmien riskien vähentämiseen, suunnitteluun ja ylläpi-
tohuoltoon sekä olemassa olevien varajärjestelmien hyödyntämiseen. Kai-
von paikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon likaavien toimintojen vaiku-
tus ja mahdollisuuksien mukaan myös kaivon antoisuus. Kaivo tulee eris-
tää pintavesien kaivoon pääsyn ja routavaurioiden estämiseksi. Varmalla 
vesilähteellä voidaan välttää esimerkiksi toistuvat vedenkuljetukset. Asian-
mukainen ylläpitohuolto estää monia ongelmia. Tulvan, rankkasateen ja 
pakkasen aiheuttamien ongelmien torjuntaan riittää useimmiten kaivon 
asianmukainen sijoitus sekä kaivon kunnosta eli routasuojauksesta ja tiiviy-
destä huolehtiminen, ilmanvaihtoa laiminlyömättä. Kiinteistökohtaisten 
järjestelmien ylläpitohuolto on usein hyvin puutteellista ja varsinkin jäte-
vesien käsittelyjärjestelmissä viat ja häiriöt ovat yleisiä. Jätevesien käsittely-
järjestelmää valittaessa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota puhdistamon 
toimintavarmuuteen.
Kaivoveden laatua uhkaavat riskit sijaitsevat usein omalla tai naapurin 
kiinteistöllä. Jätevesijärjestelmän, ulkokäymälän, kompostin ja öljysäiliön 
tulee olla sellaisia, ettei niistä pääse valumaan haitta-aineita pohjaveteen. 
Niiden kuntoa on tarkkailtava ja ne tulee sijoittaa pohjaveden virtaussuun-
nassa talousvesikaivon alapuolelle. Naapurin kaivon pilaantuessa on poh-
javeden pilaaja korvausvelvollinen. Maatiloilla riskejä pohjaveden laadulle 
aiheuttavat esimerkiksi lantalat, karjasuojat, lannoitetut pellot, torjunta-ai-
neiden käyttö ja rehusäiliöt.
Kunnan tulee osallistua kiinteistöjen vedenhankinnan turvaamiseen 
erityisesti niillä alueilla, joita ei ole myöhemminkään mahdollista liittää vesi-
huoltolaitosten toiminta-alueisiin. Ympäristölupia myönnettäessä ja maan-
käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjaveden laatua ja määrää 
laajalti uhkaavien toimintojen vaikutus alueen kaivovesiin.
Kiinteistöllä sijaitseva vanha kaivo ja ulkokäymälä kannattaa säilyttää 
ja pitää kunnossa. Nämä varajärjestelmät ovat hyödyllisiä veden- ja säh-
könsaannin sekä jätevedenkäsittelyn häiriinnyttyä. Jos varavoimalaitteen 
tai varapumpun hankkiminen katsotaan aiheelliseksi, on niiden käyttö ja 
tarvittavat liitännät suunniteltava etukäteen ja toimivuus testattava aika 
ajoin. Erityisesti niillä kiinteistöillä, joilla harjoitettava elinkeino vaatii kes-
keytymätöntä vedensaantia, kannattaa varavoimalaitteen hankkimista har-
kita vakavasti. Myös kaivoveden laatua on suojeltava kaikin keinoin tällai-
sissa kohteissa. Esimerkiksi lypsykarjatilat ovat riippuvaisia häiriöttömästä 
vedensaannista.
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7.3. Toiminta.erityistilanteissa
Kaivoveden ehdyttyä tai sen pilaannuttua käyttökelvottomaksi voidaan 
kiinteistöllä harkita tapauskohtaisesti kaivon kunnostamista, syventämistä, 
uuden kaivon rakentamista ja – jos mahdollista – liittymistä vesihuoltolai-
toksen verkostoon. Vedenkuljetukseen kannattaa turvautua vain lyhytkes-
toisen vedensaantihäiriön aikana. Jätevedenkäsittelyn häiriintyessä saostus-
säiliöt säilyvät yleensä käyttökelpoisina. Jätevesien tilapäiseksi käsittelyksi 
riittääkin useimmiten jätevesien johtaminen saostussäiliön kautta esimer-
kiksi ojaan. Myös kiinteistökohtaisen jätevesihuollon erityistilanteissa on 
hygieenisten haittojen torjuminen ensisijainen tavoite, joten jätevesiä ei pi-
dä päästää lammikoitumaan pihalle.
Koska kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien käyttäjillä ei yleen-
sä ole riittävää asiantuntemusta, on tiedon tarve suuri erityistilanteissa. Kun-
nan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisella sekä erillisellä 
vesihuoltoneuvojalla on parhaat valmiudet tarjota apua erityistilanteiden 
aikaisiin ongelmiin. Kunnassa tulisi laatia suunnitelma väliaikaista veden-
jakelua varten. Suunnitelmassa tulee arvioida mahdollisten veden tarvitsi-
joiden määrä ja sitä vastaavan vedenjakelujärjestelmän mitoitus. Kunnan tu-
lee sopia käytettävästä vedenkuljetuskalustosta etukäteen kuljettajien kans-
sa sekä valvoa säiliöiden hygieenisyyttä kuljetuksiin ryhdyttäessä. Kunnan 
tehtävänä on suunnitella vedenjakelun toteutus, mutta palveluista on vesi-
huoltolain mukaisesti perusteltua periä niiden aiheuttamat kustannukset.
Kiinteistökohtaisen vesihuollon varautumisesta on kerrottu lisää op-
paassa Erityistilanteisiin varautuminen kiinteistökohtaisessa vesihuollossa 
(Arosilta 2006). Lisäksi asukkaita varten on laadittu esite oman vesihuolto-
järjestelmän riskien arvioimiseksi (Suomen ympäristökeskus ja  Maa- ja met-
sätalousministeriö 2006). Kotieläintilojen varautumisesta on julkaistu opas 
Kotieläintilojen huoltovarmuus (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kus ym. 2005).
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Liite.1..Vesihuoltoa.ja.erityistilanteita.koskevat.
säännökset
Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että 
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muu-
toinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun 
kannalta asianmukainen viemäröinti. Lain 5 §:n mukaan kunnan tulee ke-
hittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain 
tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleis-
suunnitteluun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten 
kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämis-
suunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittä-
vässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristön-
suojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään 
toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesi-
huollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-
alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolai-
toksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuul-
tuaan. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voi-
daan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta 
taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueel-
laan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.
Kuluttajansuojasäännökset rajoittavat laitoksen oikeutta keskeyttää 
veden toimittamista ja jäteveden sekä hule- ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamista. Lain mukaan tämä on mahdollista vain, jos kuluttaja on 
olennaisesti laiminlyönyt maksujen suorittamisen tai muutoin olennaises-
ti rikkonut velvoitteitaan.
Vesihuoltolaitos on toiminta-alueellaan vastuussa vesihuollossa ilme-
nevästä virheestä. Vesihuoltolain 27 §:n mukaan virhe on kyseessä silloin 
kun veden laatu tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopi-
muksen ja säädösten perusteella voidaan edellyttää tai kun palvelu on yhtä-
jaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää sen syy ja 
olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Vesihuoltopalveluiden erityistilan-
teet on myös otettava huomioon sopimuksissa.
Vesilain (264/1961) 1:15 §:ssä säädetään vesistön muuttamiskiellosta. 
Sen mukaan vesistöstä ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä tai maalla 
muuhun sellaiseen toimenpiteeseen, josta voi aiheutua yleistä etua loukkaa-
va vesiympäristön muutos. Lain 1:18 §:ssä säädetään pohjaveden muutta-
miskiellosta. Kielto koskee maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, 
josta voi pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi aiheutua jon-
kin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai 
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuu-
den olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden 
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muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin 
vaikeutuminen.
Vesilain 6 luvussa säädetään ojituksesta. Nämä säännökset ovat voi-
massa myös asemakaava-alueella ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, 
jollei vesihuoltolaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista taikka niiden nojal-
la annetuista säännöksistä johdu muuta. Ojana pidetään myös sellaista vesi-
huoltolaitoksen viemäriä, jonka tarkoituksena on huleveden tai perustusten 
kuivatusveden johtaminen.
Vesilain 9 luvun säännökset koskevat veden ottamista vesistöstä ja 
pohjaveden ottamista. Niissä säädetään veden johtamisesta vesistöstä toi-
sen vesialueelta talousvetenä käytettäväksi, veden tarvitsijan oikeuttamises-
ta ottamaan toisen maalta pohjavettä talousvedeksi tai teollisessa tai muus-
sa taloudellisessa toiminnassa käytettäväksi, sekä toisen alueelta saatavan 
pohjaveden käyttöön ottamisesta yleiseen tarpeeseen tapahtuvan veden-
hankinnan järjestämiseksi. Luvun 9 §:ssä säädetyn pohjavesiesiintymän 
hyväksikäytön etusijajärjestyksen mukaan vedenottolupaa myönnettäes-
sä etusijalla ovat yleiseltä kannalta tärkeäksi katsottavat toiminnat. Yleinen 
tarve, eli talousvedenhankinta, voidaan tietyin edellytyksin turvata muun 
vedenoton kustannuksella.
Lain 9:13 §:n mukaan pohjaveden ottamon veden saannin lisäämisek-
si tai turvaamiseksi voi ympäristölupavirasto hakemuksesta rajoittaa veden 
ottamista muusta luvankin nojalla toimivasta pohjaveden ottamosta, mikäli 
yleinen tarve sitä vaatii. Rajoituksesta johtuva vahinko, haitta ja muu edun-
menetys on korvattava. Lain 9:14 §:n mukaan pitkäaikaisen kuivuuden tai 
muun siihen verrattavan syyn aiheuttaessa pohjaveden saannin melkoisen 
vähentymisen, voi ympäristölupavirasto hakemuksesta velvoittaa pohjave-
den ottamon omistajan tietyksi ajaksi rajoittamaan ottamosta otettavan ve-
den määrää, mikäli tällainen rajoitus on tarpeellinen välttämättömän talous-
veden saannin turvaamiseksi ottamon ympäristössä. Rajoituksesta johtu-
va, ilmeisesti kohtuuttomaksi katsottava vahinko voidaan määrätä ottamon 
omistajalle korvattavaksi.
Vesilain 9:19 §:n 9: 20 §:n mukaan ympäristölupavirasto voi hakijan 
pyynnöstä määrätä tietyn, vedenottamon ympärillä olevan maa- tai vesi-
alueen vedenottamon suoja-alueeksi. Suoja-alueella ei saa ilman ympäristö-
lupaviraston lupaa pitää sellaista säiliötä, varastoa, viemäriä, johtoa tai muu-
ta laitosta, josta vettä pilaavaa ainetta saattaa päästä vesistöön, eikä suorit-
taa sellaista toimintaa, joka vahingollisella tavalla voi huonontaa ottamos-
ta saatavan veden laatua. Suoja-alueeksi määräämisestä toiselle johtuva va-
hinko, haitta ja muu edunmenetys on hakijan korvattava. Vesilain mukaisia 
suoja-alueita on määrätty varsin vähän.
Ympäristönsuojelulain (86/2000) tavoitteena on mm. ehkäistä ympä-
ristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia va-
hinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestä-
vä ja monimuotoinen ympäristö, tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan 
vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena sekä edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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Lain 8 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskielto. Lain 75 §:n mukaan 
se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumis-
ta, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei 
siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. Tietyis-
sä tilanteissa, jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuk-
sella tai tieten, on alueen haltijan puhdistettava alueen maaperä ja pohjave-
si siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Siltä osin kuin pilaantuneen 
alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää, 
on kunnan selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maa-
perä. Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa 
pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviran-
omaiselle lain 76 §:n mukaisesti.
Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) märitellään suuri joukko toi-
mintoja luvanvaraisiksi (ympäristölupa). Erilaisten teollisuuslaitosten ohel-
la luvanvaraisia ovat mm. kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyt-
tö tai käsittely sekä suurehkot eläinsuojat. Asetuksen 13 §:ssä edellytetään, 
että jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön so-
veltuvalle pohjavesialueelle, hakemuksessa on oltava tarvittaessa selvitys 
maaperän laadusta, pohjaveden muodostumisesta, pohjaveden korkeudes-
ta ja virtauksista, vedenottamoista ja kaivoista, suojatoimenpiteistä sekä ve-
silain nojalla annetuista suoja-aluemääräyksistä.
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolai-
tosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) annettiin ke-
säkuussa 2003 ja se tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksen tarkoituksena on vä-
hentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityi-
sesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Samalla halutaan 
torjua niitä haitallisia vaikutuksia, joita viemäriverkostoihin liittämättömän 
asutuksen ja muiden toimintojen jätevesillä on ollut kiinteistökohtaiselle ve-
denhankinnalle ja yleiselle ympäristöhygienialle. Yhtenä keskeisenä tavoit-
teena on vähentää merkittävästi haja-asutuksen jätevesien fosforikuormi-
tusta. Uudet määräykset koskevat uudisrakentamista heti, vanhojen kiin-
teistöjen haltijoilla on mahdollisuus kymmenen vuoden siirtymäaikaan.
Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on ”väestön ja yksilön 
terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja 
poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 
terveyshaittaa”. Terveydensuojelulaissa säädetään talousvettä toimittavan 
laitoksen hyväksymisestä (18 §), talousveden välityksellä leviävän taudin 
ehkäisemisestä (20a §) ja erityistilanteisiin varautumisesta. Lain 8 §:n mu-
kaan ”kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistoiminnassa mui-
den viranomaisten ja laitosten (esimerkiksi vesihuoltolaitos) kanssa enna-
kolta varauduttava onnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden (erityistilan-
teet) aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja pois-
tamiseksi tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin”.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) mukaan kunnan tervey-
densuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen 
kanssa laatia laitoksen säännöllistä valvontaa varten valvontatutkimusohjel-
ma, jossa laitoksen ominaispiirteet otetaan huomioon. Asetuksen 11 §:ssä to-
detaan, että epäillyssä tai todetussa veden saastumistilanteessa on tarpeen 
mukaan määritettävä myös muita kuin valvontatutkimusohjelmaan sisälty-
viä muuttujia ja tehtävä määrityksiä tiheämmin kuin valvontatutkimusoh-
jelmassa on määrätty. Asetuksen 14 §:ssä säädetään, että jos laatuvaatimuk-
set eivät täyty talousvettä toimittavan laitoksen raakaveden epäillystä tai to-
detusta saastumisesta johtuen, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
ilmoitettava tästä alueelliselle ympäristökeskukselle raakavedenottamolla 
tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen on ilmoitettava välittömästi lääninhallitukselle sellaisista valvonta-
tutkimusten tuloksista, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa (1/021/97) ruokamyrkytysten 
seurannasta ja ilmoituksista säädetään ilmoitusmenettelystä juomaveden 
välityksellä leviävien tartuntatautiepidemioiden selvittämiseksi, rajoittami-
seksi ja ehkäisemiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella pienten yksiköiden talous-
veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) säädetään 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista mm. sellaiselle talousvedelle, 
jota laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä taikka al-
le 50 henkilön tarpeisiin, ja yksittäisten talouksien käyttämälle vedelle (ta-
lousvesikaivot).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteena on edistää mm. yhdyskuntarakenteen ja alueiden 
käytön taloudellisuutta, ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäise-
mistä, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta ja palveluiden saatavuut-
ta. Maakuntakaavassa aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tark-
kuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnal-
listen tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden 
käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Kaavaa laadittaessa on kiinnitet-
tävä erityisesti huomiota mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön. 
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. mahdollisuudet vesi- 
ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnon-
varojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Kaavamääräyksillä voidaan 
maankäyttöä ja rakentamista ohjata esimerkiksi haitallisten ympäristövai-
kutusten estämiseksi tai rajoittamiseksi.
Lain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennus-
järjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennus-
järjestyksen määräykset voivat koskea mm. vesihuollon järjestämistä ja eri-
laisia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.
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Lain 165 §:ssä säädetään, että jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön 
(myös kadun, liikennealueen ja muun yleisen alueen) maanpinnan luonnol-
lista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muut-
tavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija 
on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomatta-
vaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvol-
lisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta mää-
rättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 (Kiinteistöjen vesi- ja 
viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet) mukaan kiinteistön viettoviemärin 
viemäripiste tai viemäriin liitetty laite on sijoitettava padotuskorkeuden ylä-
puolelle. Padotuskorkeutena pidetään yleensä erillisviemäröinnissä yleisen 
viemärin laen tasokorkeutta tonttiviemärin liittymiskohdassa + 1 000 mm 
sekä sekavesiviemäröinnissä kadun pintaa + 100 mm tonttiviemärin liitos-
kohdassa. Padotuskorkeus lasketaan rakennuksen alimman viemärikalus-
teen yläreunan tasolle. Jos viemäripiste asennetaan padotuskorkeuden ala-
puolelle tai jos vaadittavaa viemärikaltevuutta ei saavuteta, joudutaan jäte-
vedet pumppaamaan.
Valmiuslain (1080/1991) tarkoituksena on mm. ”poikkeusoloissa turva-
ta väestön toimeentulo ja maan talouselämä”. Kun tilanteen hallitseminen 
ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin, puhu-
taan poikkeusoloista, joita ovat tämän lain mukaan:
Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila;
Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan 
kohdistuva sodanuhka;
vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sellainen 
sodanuhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila, joka 
edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suomen puolustusvalmiuden 
kohottamiseksi, sekä muu vaikutuksiltaan näihin verrattava Suomen 
ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava 
vaara kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille;
välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-aineiden 
ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä 
taikka muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen 
vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön 
toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille; sekä
suuronnettomuus.
Valmiuslain 40 §:n mukaan ”valtioneuvoston, valtion hallintoviranomais-
ten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tu-
lee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukä-
teisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa”. Poikkeusoloihin va-
rautumista johtaa, valvoo ja koordinoi valtioneuvosto sekä kukin ministe-
riö omalla hallinnonalallaan.
•
•
•
•
•
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Pelastuslakia (468/2003) sovelletaan tulipalojen ja muiden onnetto-
muuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan (millä tarkoitetaan ihmisten, omai-
suuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoitta-
miseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uha-
tessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä) ja väestönsuojeluun. Pelastus-
lain 44 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluvat mm. hätäilmoitusten vas-
taanotto, pelastusyksiköiden ja muun avun hälyttäminen, väestön varoitta-
minen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen, vaarassa olevien ihmisten, 
ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen, vahinkojen torju-
minen ja rajoittaminen, jälkiraivaus ja -vartiointi sekä näihin liittyvät johta-
mis-, tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnat.
Pelastuslaki korostaa vastuuta omatoimisesta varautumisesta mm. 
pelastussuunnitelmavelvoitteen avulla. Pelastussuunnitelmat on laadittava 
pelastusasetuksen (787/2003) 9 §:n nojalla vähintään viisi asuinhuoneistoa 
käsittäviin asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin sekä lukuisiin 
muihin kohteisiin, jotka on lueteltu kyseisessä pykälässä: mm. kohteisiin, 
joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten 
määrä on yleensä vähintään 30. Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain 
kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunni-
telma, pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa 
selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadit-
tavaan suunnitelmaan.
Pelastuslain 9 §:n mukaisesti pelastusviranomaiset tekevät yhteistoi-
minnassa muiden viranomaisten kanssa myös muita tarpeellisia suunnitel-
mia. Pelastusviranomaiset sekä muut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pe-
lastustoimeen kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laa-
timaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastustoimen suunnitel-
mat. Näiden viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelastusviranomaisil-
le selvityksiä pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroistaan. Pe-
lastuslain 47 § velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan sammutusveden 
järjestämisestä alueen pelastustoimen tarpeisiin.
Lain 45 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. 
Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilan-
teen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan joh-
taja voi muodostaa avukseen muiden viranomaisten, laitosten ja pelastus-
toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan 
johtoryhmän. Pelastustoiminnan johtaja voi myös kutsua asiantuntijoita 
avukseen.
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Liite.2..Pienen.vesihuoltolaitoksen.tarkistuslista.
haavoittuvuuden.arvioimiseksi
Tämä lista on tarkoitettu apuvälineeksi helpottamaan pienen vesihuolto-
laitoksen haavoittuvuuden arviointia. Lista ei kuitenkaan ole kattava, vaan 
kunkin laitoksen erityispiirteet tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huo-
mioon arvioinnissa. 
Kyllä-vastaus merkitsee, että kyseinen asia on huomioitu. Ei-vastaus-
ten kohdalla on Selitys-sarakkeessa kerrottu riskin merkityksestä ja sen eh-
käisemisestä. Haavoittuvuuskartoitus tulee tehdä laitoksen henkilökunnan 
toimesta tarvittaessa käyttäen asiantuntija-apua. Dokumentti sisältää lai-
toksen turvallisuuden kannalta arkaluontoista tietoa, eikä sitä tule päästää 
asiattomiin käsiin.
Vesihuoltolaitos:
Tekijät:
Päiväys:
KYSYMYS VASTAUS SELITYS
✓ ✗
Kyllä Ei
Pohjavedenottamot
1. Onko pohjavesialueelle tehty suojelusuunnitelma?     Suojelusuunnitelmassa kartoitetaan vedenottoon vaikuttavat 
riskitekijät ja esitetään keinoja niiden hallitsemiseksi.
2. Onko pohjavesialueet merkitty maastoon ja karttoihin?     Pohjavesialueiden merkitseminen edistää pohjavesien suo-
jelua huolimattomuudesta aiheutuvaa saastumista vastaan. 
Toisaalta merkitseminen voi altistaa tahalliselle ilkivallalle 
ja vahingonteolle. Erityisesti karttojen kohdalla on otettava 
huomioon väärinkäytösten ja ilkivallan mahdollisuus ja har-
kittava tarkoin merkitsemisen tarpeellisuutta.
. Onko alueen asukkaille ja yrityksille tiedotettu pohjave-
densuojelusta?
    Kaikki asukkaat eivät välttämättä tiedä asuvansa pohjavesi-
alueella ja saattavat tiedostamattaan aiheuttaa riskejä poh-
javedelle.
4. Onko pohjaveden riittoisuus määritetty asianmukaisesti?     Kuivat jaksot laskevat herkimmin pienten pohjavesi-
esiintymien pintoja. Pintojen lasku voi aiheuttaa veden niuk-
kuuden lisäksi haittoja veden laadussa, samoin pinnan nousu 
takaisin normaaliksi saattaa aiheuttaa arvaamattomia laa-
dun vaihteluita.
5. Seuraako laitos maankäytön suunnittelua pohjavesi-
alueella?
    Laitoksen tulee seurata maankäytön suunnittelua ja pyr-
kiä aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että vedenottoa uhkaa-
vat riskit otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupia myön-
nettäessä.
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KYSYMYS VASTAUS SELITYS
✓ ✗
Kyllä Ei
6. Onko varmistettu, että seuraavat tekijät eivät aiheuta 
 riskiä vedenotolle?
    Pohjaveden pilaantumisvaaraa voivat aiheuttaa kaikki toi-
minnot, joiden yhteydessä käsitellään, varastoidaan tai syn-
tyy pohjaveden laadulle haitallisia yhdisteitä. Tietyt toimin-
not kuten mm. maa-ainesten otto ja ojittaminen, voivat myös 
muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita. Ideaalitilanne oli-
si, ettei tällaisia toimintoja sijaitsisi pohjavesialueella, mut-
ta usein erilaiset toiminnot kilpailevat vedenoton kanssa sa-
moista alueista. Vesilaitoksen tuleekin yhdessä ympäristövi-
ranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa pyrkiä mah-
dollisimman hyvin varmistamaan, etteivät toiminnot uhkaa 
vedenottoa.
tiesuolaus     
öljyn tai kemikaalien maantie- ja rautatiekuljetukset     
lentokenttien jääntorjunta     
ratapihat     
teollisuus (energialaitokset, metalli- ja kemianteollisuus)     
yritystoiminta (kyllästämöt, sahat, pesulat)     
huoltoasemat ja romuttamot     
hautausmaat     
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot     
viemärit     
jätevesien maahanjohtaminen kiinteistöillä     
kiinteistökohtaiset öljysäiliöt     
kaatopaikat, jätteiden varastointi ja käsittely
lannoitteet ja torjunta-aineet
eläinsuojat (sikalat ym.)     
lietelantasäiliöt     
turkistarhat     
kasvihuoneet, taimitarhat ja kauppapuutarhat     
maa-aineksen otto ja oheistoiminnot (murskaus ym.), 
louhinta- ja kaivostyöt
    
pilaantuneet maa-alueet, ampumaradat ym.     
golf-kentät     
moottoriradat ja urheilukentät     
ilman kautta tuleva kuormitus     
ojitus, muu pohjavedenotto     
7. Onko varmistettu, että hule- ja sadevedet eivät pääse 
 suoraan vedenottokaivoihin?
    Vedenottamoiden tulee sijaita sellaisella paikalla, etteivät 
pintavedet pääse likaamaan raakavettä rankkasateiden ai-
kana. Kaivojen ympärykset tulee olla luiskattu kaivosta ulos-
päin. Kaivorakenteiden tulee olla tiiviitä pohjavesikerrok-
sen yläpuolella.
8. Onko varmistettu, että tulvavedet tai vesistön veden-
pinnan nousu ei pääse tulvittamaan vedenottamoa?
    Vedenottamoiden tulee sijaita sellaisella paikalla, etteivät 
pintavedet pääse likaamaan raakavettä tulvien aikana. Mikä-
li kaivorakenteissa on kuivatusputkia, tulee varmistaa, ettei-
vät pintavedet pääse niiden kautta missään olosuhteissa tul-
vimaan kaivon sisälle.
9. Onko vedenottorakenteet suunniteltu siten, että vettä 
 saadaan riittävästi myös poikkeuksellisen alhaisten veden 
pinnankorkeuksien aikana?
Siiviläputkikaivoissa alimmat siivilät saattavat joskus sijaita 
niin korkealla, että vettä ei saada pohjavesiesiintymistä, kun 
veden pinta on huomattavasi normaalia alempana. Rakenteet 
tulisi tarkistaa myös poikkeuksellisen kuivuuden varalta.
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10. Onko varmistettu, että pintavesiä (järvet, joet, suot jne.) 
ei pääse imeytymään lähellä vedenottokaivoja?
Jos imeytymisalueen ja vedenoton välinen etäisyys on liian 
lyhyt, vesi ei ehdi puhdistua riittävästi. Rantaimeytyminen ei 
useimmiten puhdista pintavettä riittävästi ellei imeytystä ole 
nimenomaisesti suunniteltu. Tulvimisvaaran vuoksi vedenot-
tamot tulee sijoittaa riittävän etäälle vesistöistä, eikä kos-
kaan alaville, tulvimisherkille alueille.
11. Onko vedenottamoalue aidattu?     Alue kannattaa aidata ilkivallan ja varkauksien ehkäisemi-
seksi, mutta ennen kaikkea alueella liikkuvien eläinten pois-
sa pitämiseksi. Eläinten ulosteissa on usein taudinaiheutta-
jia, jotka voivat juomaveteen joutuessaan sairastuttaa suu-
ren joukon ihmisiä.
12. Onko kaivojen ilmanvaihtoaukot sellaiset, ettei niiden 
kautta voi päästä esim. pieneläimiä kaivoon?
    Eläinten pääsy putkiin voidaan estää esimerkiksi ritilöillä.
Pintavedenottamot
1. Onko pintaveden ottoalueelle asetettu käyttörajoituksia?     Ympäristölupavirasto voi hakijan pyynnöstä määrätä tietyn, 
vedenottamon ympärillä olevan vesialueen vedenottamon 
suoja-alueeksi. Suoja-aluepäätöksessä on annettu rajoituksia 
veden laatua uhkaaville toiminnoille.
14. Onko vedenottoon kohdistuvat riskit arvioitu?     Laitoksen tulisi arvioida säännöllisesti vedenottoon vaikut-
tavien toimintojen aiheuttamat riskit, erityisesti virtaus-
suunnassa vedenottamon yläpuolella sijaitsevien toiminto-
jen (esim. jätevedenpuhdistamon) sekä onnettomuuksien 
(esim. kemikaalien kuljetuksessa tapahtuvien) vaikutukset 
vedenottoon.
15. Onko vedenottoalueet merkitty?     Vedenottoalue tulisi merkitä veden tarkoituksettoman pilaa-
misen ehkäisemiseksi. Toisaalta merkitseminen voi altistaa 
tahalliselle ilkivallalle ja vahingonteolle.
16. Pystytäänkö raakaveden tarkkailulla ja yhteistyöllä 
 valuma-alueen toiminnanharjoittajien kanssa havaitse-
maan vesistöön päässeet poikkeukselliset päästöt riittävän 
ajoissa?
    Pintavesiin joutuneet päästöt aiheuttavat ongelmia lähin-
nä silloin, kun jätevesi- tai muu kuormitus äkillisesti kasvaa 
monikertaiseksi, esim. teollisuuden onnettomuuden tai jäte-
vedenpuhdistamon toimintahäiriön seurauksena tai tulvan 
huuhdellessa lantaa pelloilta vesistöön. Teollisuuden ympä-
ristöjärjestelmät usein edellyttävät häiriöiden välitöntä ra-
portointia vesihuoltolaitokselle.
17. Onko varmistettu, että tulvavedet tai vedenpinnan nousu 
ei pääse tulvittamaan vedenottamoa?
    Vedenottamorakenteet tulee olla suojattu tulvavesiltä ja ve-
denpinnan vaihtelulta. Tulvavedet voivat aiheuttaa teknisiä 
ongelmia esim. pumpuille ja sähkökeskukselle.
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Vedenpuhdistuslaitokset
18. Onko puhdistusprosessi riittävä poistamaan epäpuhtaudet 
vedestä?
    Myös pohjavedessä esiintyy usein epäpuhtauksia, jotka voivat 
aiheuttaa terveyshaittoja. Mikäli pohjavettä johdetaan desin-
fioimattomana verkostoon, tulee olla varma veden mikrobio-
logisesta laadusta kaikissa olosuhteissa. Pintavesi tulee aina 
käsitellä tehokkaasti ennen sen käyttöä talousvetenä.
19. Onko laitoksella valmius desinfiointiin? Epidemian torjumiseksi veden saastumistilanteessa 
 laitoksella tulisi olla vähintään valmius desinfioinnin käyn-
nistämiseen. Desinfiointimenetelmän valinta, tarvittavat lait-
teistot ja kemikaalit on selvitettävä ennakolta. Lisäksi laitok-
sen on hankittava tarvittava tietotaito desinfioinnista.
20. Onko veden mikrobiologisen laadun muutoksia tutkittu 
esim. lumen sulamisen tai rankkasateiden yhteydessä?
Pohjavesilaitoksilla esiintyy veden laatuongelmia erityisesti 
lumen sulamisen ja rankkasateiden aikana, vaikka ongelmat 
eivät usein näy normaalissa veden laadun tarkkailussa. Olisi 
hyvä selvittää, onko laitoksen puhdistusprosessi riittävän te-
hokas myös noina aikoina.
21. Voidaanko terveydelle vaarallisten kemikaalien pääsy 
 kuluttajille estää esim. annosteluvirheen tapahtuessa?
    Annosteluvirhe tulisi havaita ennen veden pääsyä kulutta-
jalle. Erityisesti pienillä pohjavesilaitoksilla, joilla veden kä-
sittelynä on pelkkä alkalointi, lipeän ylisyöttö on ollut ajoit-
tain ongelmana.
22. Onko talousveden valvontatutkimusohjelma ajan tasalla?     Talousvesiasetuksen edellyttämä valvontatutkimusohjelma on 
päivitettävä vähintään 5 vuoden välein ja aina veden laatuun 
mahdollisesti vaikuttavien olosuhteiden muuttuessa.
2. Tehdäänkö valvontatutkimuksen lisäksi riittävästi 
 käyttötarkkailua?
    Talousvesiasetuksen mukaan valvontatutkimusohjelmaan on 
koottava tiedot laitoksen omasta käyttötarkkailusta. Käyt-
tötarkkailuun tulee sisältyä riittävä raakaveden laadun seu-
ranta veden käsittelyn asianmukaisuuden varmistamiseksi 
kaikissa tilanteissa. Käyttötarkkailuun olisi hyvä sisällyttää 
myös tarvittavat määritykset prosessin sisältä sekä laitoksel-
ta lähtevästä vedestä.
24. Onko puhdistusprosessin tai laitokselta lähtevän veden 
seuranta jatkuvatoimista?
    Veden laatuhäiriön nopea havaitsemiseen on tärkeää terveys-
haittojen estämiseksi. Jatkuvatoimisen (on-line) seurannan 
avulla tieto laadun muutoksesta tai prosessihäiriöstä kulkeu-
tuu nopeasti laitoksen henkilökunnalle. Esimerkiksi jatkuva-
toiminen sameusmittaus voi antaa oikea-aikaisen hälytyksen 
veden laatuongelmista.
25. Onko sovittu, miten toimitaan jos veden laadussa esiintyy 
poikkeamia?
    Laitoksella tulisi olla kirjalliset toimintaohjeet siitä miten 
toimitaan, jos jatkuvatoimisesta seurannasta tai tarkkailu-
ohjelman mukaisissa määrityksissä havaitaan ylityksiä tai 
asiakas ilmoittaa veden laadun puutteista.
26. Analysoidaanko pohjavedestä riskeihin viittaavia para-
metreja (nitraatti, kloridi, torjunta-aineet…)?
    Käyttötarkkailussa tulisi seurata jopa lakisääteisiä vaatimuk-
sia tehokkaammin niihin toimintoihin viittaavia laatupara-
metreja, jotka aiheuttavat todennäköisimmät riskit veden 
laadulle. Äkillisten, vaarallisten muutosten (esim. myrkky-
jen) nopeaan havainnointiin tulisi kiinnittää huomiota.
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27. Seurataanko prosessikemikaalien laatua tai onko laadun-
varmistuksesta sovittu kemikaalitoimittajan kanssa?
    Kemikaaleissa esiintyvät epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vai-
keasti havaittavia haittoja talousveden laadulle. Kemikaalit 
voivat likaantua myös kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
28. Onko kriittisille kemikaaleille ja tarvikkeille varmuus-
varastot?
    Esimerkiksi kuljetus- tai kemian alan lakon aikana on ole-
massa vaara vedenpuhdistuksessa tarvittavien desin-
fiointiaineiden loppumiselle. Kriittisten tarvikkeiden ja kemi-
kaalien saanti voidaan varmistaa varmuusvarastoinnilla ja 
yhteistyöllä muiden alueen vesilaitosten kanssa.
29. Onko laitoksen henkilökunta valvomassa kemikaalien 
 vastaanottoa?
Laitoksen henkilökunnan tulee varmistaa, että oikea kemi-
kaali toimitetaan asianmukaisesti oikeaan käyttökohteeseen. 
Teknisillä järjestelyillä voidaan vähentää riskiä väärän kemi-
kaalin joutumisesta väärään säiliöön.
0. Onko vaaralliset kemikaalit varastoitu turvallisesti? Kemikaalien huolimaton varastointi voi aiheuttaa työturval-
lisuusriskejä laitoksen omalle henkilökunnalle. Kemikaaliva-
rastot tulee pitää poissa tulva-alueelta. Kaikissa tapauksissa 
pitää ottaa huomioon tilastollisesti 100 vuoden välein esiin-
tyvä tulva. Jos varasto on vaikeasti siirrettäviä, tulee varau-
tua selvästi harvinaisempiin tulviin.
Talousvesiverkosto
1. Huuhdellaanko verkostoa säännöllisesti?     Verkostoa tulisi huuhdella säännöllisesti löysien saostumien 
poistamiseksi ja verkoston kunnon säilymiseksi. Vesihuuhte-
lua tehokkaampina menetelminä voidaan käyttää possutusta 
ja vesi-ilmahuuhtelua.
2. Valvotaanko verkostopainetta ja onko sen pysyminen sopi-
vissa rajoissa varmistettu?
    Johtolinjojen ylipaine suojaa veden laatua ja paineen putoa-
minen saattaa veden pilaantumiselle alttiiksi esim. maahan 
vuotaneiden jätevesien vaikutuksesta. Myös paineiskut voivat 
aiheuttaa vaurioita sekä putkien ympärillä olevan veden tun-
keutumista vesijohtoveden joukkoon vuotokohtien kautta.
. Onko verkostossa riittävästi ylävesisäiliötilaa?     Ylävesisäiliöt toimittavat vettä painovoimaisesti esimerkiksi 
sähkökatkon aikana. Säiliötilavuutta olisi hyvä olla vähin-
tään puolen vuorokauden vedenkulutusta vastaavasti.
4. Puhdistetaanko vesitornit ja -säiliöt säännöllisesti?     Vesisäiliöiden pohjalle kertyy ajan kuluessa sakkaa, joka 
saattaa lähteä liikkeelle vaarantaen veden laadun. Säiliöt tu-
lee suunnitella siten, että ne voidaan tarvittaessa eristää no-
peasti muusta vesijohtoverkostosta sekä tyhjentää turvalli-
sesti. Säiliön nopea eristäminen ja puhdistaminen on kriittis-
tä erityisesti veden saastumistilanteessa. On myös varmistet-
tava, ettei pieneläimiä pääse vesisäiliöön.
5. Onko takaisinvirtaus estetty verkostossa?     Yksisuuntaventtiilien käyttö kiinteistöillä estää veden pää-
syn takaisin jakeluverkostoon. Yksisuuntaventtiili tulee aina 
asentaa vesimittarin asennuksen yhteydessä.
6. Onko päävesijohdoille varayhteydet?     Päälinjan putkirikon aikana vettä tulisi pystyä siirtämään 
käyttäjille myös vaihtoehtoista reittiä pitkin.
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7. Kloorataanko kyseinen verkoston osa aina korjausten ja 
uusien putkilinjojen rakentamisen yhteydessä?
    Rakennustöiden sekä putkirikkojen ja niiden korjauksen 
 yhteydessä putkistoon pääsee epäpuhtauksia, jotka voivat 
 pilata veden. Kunnallisteknisten töiden yleisessä työselityk-
sessä annetaan ohjeita toimenpiteistä korjaustöiden jälkeen.
8. Noudatetaanko korjaustöiden yhteydessä riittävää 
 hygieniaa?
    Korjaustöissä tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan eri 
työkaluja, vaatetusta ja rasvoja kuin jätevesityömailla. 
 Henkilökohtaisesta hygieniasta on huolehdittava, jotta tau-
dinaiheuttajia ei pääse huolimattomuuden vuoksi korjaus- ja 
huoltotöiden yhteydessä vesijohtoverkostoon.
9. Onko vesijohtoverkostoja saneerattu niiden kunnon 
 edellyttämässä aikataulussa?
    Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymis-
todennäköisyys kasvavat.
40. Onko puhdistamolla huolehdittu riittävästi lämpö-
eristyksistä?
Kova pakkanen voi aiheuttaa haittaa erityisesti hankaloitta-
malla lietteen käsittelyä.
41. Onko vesijohtoverkostoille olemassa saneeraus-
suunnitelma, jota noudatetaan?
    Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymis-
todennäköisyys kasvavat. Vuodot altistavat myös veden 
 laadun heikkenemiselle.
Jätevesiverkosto
42. Onko kunnan kanssa sovittu hulevesien johtamisesta?     Hulevesijärjestelmän vastuut sekä ennakoivista 
(huolto)toimenpiteistä että toiminnasta erityistilanteessa 
 tulee määritellä selvästi kunnassa.  
4. Onko jätevesiverkostossa riittävästi ylivuotokohtia?     Hygieenisten haittojen ehkäisemiseksi viemäritulvatilanteis-
sa jätevedet on parempi johtaa ylivuotona mahdollisimman 
 haitattomaan paikkaan, kuin päästää niitä leviämään kiin-
teistöille ja kaduille.
44. Onko hulevesiverkostossa riittävästi ylivuotokohtia?     Rankkasateiden aikana hulevesien määrät moninkertaistu-
vat. Erityisesti sekaviemäröidyissä verkostoissa tulisi olla 
 hulevesille tulvareittejä, jotta ne eivät turhaan kuormittaisi 
jätevedenpuhdistamoa tai aiheuttaisi viemäritulvia.
45. Onko päällystettyjen, vettä läpäisemättömien pintojen 
vaikutus hulevesien johtamiseen otettu huomioon?
    Vettä läpäisemättömien pintojen lisääntyminen lisää 
kaupunkitulvien riskiä ja hulevesiviemäröinnin kapasiteetti 
saattaa käydä riittämättömäksi.
46. Onko kiinteistöjen padotuskorkeudet riittävät?     Jos padotuskorkeudet on määritetty liian mataliksi tai niitä 
ei ole noudatettu, voivat viemärit tulvia sisälle kiinteistöihin 
aiheuttaen suuriakin vahinkoja.
47. Onko viemäriverkostoille olemassa saneeraussuunnitelma, 
jota noudatetaan?
    Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymisto-
dennäköisyys kasvavat. Viemärivuodot altistavat myös talous-
veden laadun heikkenemiselle.
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Henkilöstö
48. Tarkistetaanko uusien työntekijöiden taustat rekrytoin-
nin yhteydessä?
    Uusien työntekijöiden taustoista on mahdollista hakea työn-
hakijan suostumuksella suppea turvallisuusselvitys paikalli-
selta poliisiviranomaiselta.
49. Onko ulkoistettujen palvelujen tuottajien pätevyys ja 
 turvallisuus varmistettu?
    Kriittisten toimintojen ulkoistamiseen on suhtauduttava 
 varauksellisesti. Ulkoisia palveluja käytettäessä tulee palve-
lujen tarjoajalle asettaa yhtäläiset vaatimukset kuin omal-
le henkilöstölle. Suppea turvallisuusselvitys voidaan vaa-
tia myös sellaisilta ulkoistettujen palveluiden työntekijöiltä, 
 joilla on pääsy kriittisiin kohteisiin tai jotka saavat haltuun-
sa tärkeää tietoa.
50. Huolehditaanko siitä, että poistuvat työntekijät 
 palauttavat laitoksen omaisuuden?
    Poistuvien työntekijöiden hallussa on suuri määrä laitoksen 
toimintaan liittyvää tietotaitoa. On varmistettava, että työn-
tekijät palauttavat työsuhteen päätyttyä kaiken laitokselle 
kuuluvan omaisuuden: avaimet, kartat yms.
51. Onko laitoksella varallaolojärjestelmää? Vesihuoltolaitoksella tulisi aina olla henkilöitä varalla ja no-
peasti tavoitettavissa, jolloin myös työajan ulkopuolella voi-
daan reagoida nopeasti erityistilanteeseen. Pienet laitokset 
voivat sopia järjestelystä esimerkiksi toisten vesihuoltolaitos-
ten kanssa, jolloin luonnollisesti on huolehdittava keskinäi-
sestä perehdyttämisestä.
52. Onko vesihuoltolaitoksen henkilöstöllä riittävä koulutus ja 
pätevyys tehtäviensä hoitoon?
Vesilaitoksen hoitajille on valmisteilla pätevyysvaatimuksia 
koskeva testi. Laitoksen ammattitaitoinen hoitaminen, ja eri-
tyistilanteiden välttäminen, edellyttää kokemusta ja syväl-
listä osaamista. Ainoastaan jatkuvalla kouluttautumisella 
voidaan ylläpitää riittävä osaaminen muuttuvassa toiminta-
ympäristössä.
5. Onko henkilöstölle annettu turvallisuuskoulutusta?     Turvallisuusalan ammattilaisen antama koulutus motivoi ja 
sitouttaa henkilöstöä turvallisuuden edistämiseen.
Kulunvalvonta ja turvallisuus
54. Onko pääsy kriittisiin kohteisiin (vedenottamot, 
 pumppaamot, vesitornit jne.) rajoitettu vain henkilö-
kunnalle?
    Laitoksen ulkopuolisten tahojen (urakoitsijat yms.) ei tule 
päästä heille työn kannalta tarpeettomiin tiloihin. Lukkojen 
sarjoituksissa voidaan huomioida eri henkilöryhmien tarve 
päästä eri tiloihin. 
55. Onko ajoneuvot, välineet ja työvaatteet merkitty laitoksen 
tunnuksin? Käytetäänkö henkilökortteja?
    Ulkopuolisten on helppo tunnistaa laitoksen henkilöstö tun-
nuksista. Kulkua laitoksen kriittisiin kohteisiin voidaan 
 valvoa esim. valokuvallisia henkilökortteja käyttämällä. Pie-
nemmillä laitoksilla tarve on pienempi, mutta esim. kiin-
teistöjen vesimittareita vaihdettaessa työntekijän valtuudet 
 ilmentävä henkilökortti on tarpeen. 
56. Onko kriittiset kohteet lukittu?     Lukitseminen estää varsinkin hetken mielijohteesta tapahtu-
vaa ilkivaltaa ja varkauksia. Ainakin vedenotto- ja venttiili-
kaivot, käsittelylaitokset, pumppaamot, vesitornit ja pohja-
veden tarkkailuputket kannattaa lukita.
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57. Onko kriittisiin kohteisiin asennettu hälytysjärjestelmät 
tai liiketunnistimet?
    Ainakin vedenottamo- ja käsittelyrakennuksiin kannattaa 
asentaa kiinteistöhälytysjärjestelmä. Luvatonta tunkeutu-
mista ehkäisee tehokas kohteen valaistus tai liiketunnistimet, 
joiden liikkeestä syttyvät valot saattavat jo yksin riittää kar-
kottamaan tunkeilijat. Videovalvontajärjestelmillä voidaan 
valvoa keskeisimpiä tiloja.
58. Käydäänkö laitoksilla ym. säännöllisesti? Partioiko 
vartiointiliike kohteita?
    Päivittäinen käynti kriittisillä kohteilla parantaa turvalli-
suutta, samalla asiattomien mahdolliset käynnit kohteissa 
tai muut ongelmat voidaan havaita tuoreeltaan.
59. Pidetäänkö avaimista kirjaa, säilytetäänkö avaimia halli-
tusti, onko menettelyistä sovittu avaimen kadotessa?
    Avainten käytöstä tulisi pitää kirjaa ja lukkojen sarjoitukset 
tulee vaihtaa ainakin silloin, kun avaimia katoaa. Ovikoodit 
kannattaa vaihtaa riittävän usein. 
60. Onko atk-järjestelmien tietoturvasta huolehdittu?     Kaikkien tietokoneiden käyttö laitoksella tulisi olla sala-
sanalla suojattua. Salasanat tulee vaihtaa riittävän usein, 
esim. 2 kk välein. Internet-yhteys tulee suojata virustorjun-
nalla, palomuurilla ja haittaohjelmien esto-ohjelmilla (anti 
spyware). 
61. Onko laitoksen ohjausjärjestelmä irrallinen internetistä?     Suurin varmuus on järjestelmillä, jotka irrallaan internetistä. 
Käytännössä voidaan laitoksen ohjaukseen käyttää eri tieto-
koneita ja järjestelmiä kuin muussa käytössä.
62. Otetaanko tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita?     Tärkeimmistä tiedostoista tulee tallentaa säännöllisesti var-
muuskopiot, joita säilytetään tulipalon tai varkauksien 
 varalta eri rakennuksessa. 
6. Onko huolehdittu, ettei omilla tai muiden internet-sivuil-
la ole laitoskohtaista tietoa, jota voidaan käyttää väärin 
(esim. vahingontekoon)?
Laitosten tulee välttää arkaluontoisen tai liian yksityis-
kohtaisen informaation laittamista omille internetsivuilleen 
ja tarkistaa ajoittain hakukoneiden avulla, ettei muidenkaan 
tahojen ylläpitämillä sivuilla esiinny väärää tai arkaluontois-
ta informaatiota omasta laitoksesta.
64. Huolehditaanko karttojen ym. fyysisen tiedon säilytyksen 
ja jakelun turvallisuudesta sekä palautuksesta?
Karttatietojen jakelua ulkopuolisille, esim. urakoitsijoille on 
hyvä rajoittaa vain välttämättömimpään osaan. Kyselijöil-
le annetaan vain se informaatio, jota he työhönsä tarvitse-
vat. Karttojen palautusta on valvottava ja niiden säilytykseen 
kiinnitettävä huomiota, etteivät muut kuin oma henkilöstö 
pääse niihin käsiksi.
Toimintaohjeet ja suunnitelmat
65. Onko laitoksella ajantasalla oleva valmiussuunnitelma?     Vesihuoltolaitos huolehtii siitä, että kunnan valmiussuunni-
telmassa on ajantasainen osio vesihuollon valmiuden osalta.
66. Onko laitoksella ajantasalla oleva varautumissuunnitel-
ma tai onko normaaliolojen riskejä käsitelty riittävästi 
valmiussuunnitelmassa? 
    Aiemmin valmiussuunnittelu on keskittynyt poikkeusolois-
sa toimimiseen, mutta myös normaaliolojen erityistilanteisiin 
varautumista on suunniteltava vähintään yhtä kattavasti.
67. Onko laitoksen rakennuksille laadittu pelastus-
suunnitelmaa?
    Pelastuslain tarkoittaman pelastussuunnitelman tarkoituk-
sena on esisijaisesti varautua rakennuksessa tai kiinteistöllä 
olevien ihmisten pelastamiseen vaaratilanteessa.
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Kyllä Ei
68. Onko suunnitelmat toimitettu asianomaisille viran-
omaisille?
    Vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmista tulee tiedottaa mahdollisimman laajal-
ti. Valmius- ja varautumissuunnitelmat on puolestaan pidet-
tävä salassa ja niiden jakelu suppeana, mutta suunnitelmien 
osakokonaisuuksista annetaan tietoja tarpeen mukaan esim. 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle 
viranomaisyhteistyön sujumiseksi erityistilanteissa.
69. Onko toimintaa veden saastumistapauksissa suunniteltu?     Tiedottaminen ja muu toiminta tulee olla tarkoin ennalta 
suunniteltua terveyshaittojen estämiseksi. Suunnitelmat tulee 
dokumentoida laitoksen varautumissuunnitelmaan sekä kun-
nan ympäristöterveyden erityistilannesuunnitelmaan.
70. Onko tiedottamista epidemia- ja muissa erityistilanteissa 
suunniteltu?
    Tiedottamisen vastuut, kanavat ja tiedotuskohteet erilaisis-
sa tilanteissa on suunniteltava ennakolta. Kriittisintä tiedot-
taminen on veden saastumistapauksessa. Tiedottamisesta ja 
hälyttämisestä tulee sopia kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen ja pelastuslaitoksen kanssa.
71. Onko erityistilanteissa (epidemia, tulvatilanne) toimimis-
ta harjoiteltu käytännössä?
    Vesihuoltolaitoksen ja kunnan varautumis- ja valmiussuun-
nitelmien toimivuus tositilanteessa edellyttää sitä, että 
 vastuulliset toimijat on hyvin koulutettu tehtäviinsä ja että 
tilanteita on myös harjoiteltu. 
72. Onko yhteistyöstä erityistilanteissa sovittu eri viranomais-
ten (esim. kunnan terveydensuojeluviranomaisen) kanssa?
    Tilanteen johto on oltava yhdellä taholla. Vastuunjaosta 
 sovitaan etukäteen ja tilanteen kohdatessa määritetään vas-
tuut vielä esim. puhelimitse. Eri viranomaisten ja muiden 
 toimijoiden yhteistoimintavalmiuksia erityistilanteessa on 
harjoiteltava. Usein vesihuolto on vain yksi osa-alue läänin-
hallituksen, pelastuslaitoksen tai muun tahon järjestämissä 
laaja-alaisissa yhteistoimintaharjoituksissa. 
7. Onko erityistilanteissa (esim. vesiepidemia) tarvittavat 
yhteystiedot ajantasalla?
Laitoksen tulee pitää kriittisten vedenkäyttäjien (mm. sai-
raalat, vanhainkodit, huoltovarmuuden kannalta tärke-
ät laitokset, lypsykarjatilat) ja viranomaisten (mm. kun-
nan terveyden- ja ympäristönsuojelu, tekninen toimi, pelas-
tustoimi, ympäristökeskukset)  yhteystiedot ajan tasalla ja 
 päivittää yhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot esim. 
vuoden välein.
74. Toimitetaanko hätäkeskukseen tiedote erityistilanteissa? Usein ihmiset soittavat hätäkeskukseen vaikka asian hoita-
minen kuuluisikin vesihuoltolaitokselle. Hätäkeskusta tu-
lisi ohjeistaa jo ennakolta avunpyyntöjen arvioinnissa ja 
 yhteydenotossa vesihuoltolaitokseen. Erityistilanteen aika-
na laitoksen tulisi toimittaa hätäkeskukselle tiedote ja ohjeis-
tus tilanteesta.
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Varajärjestelmät
75. Onko laitoksella varavesilähdettä tai sopimusta naapuri-
kunnan kanssa veden toimittamisesta?
    Esim. pohjaveden saastumistapauksessa on käytettävä eri 
esiintymässä olevaa varavedenottamoa. Laitos voi myös sopia 
veden ostamisesta toiselta laitokselta. Toimituskapasiteettia 
laskettaessa on otettava huomioon oman verkoston ja yhdys-
vesijohtojen kapasiteetti sekä toimitussopimukset.
76. Riittääkö varavesilähteestä kotitalouksien käyttöön 
 vähintään 50 l vuorokaudessa asukasta kohti?
    Varavesilähdettä käytettäessä asiakkaille jaettavan veden 
riittäväksi määräksi on useissa yhteyksissä arvioitu 
50 l/vrk/as., kun kriittisten vedenkäyttäjien minimi-
vedentarve on ensin vähennetty käytettävissä olevasta 
 kapasiteetista.
77. Voidaanko varavesilähde ottaa nopeasti käyttöön?     Vedenottamoa tulee koekäyttää säännöllisesti ja veden 
 laatua on seurattava. On huolehdittava siitä, että tarvittavat 
 vedenottoluvat ovat kunnossa.
78. Onko vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa laadittu 
alueella?
    Alueellinen yhteistyö, kuten laitosten väliset yhdysvesijohdot, 
edistää talousveden saannin varmuutta erityistilanteissa, kun 
käytettävissä on usean laitoksen vedenottamoita.
79. Onko väliaikaisen vedenjakelun toteutusta suunniteltu?     Väliaikaisen vedenjakelun toteutustapa (tankkiautot, nouto-
pisteet, yksityiset kaivot), kapasiteetti, tarvittavan kaluston 
käyttö ja veden laadun tarkkailu tulisi suunnitella etukäteen. 
80. Onko erityistilanteissa tarvittavan ulkopuolisen kaluston 
käytöstä sovittu palvelun tarjoajien kanssa? 
    Ulkopuolisen kaluston (säiliöautot, loka-autot tms.) käytöstä 
on syytä tehdä kirjalliset sopimukset etukäteen.
81. Onko kriittisiä toimintoja varten varavoimalaitteet tai 
edes varavoiman liitäntämahdollisuus?
    Pumppaamoiden ja käsittelylaitosten varavoimalla voidaan 
 estää sähkökatkoksen aiheuttamia haittoja. Vakava jakelu-
häiriö voi syntyä jo, jos katkos kestää yli puoli vuorokautta, 
jolloin esimerkiksi ylävesisäiliö voi tyhjentyä.
82. Onko kemikaaleille ja kriittisille varaosille riittävät 
 varmuusvarastot tai onko tavarantoimittajien kanssa 
 sovittu varmuusvarastojen pitämisestä?
    Toimittajien kanssa on mahdollista sopia varmuusvaraston 
ylläpitämisestä asiakastaan varten. Varasto ei kuitenkaan ole 
turvassa kuljetusketjun häiriöiltä, esimerkiksi lakoilta. Suu-
ri osa laitosten prosessilaitteistosta on tuontitavaraa, jo-
ten varaosien saatavuus ei välttämättä ole turvattu kansain-
välisessä konfliktitilanteessa.
8. Voiko verkostoa ja laitosta ohjata manuaalisesti?     Automaatiojärjestelmän rikkoontuessa vedenjakelun ja 
 viemäröinnin keskeytymisen estämiseksi on tärkeää, että 
laitteet pystyvät toimimaan paikallislogiikan avulla tai käsi-
käyttöisesti. Käsikäyttöä tulisi edelleen harjoitella.
84. Onko tietotekniikka (kaukovalvonta- ja käyttöjärjestelmät 
ym.) suojattu UPS-laitteilla?
    UPS-laite suojaa tietokonetta jännitehäiriöiltä ja katkoksen 
pitkittyessä mahdollistaa tietojärjestelmien hallitun alasajon.
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Liite.4..Pienen.vesihuoltolaitoksen.varautumis-
suunnitelman.malli.(kuvitteellinen.esimerkki)
Kytövainion.vesihuoltolaitoksen.varautumissuunnitelma
1..Laitoksen.kuvaus
Kytövainion vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä Kytövainion kunnassa 
kunnanvaltuuston hyväksymällä vesilaitoksen toiminta-alueella (liite a) se-
kä kokoaa ja käsittelee jätevedet valtuuston hyväksymällä viemärilaitoksen 
toiminta-alueella (liite b).
2..Uhkatekijät
Santakankaan pohjavesialueella ovat tiedossa seuraavat riskitekijät:
polttoainesäiliöitä 19 kpl;
12 asuinkiinteistöä, joilla on kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely;
4 karjatilaa;
18 vuotta sitten käytöstä poistettu kaatopaikka;
käytöstä poistettu sorakuoppa, jonne on luvatta tuotu jätettä ja romua;
Santakankaantie, jossa on mm. lämmitysöljyn jakeluliikennettä; ja
lisääntyvä maastoliikenne.
Muita uhkia voivat olla havaintoputket, joista saattaa joutua epäpuhtauk-
sia pohjaveteen ja paine soranottoon alueen lounaisosassa. Epätodennäköi-
nen, mutta mahdollinen uhka on lento-onnettomuus, sillä pohjavesialue si-
jaitsee Kivikylän lentoaseman uuden kiitotien laskeutumispolulla. Poikkeuk-
sellisen kuivina kausina pohjaveden pinta on alentunut, mutta ei hälyttä-
västi. Pitkäaikainen kuivuus ja pohjaveden pinnan alenema voivat kuiten-
kin lisätä laaturiskejä muuttaessaan pohjaveden virtausta, jolloin vanhalta 
sorakuopalta voi kulkeutua haitallisia aineita.
Mikäli pohjaveteen tai ottamon alavesisäiliöön joutuu mikrobiologisia 
tai kemiallisia vaaratekijöitä, voi seurauksena olla vesiepidemia tai eriastei-
sia myrkytysoireita.
Vedenottamolla riskejä ovat sähkökatkot (varavoima tätä varten), tuli-
palo ottamolla tai sen ympäristössä, ukkosen aiheuttama laitehäiriö sekä il-
kivalta (ottamo on aidattu, mutta siellä ei ole valvontaa). Jos vettä ei saada 
pumpatuksi ottamolta, ei vaihtoehtoista vesilähdettä ole.
Vesijohtoverkko on toiminut luotettavasti ja putkirikkoja on vain 2-4 
vuosittain. Johtojen korjaustöiden yhteydessä on ajoittain veden laatu kär-
sinyt putkeen joutuneesta liasta. Ankarina talvina on uhkana johtojen jää-
tyminen verkon latvaosilla sekä kiinteistöillä. Verkkoon ei ole liitetty palo-
posteja. Viemärit ovat vesijohtojen kanssa samassa kaivannossa ja mahdol-
linen alipaine vesijohdossa voi aiheuttaa veden pilaantumisen.
Viemäriverkossa pumppaamoiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa 
pumppaamoita edeltävien viemäreiden ja tarkastuskaivojen tulvimista. 
Laaja-alaisen sähkökatkon aikana pumppaamot eivät toimi. Samoin käy jä-
tevedenkäsittelyn.
•
•
•
•
•
•
•
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Viemäriin saattaa päästä öljyä, liuottimia, tai muita aineita, jotka voi-
vat vakavasti haitata jäteveden käsittelyä. Tällainen riski on Kytövainios-
sa vähäinen, koska jätevedet ovat lähes yksinomaan normaaleja asumisjäte-
vesiä.
Laitoksen henkilöstö on erittäin pieni ja koko henkilöstö siirtyy eläk-
keelle lähivuosina. Huomattava osa laitosta koskevista teknisistä ja toimin-
nallisista tiedoista on puutteellisesti dokumentoitu ja uhkana on tämän tie-
don katoaminen nykyisen henkilöstön myötä. Uhkana on myös pätevän, 
motivoituneen ja luotettavan korvaavan henkilöstön saanti. Yllä mainitut 
uhat ovat laitoksen toiminnan kannalta kaikkein kriittisimmät.
3..Toimintojen.turvaaminen.nykytasolla
3.1 Veden tarve ja jätevesimäärä
Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä 850 asukkaalle sekä muille asiakkail-
le yhteensä keskimäärin 215 m3/d. Vedenjakelun piirissä ovat seuraavat eri-
tyislaitokset tai -kohteet:
terveyskeskuksen vuodeosasto, 16 hoitopaikkaa (8,8 m3/d); 
osoite…………..., puhelinnumero……………;
Vaarilan vanhainkoti, 30 hoitopaikkaa (8,3 m3/d) osoite…………..., 
puhelinnumero ……………;
Kurkkulan Vihannes Oy:n puutarhat (3,3 m3/d) osoite…………..., 
puhelinnumero ……………; ja 
11 lypsykarjatilaa (yhteensä 4,5 m3/d) osoite…………...,  
puhelinnumero  …………….
Palonsammutukseen tarvittava vesi saadaan luonnonvedenottopai-
koista (liite c).
Vesihuoltolaitos vastaanottaa 470 asukkaan ja muun asiakkaan jäteve-
det. Puhdistamolla käsitellään jätevettä keskimäärin 140 m3/d. Yllä maini-
tuista erityislaitoksista tai -kohteista viemäriverkkoon littettyjä ovat terveys-
keskus ja vanhainkoti.
Vesi- ja jätevesimäärien on arvoitu pysyttelevän nykyisellä tasolla siitä 
huolimatta, että verkostoja on tarkoitus jossain määrin laajentaa.
3.2 Raakaveden hankinta
Kaikki laitoksen käyttämä raakavesi otetaan Santakankaan pohjavesialueel-
ta, missä laitoksella on yksi ottamo, jonka arvioitu antoisuus on 1 800 m3/d. 
Vettä ei tarvitse käsitellä, vaan se kelpaa sellaisenaan talousvedeksi. Varave-
denottamoita ja varmistavia yhdysvesijohtoja ei ole. Ottamolla vedensaan-
ti on kohtuullisen hyvin varmistettu: vesi saadaan kahdesta kaivosta ja ala-
vesisäiliön yhteydessä on kaksi pumppua. Kaikkien sähkölaitteiden virran-
saanti on turvattu dieselkäyttöisellä aggregaatilla. Vedenottamo on kauko-
ohjattu ja tiedonsiirto on toteutettu valintaista puhelinverkkoa käyttäen.
Koska raakaveden laadun turvaaminen on laitokselle elintärkeää, laa-
ditaan Santakankaalle pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuoden 2007 
loppuun mennessä (vastuuhenkilö N.N.). Kunnan ympäristölautakunta py-
•
•
•
•
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ritään vakuuttamaan uuden soranoton vaarallisuudesta. (N.N.). Lisäksi sel-
vitetään mahdollisuutta rajoittaa moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä 
Santakankaan lounaisosassa yleisten liikennealueiden ulkopuolella.
Vuoden 2006 aikana käynnistetään neuvottelut Mesijärven Vesihuol-
to Oy:n kanssa mahdollisuudesta sopia yhdysvesijohdon rakentamisesta ja 
molemminpuolisesta veden toimittamisesta erityistilanteessa. (N.N. ja P.P.)
3.3 Vedenkäsittelylaitokset
Vettä ei tarvitse käsitellä vaan se kelpaa sellaisenaan talousvedeksi. Veden 
laadun turvaamiseksi mikrobilogisen saastumisen varalta varaudutaan jär-
jestämään veden desinfiointivalmius. Vuoden 2006 loppuun mennessä sel-
vitetään desinfiointilaitteiston saatavuus saastumistilanteessa. (N.N.)
3.4 Vedenjakelu, säännöstely ja säiliötilat
Vesijohtoverkon kaavio on esitetty liitteessä d. Vesijohtoverkon pituus on 
noin 31 km ja siinä on Yläkylässä yksi paineenkorotuspumppaamo, jonne 
on yksi sähkönsyöttölinja. Johtoverkko on keskustaajamassa toteutettu sil-
mukkajohdoin. Siellä yhden putken vaurioituminen ei aiheuta haitallista 
jakeluhäiriötä. Taajaman ulkopuolella johtoverkko on puumainen, jolloin 
häiriö jollakin linjaosuudella estää veden toimittamisen sen takana olevil-
le asiakkaille. Verkostosta ei ole yhteyksiä muihin verkostoihin. Pohjoisessa 
on Mesijärven Vesihuolto Oy:n lähin johtolinja noin 2,5 km päässä laitok-
sen johtoverkosta.
Vedenottamolla on alavesisäiliö, jonka tilavuus on 600 m3; muuta säi-
liötilaa ei laitoksella ole.
Työohjeiden noudattamista putkirikkojen korjauksessa parannetaan 
tehostetulla valvonnalla ja dokumentoinnilla. (R.R.)
3.5 Veden laadun valvonta
Raakaveden laadun valvontanäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa kum-
mastakin kaivosta ja verkostoveden näytteet kuusi kertaa vuodessa viidestä 
pisteestä jakeluverkon eri osista. Tällainen valvontatiheys antaa kuvan pit-
käaikaisesta kehityksestä, mutta ei tietenkään voi varmistaa kulloinkin ver-
kosta saatavan veden laatua.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tarkastellaan pohja-
veden laadun seurannan kehittämistarpeita sekä silmämääräisten tarkastus-
ten tarvetta valuma-alueella. (N.N.)
3.6 Viemäröinti
Viemäriverkon kaavio on esitetty liitteessä e. Viemäriverkon pituus on noin 
13 km ja verkossa on kaksi pumppaamoa. Niille on kaksi sähkönsyöttölinjaa. 
Keskustaajamassa on hulevesiviemäröinti, jonka pituus on 3,1 km. Muualla 
hulevedet johdetaan avo-ojissa.
Viemäriverkon osalta ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin lähiai-
koina. Puhdistamolle tulevaa virtaamaa seurataan jatkuvasti ja verrataan 
pumpattuun talousveden määrään viemäriverkon kunnon arvioimiseksi. 
(O.O.)
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3.7 Jäteveden käsittely
Jätevedet käsitellään Ruskearannan puhdistamolla bioroottorilla. Puhdista-
molle on kaksi sähkönsyöttölinjaa ja puhdistamoalue on aidattu. Liete kul-
jetetaan Kivikylän kaupungin puhdistamolle.
Jäteveden käsittelyssä ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin lähiai-
koina.
Ruskearannan puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan 1,2 km pit-
kässä purkuputkessa Ruskeajärven Tuuliselälle. Samaan purkuputkeen joh-
detaan myös mahdolliset puhdistamon ohittavat jätevedet. Purkujärjestely 
ei ole riippuvainen sähkönsaannista.
Jäteveden johtaminen purkuvesistöön ei edellytä erityisiä toimenpi-
teitä lähiaikoina.
3.8 Kriittiset materiaalinimikkeet
Laitoksella ei käytetä kemikaaleja eikä muita päivittäin kuluvia materiaaleja. 
Vedenottamolla on kaksinkertainen pumppauskapasiteetti eli käytännössä 
varapumput. Yläkylän paineenkorotuspumppaamolla on vain yksi pump-
pu. Pumppaamoa tarvitaan vain huippukulutuksen aikaan. Pumppujen 
huoltoon ja korjaukseen tarvittavia varaosia ei ole laitoksen varastossa.
Verkostojen kunnossapitoa varten laitoksella on varastossaan venttii-
leitä, putkia, putkenosia ja korjaustarvikkeita. Tämänhetkinen varasto riit-
tää vähintään kolmen vuoden normaaliin kunnossapitoon. Luettelo varas-
tonimikkeistä on liitteessä f.
Materiaalivaraston suhteen ei tarvita erityisiä toimenpiteitä lähiaikoina.
3.9 Energian hankinta ja käyttö
Laitos ostaa tarvitsemansa sähkön Kivikylän Energia Oy:ltä. Lukuun otta-
matta Santakankaan vedenottamoa ja Yläkylän paineenkorotuspumppaa-
moa pumppujen sähkönsaanti on varmistettu kahden syöttölinjan avulla. 
Santakankaalla on varmistuksena dieselkäyttöinen aggregaatti.
Kivikylän Energia Oy:n kanssa on sovittu, että se tiedottaa häiriöiden 
aikana laitokselle tilanteen kehittymisestä ja pyrkii turvaamaan laitoksen 
sähkönsaannin tarvittaessa ennen tavallisia kotitalousasiakkaita.
Energian saannin turvaamiseksi ei ole tarvetta eikä mahdollisuuksia 
erityisiin toimenpiteisiin lähiaikoina.
3.10 ATK-valmiuden arviointi
Henkilöstö on ohjeistettu vaihtamaan henkilökohtaiset salasanat kuukau-
sittain, laitoksen palvelin päivittää virustorjuntaohjelman tietokannan ja 
palomuurin automaattisesti sekä ottaa työtiedostojen varmuuskopiot päi-
vittäin. Laitoksen ATK:n laite- ja ohjelmistohuollosta on pitkäaikainen so-
pimus ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Tietojärjestelmät on varmistettu 
UPS-laitteilla.
Kaukokäyttöjärjestelmän tiedonsiirto on riippuvainen yleisen puhe-
linverkon toimintakunnosta. Mikäli tiedonsiirto katkeaa, vedenottamon 
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ohjaus hoidetaan paikallisella käsikäytöllä. Tätä varten laitoksella on kak-
si VHF-käsiradiopuhelinta.
Laitoksen ATK-valmius on asiallinen eikä sen osalta ole tarvetta erityi-
siin toimenpiteisiin lähitulevaisuudessa.
3.11 Ajoneuvot ja työkoneet
Laitoksella ei ole omia erityisajoneuvoja, jotka olisivat toiminnan jatkumi-
sen kannalta kriittisiä.
Vedenjakelun häiriöiden varalta on kuljetusyrittäjä xxxx:n kanssa so-
vittu kirjallisesti vedenjakelusta yrityksen säiliöautolla
3.12 Materiaali- ja varaosayhteistyösopimukset
Yläkylän paineenkorotuspumppaamolla on vain yksi pumppu. Kivikylän 
Vedellä on varastossaan kaksi samanlaista pumppua ja sieltä on luvattu lai-
naksi pumppu tarvittaessa. Kivikylän Vedeltä on myös tarvittaessa saatavis-
sa varapumput jätevedenpumppaamoille.
3.13 Säteilyturvasuunnitelma
Laitoksen säteilyturvasuunnitelma on liitteessä g eikä se edellytä uusia toi-
menpiteitä. 
Säteilyturvasuunnitelmassa on otettu huomioon vedenjakelun järjes-
täminen laskeumatilanteessa sekä radioaktiivisen laskeumapölyn huuhtou-
tuminen viemäreihin ja sitoutuminen jätevesilietteeseen.
3.14 Valmiuden kohottaminen
Keskeiset varautumistoimenpiteet on esitetty yllä kohdissa 3 ja 4.
Laitoksen vedenkuljetussuunnitelma sellaista tilannetta varten, että 
vettä ei voida toimittaa jakeluverkon kautta, on liitteessä h. Erityisasemassa 
ovat kohdassa 3.1 mainitut erityislaitokset ja -kohteet.
4..Organisaatio.ja.henkilöstö
Laitoksen palveluksessa on osa-aikainen johtaja (kunnaninsinööri) sekä kol-
me vakinaista henkilöä: toimistosihteeri, laitostenhoitaja sekä asentaja. Hen-
kilöstön ikä vaihtelee välillä 55 ja 63 vuotta. Kaivu- ym. työt teetetään ulko-
puolisilla urakoitsijoilla. Nykyinen henkilöstö on tehnyt elämäntyönsä lai-
toksen palveluksessa ja tuntee sekä laitoksen että sen asiakkaat yksityiskoh-
taisesti.
Laitoksen dokumentoimaton tieto kirjataan muistiin vuoden 2006 ai-
kana (N.N., O.O. ja R.R.). Lisäksi palkataan yksi uusi laitostenhoitaja nykyi-
sen jäädessä osa-aikaeläkkeelle. Samalla saadaan reserviin laitoksen toimin-
nan tunteva hoitaja eläkkeelle siirtyvän hoitajan lupauduttua olemaan käy-
tettävissä hätätilanteissa.
Henkilöstön vastuualueet ja yhteystiedot on esitetty liitteessä i, mis-
sä on myös luettelo tärkeimpien toimeksisaajien (energialaitos, ATK-yritys, 
jne.) yhteyshenkilöistä yhteystietoineen.
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5..Johtaminen
Laitoksen johtaja vastaa johtamisesta kaikissa tilanteissa poikkeustilanteita 
lukuun ottamatta. Hänen ollessaan estynyt johtovastuu on laitostenhoita-
jalla, joka tällöin raportoi suoraan kunnanjohtajalle.
Valmiuslain tarkoittamassa poikkeustilanteessa johtovastuu on johto-
keskuksella.
6..Kriisiviestintä
Laitoksen tiedottaminen riippuu erityistilanteen luonteesta.
Jo epäiltäessä talousveden saastumista on välittömästi otettava yhteys 
terveystarkastajaan (yhteystiedot:    ) sekä terveyskeskukseen. Terveys-
tarkastajan ohjeiden mukaan ratkaistaan lopetetaanko veden pumppaa-
minen verkkoon vai jatketaanko pumppaamista sekä tehostetaan näyt-
teenottoa. Saastuneen maa-aineksen ja pohjaveden poistamiseksi hälyte-
tään pelastuslaitos (yhteystiedot:     ). Asiasta tiedotetaan myös alueellisel-
le ympäristökeskukselle (yhteystiedot:    ). ja kunnan ympäristösihteerille 
(yhteystiedot:    ). Päävastuu tiedottamisesta kuluttajille on terveystarkasta-
jalla. Laitoksen johtaja vastaa laitoksen tiedottamisesta ja hän delegoi teh-
täviä harkintansa mukaan. Tiedotuskanavina ovat lehdistö, alueradio ja in-
ternet sekä tiedotteet kuluttajille. Erityislaitoksille ja -kohteille tiedotetaan 
suoraan joko puhelimitse tai joukkotekstiviestillä tai -sähköpostilla (yhteys-
tiedot:    ).
Mikäli havaitaan laitokseen kohdistunutta ilkivaltaa, otetaan yhteys 
terveystarkastajaan, jos on aihetta epäillä veden laatua. Kaikissa tapauksis-
sa asia ilmoitetaan poliisille (yhteystiedot:    ).
Säteilytilanteessa otetaan viipymättä yhteys aluehälytyskeskukseen 
(yhteystiedot:    ), lääninhallitukseen (yhteystiedot:    ), pelastuslaitokseen, 
terveystarkastajaan sekä ympäristösihteeriin.
Vedenjakelun ja viemäröinnin häiriötilanteissa tiedotuksen ensisijaise-
na kohderyhmänä ovat kohdassa 3.1 mainitut erityislaitokset ja -kohteet ja 
toissijaisesti muut asiakkaat.
7..Valmiuskoulutustilaisuudet.ja.harjoitukset
Laitoksen koko henkilöstö on saanut hätäensiapukoulutuksen. 
Varautumiskoulutussuunnitelma ja siihen liittyvät harjoitukset laaditaan 
yhteistyössä pelastuslaitoksen ja terveystarkastajan sekä alueellisen ympä-
ristökeskuksen kanssa vuoden 2006 loppuun mennessä (N.N.)
8..Suunnitelman.ylläpito.ja.vastuutus
Suunnitelman ylläpidosta vastaa N.N. Suunnitelmaa on päivitettävä sitä 
mukaa kun tarvetta ilmenee. Esimerkiksi vastuu- ja yhteyshenkilöiden tai 
näiden yhteystietojen muuttuessa on suunnitelma välittömästi päivitettävä 
ja jaettava muille vastuuhenkilöille.
Tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vai-
kutusta seurataan ja varautumiskysymyksiä tarkastellaan uudestaan koko-
naisvaltaisesti vuoden 2007 loppuun mennessä.
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9..Turvaaminen.–.Vartiointi.ja.suojaaminen
Selvitetään mahdolisuus hankkia valvontakamera(t) vedenottamolle vuo-
den 2006 loppuun mennessä (O.O.). Mielijohteesta tapahtuvan ilkivallan 
ehkäisemiseksi varustetaan havaintoputket lukittavilla hatuilla vuoden 2006 
aikana (O.O.)
Poikkeusolojen aikana vesihuoltolaitoksen suojaamisesta vastaavat 
puolustusvoimat.
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Liite.5..Vesihuoltolaitoksen,.kunnan.ja.alueellisten.
toimijoiden.suunnitelmien.kytkeytyminen.toisiinsa
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Liite.7..Vesihuoltolaitoksen.tiedotemalleja
Lähde: Vesihuoltolaitosten viestinnän kehitysprojekti. Vesi ja viemärilaitos-
yhdistyksen monistesarja nro 16. Helsinki 2005. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.
 julkaisuvapaa pvm
VESILAITOS X TIEDOTTAA (KUVITTEELLINEN TILANNE!)
JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ xxxxx ALUEELLA
Eilen x.x.2004 otetuissa vesinäytteissä on xxxx  alueelta löydetty Escherichia co-
li-bakteereita. Tilanteen kartoittamiseksi on tänään otettu laajalta alueelta lisää 
näytteitä. Näiden tutkimusten tulokset valmistuvat huomenna.
Escherichia colin esiintyminen juomavedessä on merkki ulosteperäisestä saas-
tutuksesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja. Kaikki 
ruoka- ja juomavesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Vettä voi käyttää peseytymi-
seen normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä liitteessä. 
Vesijohtoverkostossa suoritetaan tänään klooraus. Kloori tuhoaa haitalliset bak-
teerit. Veden klooripitoisuus on huomisaamuun klo 9 saakka normaalia suu-
rempi ja kloorin haju tuntuu selvästi. 
Veden keittokehotus on voimassa ainakin huomisaamuun x.x.2004 klo 9 saak-
ka. Silloin tiedotetaan tänään otettujen näytteiden tuloksista ja annetaan uudet 
toimintaohjeet. Tiedote luetaan radiossa (esim. Radio Suomi, Ylenaikainen) ja se 
on luettavissa vesilaitoksen kotisivuilta osoitteessa xxxxxxxxxxx.
Vesi on muilla alueilla moitteetonta.
Lisätietoja antavat vastaava tutkija Matti Meikäläinen, vesilaitos x, puh. xxx 
xxxx ja terveydensuojelun päällikkö Maija Meikäläinen puh. xxx xxxx.
Aika ja paikka. 
toimitusjohtaja
vesilaitos x
LIITE  Veden käyttöohjeet epidemian aikana
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[VESILAITOKSEN NIMI] TIEDOTTAA pvm__________________________
Veden käyttöohjeet epidemian aikana
- Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. 
 Riittävä veden keittoaika on 5–10 min. Muista keittää myös mehun laimennuk-
seen käytettävä vesi. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydes-
sä, ei sitä tarvitse etukäteen erikseen keittää.
- Kahvinkeittimissä tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.
- Muistathan, että myöskään jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.
- Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä.
 
- Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää.
- Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun 
voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esi-
merkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen seuraavaa käyttöä.
Vesilaitoksen asiakkaat, jotka ovat keittokehotuksen piirissä, voivat noutaa vesi-
postista ja vesivaunuista vettä seuraavista osoitteista:
___________________________________________________
___________________________________________________
Vesi on _________________jakelualueelta, joka ei ole keittokehotuksen piirissä. 
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KAUPUNGIN VIEMÄRILAITOS TIEDOTTAA (KUVITTEELLINEN TILANNE!)
VIEMÄRIT VOIVAT TULVIA xxxxx JA yyyyy KAUPUNGINOSISSA x.x. 
ja y.x.2005
Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan x.x. ja y.x.2005 on odotettavissa poikkeuk-
sellisen rankkoja ukkossateita rannikon tuntumassa. Tästä johtuen on mahdollista, 
että xxxxxx kaupunginosassa erityisesti xyx, xyy ja xyz katujen rajaamalla alueel-
la sekä yyyyy kaupunginosassa yxx, yxy, yyy ja yyz katujen rajaamalla alueella se-
ka- ja hulevesiviemäreiden mitoitukset voivat ylittyä ja viemärit siten tulvia. Lisäk-
si alueella olevista jätevedenpumppaamoista voi tapahtua ylivuotoja zzzzz lahteen. 
Alueet on merkitty oheiseen karttaan.
Kyseisillä alueilla asuvia kehotetaan tarkastamaan, että kiinteistöjen viemärit ovat 
kunnossa. Lisäksi kehotetaan suojaamaan kellaritilat ja muut matalalla olevat tilat 
esimerkiksi hiekkasäkein kuten viemärilaitoksen tiedotteessa xyz ja sen liitteenä ol-
leissa ohjeissa on neuvottu. Viemäritulvalle alttiit lattiakaivot on syytä peittää ve-
denpitävin levyin, joiden päälle voi kasata painoja. Samankaltaisia levyjä ja paino-
ja voidaan asetta myös WC-istuinten päälle (tiedote xyz).
Vaarassa oleva irtain kehotetaan siirtämään pihoilta sekä kellareista ja muista tulva-
alttiista tiloista suojaan. Lisäksi kehotetaan varautumaan tulvavesien pumppaami-
seen. Pumppukalustoa on tilattavissa oheisessa liitteessä mainituilta yrityksiltä.
Viemärilaitos varautuu tilanteeseen seuraamalla viemäriverkon ja pumppaamoiden 
toimintaa ja antamalla puhelinneuvontaa numerossa xxxxxxxx. Varsinaisesta opera-
tiivisesta toiminnasta vastaa pelastuslaitos, puhelin yyyyyyyyyyyy. 
Pumppaamoiden mahdollisten ylivuotojen takia zzzzz lahdessa uimista ei suosi-
tella ennen kuin terveystarkastaja on varmistanut uimaveden laadun ja tiedotta-
nut siitä.
Lisätietoja antaa viemärilaitoksen verkostopäällikkö ___-  puh. ____________
Aika ja paikka.
xxxxxxxx
Viemärilaitoksen johtaja 
Kaupungin viemärilaitos
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